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Acerca de la enseñanza de la Teología 
OID 
La forma no sólo correcta, sino caballeresca en que rebate don Emilio Gon-
zález nuestros artículos sobre el indicado tema, publicados en este diario 
nos invita a insistir en ello para fijar algunos puntos y aclarar otros Co-
mo lo que se discute es algo circunstanciaJ, ©ería necio querer alterar los 
ánimos con polómicas intempestivas que viniesen a dificultar la solución de 
un problema de sí tan delicado. Sea, pues, ésta una discusión serena e im-
personal, que ayude a vislumbrar la forma práctica más acertada en que 
deben cristalizar los deseos de restauración comunes a todos 
L a Teología, por ser Facuillad esencialmente eclesiástica, debe donde 
quiera que etíté, desenvolverse con plena subordinación a sus legítimos mo-
deradores. En las Universidades españolas, «tal como están hoy constitui-
das», es prácticamente imposible esa subordinación. Bien puede consig-
narse en la ley el derecho de inspección en favor de los Obispos; pero cada 
caso en que éstos quisieran llevarlo a efecto traería una colisión, como la 
experiencia de hechos similares enseña. No olvidemos que las autoridades 
académicas de nuestras Universidades clásicas pertenecían generalmente 
^ gremio olencal, y aun así se daban entre ellas frecuentes conflictos, 
para evitarlos, en nuestro caso habría que eximir esa Facultad, por lo me-
nos en cuanto afecta a la doctrina, de la jurisdicción civil. Y una Facultad 
universitaria exenta equivale a una Universidad, a una Escuela especial, 
que para nada necesita^ estar agregada a la Universidad del Estado, como 
no lo están, por ejemplo, las de Ingenieros* 
El contingente de alumnos en la Teología universitaria no podría espe-
rarse, ni de los aspirantes al estado eclesiástico, ni de los que han termi-
nado su carrera en los Seminarios. Los primeros se alistarán desde el prin-
cipio en los centros propios de la profesión a que aspiran. E n cuanto a los 
eacerdotes que acudiesen a la Universidad para ampliar sus conocimien-
tos teológicos, resultarían siempre una excepción. E l elemento disoente de 
esa Facultad sería, por lo tanto, en su inmensa mayoría laico. Pero, ¿ha-
bría de él contingente bastante para dar vida a una Facultad? Aquí está 
el problema. Nosotros creemos que no, mientras las cosas permanezcan 
fundamentalmente como son en la actualidad. Para creer lo contrario ten-
dríamos que verlo. Las razones son obvias, aunque conviene insistir sobre 
ellas para que se aprecie toda su fuerza 
Los grados obtenidos en esa Facultad carecerían de fin práctico o se-
rían puramente de lujo, a los que aspirarían los hijos de capitalistas, que 
necesitan un título académico, sea el que fuere, para presentarse y alternar 
en sociedad. Pero precisamente ellos, salvo honrosas excepciones, son los 
menos indicados para emprender la difícil carrera de estudios eclesiásti-
cos. Esta carrera exige, como ya tenemos indicado, una formación filosó-
fica especial y un más perfecto conocimiento del latín y de otras lenguas 
muertas del que se suele adquirir en los Institutos y aun en las Universi-
dades. Lo que de Filosofía se estudia en los centros oficiales es nulo, por 
no decir contraproducente, para emprender el estudio de la Teología. Ese 
ramo es tal vez el más abandonado entre nosotros. 
El aspirante a teólogo universitario debería, por consiguiente, comenzar 
por ampliar algunas asignaturas de bachillerato y cursar luego varios años 
de Filosofía clásica, para emprender después con algún provecho el estudio 
de la Teología y demás asignaturas adyacentes. ¿Cuántos seculares habría 
que sin más estímulo que la afición -y el nobde deseo de ahondar en las 
verdades religiosas se impusiesen esa tarea? Seguramente muy pocos, me-
nos todavía que los muy contados que en tiempos de m á s ambiente teoló-
gico acudían a oír a los grandes maestros que llenaron nuestra historia. 
Y no vaya a creerse que nuestro pesimismo está inspirado en una de-
cisión previa de alejar la Teología de la Universidad. Y a hemos dicho que 
el ideal sería que las cosas volviesen a ser lo que en los dorados tiempos 
de Vitoria y Cano. Pero como la constitución universitaria es hoy funda-
mentalmente distinta, y no ha de cambiar en forma que ello sea posible, 
sin dejar margen para futuros conflictos, al acoger el movimiento de opi-
nión en favor de los estudios teológicos, nos limitamos a proponer que en 
rías Universidades se restablezca la enseñanza fundamental de la Religión, 
como complemento de las demás Facultades, y que la Teología se reserve 
para centros especiales en que se le atienda conforme lo exige su digni-
dad e importancia. Los que por afición quisieran cultivarla, tendrían siem-
pre abiertas las puertas de los centros eclesiásticos, saturados de paz y dis-
ciplina, para nutrir su espíritu con la contemplación de los altos misterios 
religiosos. Aun más. De acuerdo con el Estado, se podría pensar en la 
fundación de una Universidad Eclesiástica superior de carácter nacional, 
y en que tuviera también cabida el elemento hispanoamericano, ordenada 
principalmente a la formación del profesorado. Así la Teología prosperaría 
entre nosotros sin necesidad de exponerla a los peligros de un ambiente 
laico, del que huyó por instinto de propia defensa, y se evitaría la para-
doja de una Facultad esencialmente eclesiástica en centros esencialmente 
civiles. 
Sólo cuando las Universidades de hogaño recobren eJ carácter de ((pon-
tificias» que tuvieron antaño, se podrá pensar en voilver a ellas la Teo-
logía. 
Fr . Vicente B E L T R A N D E H E K E D I A , O. P. 
BOiHEO AEREO dllifl 
S E V A N A E N V I A R R E F U E R -
Z O S D E A V I A C I O N 
MEJICO, 30.—A consecuencia de los úl-
timos combates librados en Valle Claro 
han resultado muertos 16 soldados fede-
rales. 
Los rebeldes han tenido muchas ba-
jas, principalmente a causa de los bom-
bardeos aéreos que se realizan con eñ-
cacla en Jalisco y Guanajuato. 
Para mediados del mes próximo se 
espera recibir catorce nuevos aparatos 
de bombardeo, que se emplearán en la 
acción contra los rebeldes, coincidiendo 
con la ofensiva que se prepara. 
C I E N MOMIAS E N U N A CUEVA 
MEJICO, 30.—En el Estado de Chihua-
hua ha sido descubierta una cueva en 
yuyo interior había un centenar de ca-
ijdáveres. momiñeados, de hombres, mu-
jeres y niños. 
Se cree que estos restos pertenecen 
a habitantes de la región, en tiempos 
de la conquista de Méjico por los es-
pañoles. 
Llegada a Atenas de la 
peregrinación madrileña 
E l O b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á e n t r e g ó 
d i e z m i l d r a c m a s p a r a l a s v í c -
t i m a s de l o s t e r r e m o t o s 
En el Obispado se recibió anoche el 
siguiente telegrama del Prelado de esta 
diócesis, que, como es sabido, preside la 
peregrinación madr i leña a Roma y Tie-
r ra Santa: 
"ATENAS, 30.—Llegó perfectamente 
la peregrinación. Todos con salud. A l 
pasar por Corinto contemplamos la ho-
rrible desolación producida por el terre-
moto. Visitamos los gloriosos monumen-
tos de Atenas, al ministro de E s p a ñ a y 
al Arzobispo católico. En nombre de los 
peregrinos, el Obispo de Madrid-Alcalá 
entregó al Arzobispq 10.000 dracmas pa-
ra laa víct imas de los terremotos. Segui-
mos para Constantinopla." 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
Línea aérea Berlín-París 
BERLIN, 30.—Ayer se ha inaugurado 
el servicio aéreo postal y de pasajeros 
entre Berlín y Par ís . Inauguró la línea 
un avión gigante «Junkers-Herlamann-
Koelh», que hizo el recorrido entre las 
dos capitales en cinco horas y media. 
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MADRID.—Discnraos en la Academia 
de Medicina sobre la educación del ni-
ño; recepción deíl doctor Suñer.—Del 
10 al 16, el I I Congreeo Hispanoportn-
guós de Urología.—Doña Blanca de loe 
Ríos hace pública la partida de naci-
miento de Tireo de Molina.—Se inau-
gura la primera Casa de Familia (pá-
ginas 2 y 5). 
PBOVIKCIAS.—Se verificó ^ San Fer-
nando la ceremonia de la bendición del 
mar.—Hallazgo de monedas de oro en 
La Carolina.—Una peregrinación alsa-
ciana a Zaragoza.—Ayer fué eodemne-
mente bendecido en Sevilla el aero-
plano cJeeúe del Gran Poder».—El pre-
sidente, con su familia, en Jerez.—El 
Cardenal Flundain visitó el yate de 
Marconi.—Bl Ayuntamiento de Barce-
lona emitirá un empréstito por valor 
de más de cien millones (página 3). 
E X T R A N J E R O . — T r i u n f o electoral de 
las derechas en Francia; todos los par-
tidos izquierdistas han perdido pues-
tos; el jefe del eociallismo, León Blum, 
ha sido derrotado. — Inglaterra emvía 
un cultimátum» al Gobierno egipcio.— 
El Papa envía 10.000 dolares para los 
damnificados en l o e terremotos de 
Oriente. — Refuerzos aéreos a Méjico 
para combatir a los católicos—Se inau-
gura el I I I Congreso Nacional de Me-
dicina.—Ha llegado a Varsovia el rey 
del Afghanistán; el día 3 entrará en 
Moscú.—Suecía tomará parte en la Ex-
posición de Barcelona (págs. 1 y 10). 
HA [NVIADQ^egan a Lisboa los restos 
Al 
GOBIERNO EGIPCIO 
— — o 
T r e s d í a s d e p l a z o p a r a r e t i r a r e l 
p r o y e c t o d e ley s o b r e r e -
u n i o n e s p ú b l i c a s 
E l d í a 2 a l a s s i e t e d e l a t a r d e , 
d e b e e s t a r a c e p t a d a l a 
e x i g e n c i a b r i t á n i c a 
H A N S A L I D O D E M A L T A D O S 
A C O R A Z A D O S Y T R E S C R U C E R O S 
LONDRES, 30.—El alto comisario bri-
tánico lord Lloyd ha entregado ayer, 
a las siete de la tarde, un ul t imáturr 
al Gobierno egipcio, dando de plazo tres 
días—hasta las siete de la tarde del día 
2 de mayo—, para retirar el proyecto 
de ley modificando la de reuniones y 
manifestaciones públicas. Si pasado ese 
plazo no se ha entregado un compro-
miso escrito de acceder a la petición 
inglesa, el Gobierno de Londres tomará 
las medidas que crea convenientes. 
De Malta, con rumbo desconocido, han 
salido dos acorazados y tres cruceros. 
Sobre esto ha hecho Chamberlain en 
la Cámara de los Comunes la siguiente 
deciaración: 
«En estos últimos días un proyecto de 
ley acerca de la« reuniones y manifes-
taciones públicas ha sido discutido en 
el Parlamento egipcio. Modifica la ley 
actual vque está en vigor desde hace 
cinco años y ha permitido a las auto-
ridades egipcias mantener perfectamen-
te el orden público sin restringir la l i -
bertad de los individuos.» 
«La nueva ley debilita grandemente 
al Poder ejecutivo y pa ra l i za rá la ac-
ción de la policía, ya que le impone 
grandes penas en caso de errorr cuan-
do se halle cumpliendo su deber, penas 
mucho mayores que las que tendrán 
que sufrir los responsables de la altera-
ción del orden. Esto es una amenaza 
seria para la vida y la propiedad de 
los extranjeros.» 
Así opinan las autoridades de Poli-
cía, lo mismo inglesas que egipcias. 
Conviene advertir que en 1924 se pro-
puso una modificación parecida a la de 
ahora y se opuso Zaglul Pachá con los 
miemos argumentos que empleamos 
ahora nosotros. 
El Gobierno bri tánico, que de acuer-
do con la declaración de 1922 es res-
ponsable de los intereses de los extran-
jeros, no puede ignorar esos cambios 
que se proponen y que causan al Go-
bierno bri tánico una grave preocupa-
ción. Varias advertencias serias, pero de 
carácter amistoso, se hicieron al actual 
jefe del Gobierno y a su antecesor Sar-
\va,i Pachá, pero desgraciadamente no 
han sido oídas. En vista de ello, el Go-
bierno inglés ha ordenado a lord Lloyd, 
alto comisario británico en Egipto, y la 
orden se cumplió ayer, a las siete de 
la tarde, que entregue al jefe del Go-
bierno de El Cairo la siguiente adver-
tencia : 
E l u l t imá tum 
«Tengo el honor de informarle que 
desde la presentación a V. E. de mi 
nota del día 4 de abril el Gobierno de 
S. M . br i tánica en Londres ha seguido 
con creciente ansiedad la evidente in-
tención del Gobierno de Egipto de lle-
var adelante cierta legislación que afec-
ta a la seguridad pública. Esta cues-
tión, como V. E. sabe muy bien, no sólo 
por la comunicación verbal que tuve el 
honor de hacerle el día 17 del corrien-
te, sino por otras comunicaciones simi-
lares hechas a V. E. y a su predecesor 
antes y después del memorándum del 4 
de marzo, está comprendida en las re-
servas que fueron confirmadas en la 
nota del 4 de abril. 
«He recibido instrucciones del Gobier-
no de su majestad br i tánica para re-
querir a vuestra excelencia en su cali-
dad de jefe del Gobierno egipcio para 
que lome las medidas necesarias con ob-
jeto de impedir que el proyecto de ley 
se convierta en ley. También se me ha 
ordenado qu exija de vuestra excelen-
cia la seguridad categórica y escrita 
de que el mencionado proyecto será re-
tirado. 
Si esta seguridad no ha llegado a mi 
poder antes del d ía 2 de mayo, a las 
siete de la tarde, el Gobierno de su ma-
jestad br i tánica se considerará libre de 
tomar las medidas que le parezcan opor-
tunas y adecuadas a la situación.» 
Chamberlain leyó después varios ar-
tículos del proyecto para hacer la dife-
rencia de trato que se da al policía que 
comete un error, y es severamente cas-
tigado, y al agitador que sólo arriesga 
una pena ligera. Y terminó diciendo que 
en vista, de ello, el Gobierno británico, 
que tiene la responsabilidad de las vi-
das y haciendas de los extranjeros, está 
obligado a tomar medidas enérgicas pa-
ra que esa ley no prospere. 
U N A P L A Z A M I E N T O 
EL CAIRO, 30.—Se cree saber de buen 
origen que el primer ministro, Nahas 
Pachá, p ronunc ia rá el aplazamiento de 
la discusión en el Senado del proyecto 
de ley relativo a las reuniones públicas. 
S A L E L A ESCUADRA 
MALTA, 30.—Esta m a ñ a n a , a las nue-
ve y treinta y cinco ,han zarpado con 
rumbo desconocido los acorazados in-
gleses «Warspite» y «Caliant» y ios cru-
ceros «Ceres», «Caledon» y «Calipso». 
Se oree que dichas unidades han re-
cibido orden de dirigirse a Egipto. 
L A N O T I C I A E N E L CAIRO 
LONDRES, 30.—Telegrafían de El Cai-
ro que el corresponsal de la Agencia 
Reuter dice saber, por noticias recogidas 
en los centros oficiales egipcios, que el 
consejero de la Residencia bri tánica, sir 
Reginald Hoare, entregó anoche a Na-
has Bajá una nota en la que se comuni-
ca a Egipto que tiene tres d ías de plazo 
para retirar el proyecto de ley relativo 
ai régimen de las reuniones públicas. En 
caso contrario, la Gran Bre taña adoptará 
todas aquellas medidas que estime nece-
sarias para asegurar los intereses de los 
extranjeros en Egipto^ 
del Cardenal Neto 
F u e r o n e n t e r r a d o s e n e l P a n t e ó n 
d e P a t r i a r c a s d e S a n V i c e n t e 
S e i n a u g u r a e l I I I C o n g r e s o N a -
c i o n a l P o r t u g u é s d e M e d i c i n a 
LISBOA, 30.—Esta mañana , a las 
ocho, ha llegado a Lisboa el cadáver del 
antiguo Patriarca de Lisboa, Cardenal 
Neto. 
En la estación esperaban a los restos 
centenares de personas, entre las que 
figuraban representantes de la familia 
del difunto Cardenal, Delegación del Ca-
bildo, Corporaciones religiosas. Asocia-
ciones católicas, representante del mi -
nistro del Interior, presidente de la Cá-
mara Municipal, gobernador civil , miem-
bros de las m á s ilustres familias portu-
guesas y numerosos pacerdotes. 
E l féretro fué trasladado procesional-
mente a la iglesia de San Vicente, don-
de fué colocado en un catafalco. Segui-
damente se celebraron solemnes exe-
quias, en las que ofició el actual Pa-
triarca. A ellas asistieron los Arzobis-
pos de Praga, Evora y Vi la Real, los 
Obispos de Algarve, Portalegre, Traja-
nópolis, Leiria y auxiliar de Guarda, un 
representante del presidente de la repú-
blica, general Carmena; numerosas en-
tidades y personalidades oficiales; el em-
bajador de E s p a ñ a y delegaciones de in-
numerables corporaciones y Asociacio-
nes católicas. Además, el vasto templo 
estaba completamente Heno de fieles. 
La oración fúnebre fué prommeiada 
por el Obispo de Leiria, que tomó tema 
de la humildad del Prelado fallecido. 
Terminada la ceremonia, fué traslada-
do el féretro al panteón de Patriarcas, 
donde quedó depositado.—Córrela Mar-
ques. 
CONGRESO D E M E D I C I N A 
LISBOA, 30.—Bajo la presidencia del 
Un huracán en la costa 
yanqui del Atlántico 
D o c e m u e r t o s y s e i s m i l p e r s o n a s 
s i n a l b e r g u e e n F l o r i d a 
NUEVA YORK, 30.—El New York He-
rald dice que en las costas del Atlán-
tico reina una violenta teanpestad, cuyo 
máximo de intensidad se siente en las 
de Florida, donde causó doce muertos 
y daños materiales por valor de varios 
millones de dólares. 
Muchas casas quedaron destruidas, de-
jando sin albergue a 6.000 personas. 
También se ha sentido la tormenta en 
Georgia y Alabama, aunque con menos 
intensidad que en Florida. 
Tres hombres que se hallaban a bordo 
de un barco remolcador se han ahoga-
do. Varias personas que estaban sobre 
¡a cubierta de un buque fueron lanzadas 
al agua pnr una enorme ola. 
Dos prácticos pncargados de hacer sa-
li r los transatilánticos del puerto no 
han podido descender a sus embarcacio-
nes; tuvieron que quedarse en los trans-
atlánticos y proseguir su viaje a Europa. 
VICTORIA DERECHISTA EN FRANCIA 
[A y a f f i o u 
jefe del Estado, general Carmona, se 
celebró ayer domingo la apertura del 
I I I Congreso Nacional de Medicina. Asis-
t ían los ministros del Interior y de Ne-
gocios Extranjeros, el Cuerpo diplomá-
tico, claustros de las Facultades y Aso-
ciaciones médicas de todo el país, re-
presentaciones facultativas de Brasil, 
España, Francia y Bélgica, cerca de mi l 
congresistas y numerosos particulares. 
El discurso inaugural estuvo a cargo 
del profesor Costa Sacadura, presiden-
te de la Comisión ejecutiva del Con-
greso. 
En éste toman parte los académicos 
españoles don José Codina y Castelví, 
don José Goyanes y don Enrique Barda-
gí, inspector de Sanidad de Badajoz.— 
Córrela Marques. 
L O D E L D Í A 
-ED-
Las elecciones francesas 
Ya se ha celebrado la segunda vuelta 
de las elecciones en Francia. Lo que no 
era el domingo 22 de abril m á s que un 
s íntoma es ya una realidad. E l síntoma, 
vinimos a decir entonces, es de una reac-
ción hacia la derecha y de un apoyo a 
la política de Poincaré . Los resultados 
de la segunda vuelta confirman esta im-
presión. La polít ica de Poincaré sale ro-
bustecida de las elecciones y la mayor ía 
de la nueva C á m a r a se ha desplazado ha-
cia !a derecha. En el momento en que 
escribimos no se conocen a ú n absoluta-
mente todos los datos y, sobre todo, hay 
diferencias entre las diversas estadís-
ticas; pero aun en la m á s favorable a 
las izquierdas, pierden los socialistas 
tres puestos, los radicales 16 y los co-
munistas 13. 
Para apreciar mejor el valor de estas 
cifras debe tenerse en cuenta que el sis-
tema de escrutinio estaba hecho a la 
medida de los deseos de las izquierdas. 
Radicales y socialistas defendieron a ca-
pa y espada el escrutinio de distrito con 
dos vueltas, y no ser ía por juzgar que 
no les resultaba conveniente. Y otro de-
talle. E l cartel de izquierdas ha sido una 
realidad. Radicales y socialistas han 
marchado de común acuerdo y se ha 
dado el caso de que ministros del ac-
tual Gabinete han favorecido a candi-
datos socialistas, siendo los socialistas 
los mayores enemigos que tiene el Go-
bierno actual. 
Se ha registrado, pues, una victoria 
de las derechas. Consignemos el dato 
muy interesante de la gran afluencia del 
Cuerpo electoral a las urnas. E l núme-
ro de abstenciones ha sido muy peque-
ño. Las derechas han seguido el sabio 
criterio de votar y no significar su dis-
gusto con la abstención, dejando el pues-
to libre a las izquierdas. Los Cardenales 
y Arzobispos de Francia dieron a este 
propósito la oportuna norma; "Salvo ca-
sos extremadamente raros, es necesario 
siempre votar. Santo Tomás ha dicho: 
"málum est alíquid boni". Votar por el 
candidato menos malo no es cooperar al 
mal, sino procurar un bien." 
Nos felicitamos, pues, del resultado de 
las elecciones francesas, porque creemos 
que permi t i rán que Francia siga gozan-
do de la estabilidad gubernamental que 
tanto necesita para su restablecimiento. 
La inspección de la 
nos, las actitudes violentas para lograr 
que nuestros criterios triunfen. Creemos, 
por el contrario, que la transigencia es 
factor important ís imo para la a rmonía 
social. Pero no aceptamos de ningún 
modo la dejación de un derecho recono-
cido por las leyes, mucho m á s cuando 
ese derecho es conforme a las opiniones 
de la inmensa mayor ía del pueblo espa-
ñol. 
Hora es de que los católicos abando-
nemos en la vida pública esa "timidez", 
a causa de la cual en muchas cuestio-
nes una minoría alborotadora e insig-
nificante ha mantenido a una mayor ía 
enorme encogida y temerosa. Si la Teo-
logía va a las Universidades, la Iglesia 
gozará, conforme a su derecho, de la 
facultad de inspeccionar esa enseñanza. 
¿ H a b r á quién por ello trate de suscitar 
conflictos? Puede ser, aunque lo duda-
mos—los avances de la cultura no son 
estériles—. De lo que no cabe duda es 
de que posibilidad de t a l naturaleza no 
debe contar nunca entre las razones que 
aconsejen el que en las aulas universita-
rias no se enseñe la Teología. 
La Terminología 
enseñanza teológica 
Publicamos hoy, con el respeto que 
nos merece una opinión autorizada, un 
nuevo art ículo del padre Be l t r án de He-
redia sobre la enseñanza de la Teología 
en las Universidades. No entramos a dis-
cutir ahora el fondo de la cuestión, pero 
hay un punto concreto en el ^articulo 
del padre Heredia que no puede pasar 
sin comentario. 
Cree nuestro colaborador—en eso no 
puede lógicamente haber discrepancia— 
que la enseñanza de la Teología debe 
desenvolverse, donde quiera que se dé, 
bajo la inspección de la Iglesia. Pero 
afirma que de i r la Teología a la Uni -
versidad esta labor inspectora originaría 
una "colisión" cada vez que hubiera de 
ejercerse. Por esta causa, y para no 
provocar tales "colisiones", es partida-
rio el padre Bel t rán de Heredia de que 
la Teología no salga de los Seminarios. 
Con todas las consideraciones a que 
es acreedor el padre Heredia, hemos de 
manifestar aquí que rechazamos de pla-
no su argumento. L a cuestión no puede 
estar m á s clara; ¿ t i ene "derecho" la 
Iglesia a inspeccionar la enseñanza de 
la Teología en las Universidades? I n -
dudablemente, sí. Y entonces, ¿en qué 
se puede fundar el temor al ejercicio de 
ese derecho para llegar hasta el punto 
de defender que la Teología no vaya a 
la Universidad? ¿ E n la actitud descon-
siderada de tres periódicos y de cuatro 
señores de la izquierda? 
Compréndase que ésto no puede ser 
una razón. No predicamos, ni mucho me-
Nunca hemos dado excesiva importan 
cía en materias de enseñanza a la ma 
terialidad de los planes de estudio. Una 
asignatura m á s o menos, o esta asig 
natura antes o después de aquélla, es 
cosa de poca monta en comparación de 
otros factores de sentido capital en el 
problema docente. Siendo así y todo 
nuestro criterio, a tal punto pueden lie 
jgar las cosas, que creamos conveniente 
i llamar la atención de las autoridades 
ministeriales. Este es el caso de la asig-
natura creada en el Bachillerato ele-
mental, con el nombre de Terminología, 
^.unque desde un principio nos pareció 
redundante la ta l Terminología, e inade 
cuadamente encomendada al catedrát ico 
de Agricultura, hoy nos determinamos 
a hablar, en vista de las dificultades que 
ofrece en las oposiciones a cá tedras de 
Agricultura que se es tán celebrando. Es 
tas oposiciones revelan una vez m á s el 
desacuerdo que ya en otras ocasiones 
hemos señalado, entre la función docen 
te encomendada a los Institutos y la 
formación del profesorado. Hoy, en efec 
to, a las cá tedras de Agricul tura opo 
sitan licenciados o doctores en Ciencias 
Naturales o en Ciencias Físico-Quími 
cas. Los Tribunales se forman con ca 
tedrát icos de idénticos t í tulos. Jueces y 
opositores se han formado en un capí tu 
lo exclusivamente científico y especia-
lista, ajeno por completo a metodolo-
gías pedagógicas, a base del enciclope-
dismo primario. Y dadas estas condicio-
nes, los jueces del Tribunal se ven obli-
gados a dar entrada en su cuestionario, 
y los opositores a improvisar respues-
tas a temas como los siguientes: 
Las Artes en general. Artes mecáni-
cas o industriales. Las Bellas Artes. 
La imprenta y el libro. 
Los estilos arquitectónicos. 
La orfebrería. 
La cerámica y la vidrier ía como in-
dustrias a r t í s t icas . 
El mobiliario y el decorado. 
La indumentaria e industrias anexas. 
El solfeo como fundamento del Arte 
de la música. L a armonía . Voces téc-
nicas referentes a la misma. Acordes. 
Melodía. Instrumentos musicales de 
cuerda, viento y percusión. 
La poesía. Los géneros literarios. 
La elocuencia. La oratoria y sus for-
mas. 
A nosotros nos parece bien que el Es-
tado modifique el concepto de la segun-
da enseñanza y hasta aplaudimos la ten-
dencia manifestada de acercar el Insti-
tuto a la escuela, guardadas las con-
venientes distancias. Pero estimamos ne-
cesario que la formación del profesora-
do sea correlativa a la nueva función 
que se les encarga, so pena de que toda 
la reforma quede convertida en vanas 
apariencias desprovistas de efectividad. 
E l caso de la Terminología es aplica-





E L P A R T I D O D E R E C H I S T A S E R A 
E L M A S F U E R T E D E L A C A M A R A 
o ^ 
L o s r a d i c a l e s h a n p e r d i d o d i e z y 
P O I N C A R E C U E N T A C O N 
3 6 0 D I P U T A D O S 
PARIS, 30.— Después de la segunda 
vuelta de las elecciones, y según la es-
tadística oficial facilitada esta tarde por 
el ministerio del Interior la nueva Cá-
mara estará compuesta del siguiente 
modo: 
Comunistas 14 
Socialistas comunistas 2 
Socialistas. 101 
Republicanos socialistas 47 
Radicales socialislfas 123 
Radicales independientes 5 5 
Republicanos de izquierda.. 106 
U. Republicana democrática. 145 
Conservadores 15 
Autonomistas alsacianos 3 
Conforme a estos resultados, los con-
servadores pierden dos puestos, los ra-
dicales socialistas 16, los comunistas 12 
y los socialistas tres. Los republicanos 
socialistas ganan tres, los grupos del 
Centro (radicales independientes y re-
publicanos de izquierda), 24; la Unión 
Republicana Democrática, 42; los so-
cialistas Independientes, dos, y los au-
tonomistas alsacianos, tres. 
L a segunda vuelta 
Los resultados del segundo turno de 
escrutinio han sido los siguientes: 
Conservadores 2 
Republicanos ••— 93 
Republicanos de izquierda 46 
Radicales independientes 47 
Radicales socialistas..... 94 
Republicanos socialistas 38 
Socialistas 87 
Comunistas 16 
Faltan solamente dos resultados. 
Esta clasificación no es oficial. De 
acuerdo con ella, la composición de La 
nueva Cámara se r ía : 
Nueve diputados conservadores, 169 re-
publicanos, 93 republicanos de Izquier-
da, 60 radicales independientes, 110 ra-
dicales socialistas, 42 republicanos so-
cialistas, 101 socialistas y 16 comunistas. 
» • • 
He aquí los resultados comparados de 
las elecciones de 1924 y 1(J2S: 
PARTIDOS 1924 1928 
Comunistas . . . 




Izq. Rep. Dem. 
Rep. de izq. . . . 
Dem 
Un. Rep. Dem. 
Cons 
2 6 
1 0 4 
4 4 





1 0 3 
17 
T4 




1 0 6 
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WERECHA 
Repetimos que estas comparaciones no 
son exactas, si no para los comunistas, 
socialistas, radicales socialistas y Unión 
Republicaia Democrática. Aun para los 
republicanos socialistas la clasificación 
es incierta. En los grupos del centro la 
dificultad es caái invencible. Unos han 
luchado con la etiqueta de la antigua 
Cámara, otros como Unión Nacional 
sencillamente. Los partidos comprendi-
dos en la llave son en la clasificación 
oficial radicales independientes y repu-
blicanos de izquierda. 
CONVERSION DE L A D E U D A 
PARIS, 30.—Se ha publicado un decre-
to por el cual se autoriza a Poincaré 
para convertir en deuda amortizable al 
5 por 100 una parte de la deuda flo-
tante equivalente a los adelantos hechos 
por el Raneo de Francia al Estado fran-
cés, los bonos de la defensa nacional, 
los bonos del Tesoro y otros valores de 
crédito nacional, todos los cuales ven-
cían en el año corriente o en el pró-
ximo. * 
La amortización se hará en un plazo 
de setenta y cinco años y se h a r á la 
emisión el d ía 7 del próximo mes de 
mayo. La suscripción de la emisión se 
hará , parte en valores y parte en efec-
tivo. 
E L E X M I N I S T R O D E L I N T E -
R I O R D E H E R R I 0 T , S I N A C T A 
o 
C u a t r o d i p u t a d o s ( d o s a l s a c i a n o s 
s e i s p u e s t o s y l o s c o m u n i s t a s , d o c e y d o s c o m u n i s t a s ) e n l a c a r c e i 
H A D I M I T I D O E L M I N I S -
T R O D E T R A B A J O 
PARIS, 30.—En las elecciones de ayer 
fueron elegidos los ministros Pajnlevé 
y Queuille, ex irninistro Ougagneur, De 
Lasterye, Reibel, Viollette, Daladier, je-
fe del partido radical; Loucheur y Fran-
kl in Bouil lon; comunistas Cachín, Ber-
thon y Doriot, socialistas Varenne y Re-
naudel; autonomistas alsacianos Ric-
ki ln , Brogly y Posse; presidente del 
Consejo municipal de Par ís , señor Del-
sol; leader clemencista Mandel; pre-
sidente de la Asociación de Ciegos de la 
Guerra, Scapini; vicepresidentes de la 
Cámara Benazet y Bouilloux-Laffont. 
Entre los derrotados figuran el leader 
socialista León Blum; el radical ex mi-
nistro del Interior, Chautemps; los co-
munistas Vaillant-Couturier, Marty y 
.lean Renaud; el presidente de la Liga 
de los Derechos del Hombre, Ferdinand 
Buisson, y el banquero Homberg. 
Cuatro de los diputados elegidos están 
en la cárcel. Son dos comunistas, Ca-
chín y Doriot, y dos autonomistas alsa-
cianos, Ricklin, elegido por Altkirch, y 
Rosse, elegido en Colmar. 
Otro diputado comunista está en re-
beldía : Duelos, el vencedor de León 
Blum en el 20 distrito de Par ís , que ha 
sido condenado por los Tribunales por 
incitar a los militares a la desobedien-
cia. 
D I M I T E F A L L I E R E S 
PARIS, 30.—A consecuencia de no ha-
ber resultado reelegido en las eleccio-
nes, el ministro del Trabajo ha solici-
tado del presidente del Consejo, Poin-
caré, ser relevado de su cargo. 
El Consejo de ministros que tendrá 
lugar el próximo miércoles examinará 
la cuestión y decidirá si, en efecto, de-
be precederse a la sustitución de dicho 
ministro o debe aplazarse la resolución 
hasta fines del corriente mes de mayo. 
El ministro del Interior, Sarraut, ha 
conferenciado largamente con el presi-
dente del Consejo, Poincaré. Al salir 
de" la Presidencia, el señor Sarraut de-
claró a los periodistas lo siguiente: 
«El presidente y yo hemos examinado 
deten idamente el resultado de las elec-
ciones con objeto de fijar la mayor ía 
gubernamental. Desde hiego el señor 
Poincaré contará en la nueva Cámara 
con una mayor ía de 460 dlputqJos, y 
aunque esta cifra parezca al prmeipio 
algo exagerada, no lo será si 'se tiene 
en cuenta que la mayoría estable y fija 
oscila entre 360 y 380 diputados. 
COMENTARIOS DE PRENSA 
PARIS, 30.—Los diarios dedican am-
plísimos comentarlos a los resultados 
de la jomada electoral de ayer y se 
muestran unánimes en el triunfo obte-
nido por la política de Poincaré . 
Bl Journal dice que el Cuerpo elec-
toral se ha pronunciado en favor de la 
política económica del presidente y con-
tra los extremismos. En París—dice—va-
rios barrios que están considerados como 
muy obreros, han demostrado reaccio-
nar contra la política comunista. 
El periódico añade que, en resumen, 
Poincaré ha triunfado por una impor-
tante mayoría . 
L'Oeuvre dice que de los resultados 
de las elecciones legislativas pueden de-
ducirse las siguientes consecuncias: 
Primera. La derrota de los extremis-
mos, tanto de la derecha como de la Iz-
quierda. 
Segunda. El apoyo a la política de 
Poincaré, por parte de una fuerte ma-
yoría. 
Tercera. La derrota de los comunis-
tas. 
E L 1. D E M A Y O 
PARIS, 30.—Las autoridades guberna-
tivas han dictado órdenes encaminadas 
a reforzar con destacamentos de tropas 
algunos puntos de la capital, el día de 
mañana 1 de mayo, con objeto de re-
primir prontamente cualquier protesta 
o incidente que pudieran surgir. 
* * * 
Hay una contradicción entre las cifras 
oficiales de ayer, sobre la composición 
de la Cámara y la suma de los resul-
tados de las elecciones en la primera y 
segunda vuelta. La estadística oficial 
parece haberse compuesto de tal modo 
que el triunfo de las derechas resulte 
disminuido y resalte menos el fracaso 
de los radicales que son, en f in de cuen-
tas, las victimas de la jornada. Pero 
aceptemos las cifras oficiales y veamos 
lo que ellas dicen. 
Todos los partidos de izquierda ex-
cepto el menos importante, los republi-
canos socialistas, han perdido puestos. 
Los comunistas han quedado reducidos 
a la mitad, los socialistas pierden tres 
puestos y los radicales i6. El centro no 
tiene variaciones sensibles en el núme-
ro, aunque ocurre en él lo que en la 
Cámara : un desplazamiento hacia la 
derecha. Los grupos del centro han ido 
a la batalla con cuatro nombres parla-
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mentarios diferentes, que enumeramos 
de derecha a izquierda ¡ radicales unio-
nistas, izquierda radical, izquierda re-
puhlicana democrática y republicanos 
de izquierda. Este que es el más dere-
chista, es también él que más diputados 
ha consequido. Probablemente hay bas-
tantes entre ellos que deben clasificarse 
en los dos grupos vecinos, pero el hecho 
de haber escogido la etiqueta de repu-
blicanos de izquierda para presentarse 
al elector, confirma lo que decimos. 
La derecha, el grupo de la Unión fíe-
publirana Democrática que dirige Ma-
rín, es el vencedor de la jornada. Es 
ridiculo apollarse en el nombre del par-
tido o en algún detalle del programa 
para deducir que no es una agrupación 
de derecha. Tiene en su programa la 
i ncita de las congregaciones religiosas. 
Es, y no se recata, de ello la ^reacción» 
que quería abatir León Blvm, el derro-
tado jefe de Ws socialistas. Tía ganado, 
según la csiadística oficial, iá votos, 
casi todo el ibotín» de la jornada. 
En efecto, las izquierdas han perdido 
29 puestos; como la Cámara elegida an-
teayer tiene 27 puestos, más, que la an-
terior, tenemos 56 puestos para repartir 
entre el centro y la derecha. Los pri-
meros consiguen 16 y sus amigos—no 
es exacto decir sus adversarios—el t r i -
ple de esa cifra. 
Aumenta la victoria la oposición—que 
en algunos distritos fué guerra decía-
rada—hecha por el Gobierno a los can-
didatos de la Unión Republicana De-
mocrática. Ya hemos citado el caso de 
Sarraut. Pueden añadirse la presión 
ejercida por el prefecto en algún depar-
tamento del Mediodía en favor de los 
socialistas y el apoyo concedido por los 
ministros radicales Herriot y Perrier, a 
los socialistas del Ródano y del Isere. 
Ambos poseían la influencia necesaria 
para evitar en sus «feudos» que los ra-
dicales se aliasen descaradamente con 
los enemigos del Gobierno. 
Tanto como el gran número de elec-
tores que ha votado conviene destarar 
la disciplina de las dos partes. Cierto 
que el cartel de izquierdas ha funcio-
nado perfectamente, pero ha encontrado 
frente a él otro bloque compacto. No 
sabemos si Ja lección servirá. De todos 
modos, debe reconocerse que desde hace 
muchos años no ha existido en la de-
recha francesa un grupo tan bien orga-
nizado como la Federación Republicana 
que en el Parlamento toma el nombre 
tantas veces citado de Unión Republi-
cana Democrática. 
¿Tendrá consecuencias políticas el re-
sultado de ayert Es aun demasiado 
pronto para decirlo. Con todo hemos de 
hacer una boservación. Los radicales y 
los republicanos socialistas no son nece-
sarios ya para gobernar. La Unión Re-
phblnana Democrática, los republl~a-
»0$ (i- izquierda y los radicales inde-
pendientes reúnen 306 votos Les basta-
rá el apoyo de los conservadores para 
tener mayoría absoluta. 
Por otra parte, las izquierdas tienen 
en el Gobierno la parte del león. Dos 
remihlicanos socialistas y cuatro radi-
cales frente a seis del-centro y uno de 
la derecha. Y esta es ahora más de la 
tercera parte de la mayoría poincaris-
ta. Además parece seguro que quedará 
una cartera vacante, la del ministro de 
Trabajo, Fallieres, que ha sido derro-
tado. 
Sin embargo, por el momento río es 
fárij que ocurran acontecimientos de 
'importancia. El pais ha votado dema-
siado claramente por la Unión Nacio-
nal para que ningún parlido se atreva 
a romperla. Dentro de unos meses será 
otra cosa. 
R. L . 
La primera Casa de 
Familia en Madrid 
L A I N A U G U R O E L M I N I S T R O 
D E L A G O B E R N A C I O N 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
E n t r e g a de u n a b a n d e r a 
a l R e f o r m a t o r i o de N i ñ o s 
A l a ñ o d e l i n q u e n e n M a d r i d 
m i l q u i n i e n t o s n i ñ o s 
—o— 
Ei domingo, a las once de la maña-
na, ee inauguró la Casa de Familia, 
institución auxiliar del Tribunal Tute-
lar de Nifioe, de esta Corte, qué ha es-
establecido en Carabanchel Bajo. 
Asistió a la inauguración el ministro 
de la Gobernación, señor Martínez Ani-
do, a quien esperaron a la entrada de 
la calle del Marqués de Salamanca el 
presidente del Tribunal, señor . García 
Molinas; el alcalde del pueblo, don 
Leandro Teresa, con el Ayuntamiento 
en pleno, todas las autoridades de Ca-
rabanchel y numerosos invitados, la 
banda de música y el Somatén local, 
con bandera y sin armas, que desfiló 
ante el señor Martínez Anido. A su lle-
gada cerró el comercio. 
La Casa de Familia fué visitada de-
tenidamente por el ministro y sus 
ocompañantes. 
Terminada la visita, el señor García 
MoMnas, en el salón principal, expuso 
el fln que el Tribunal perseguía al crear 
esta primera Casa de Familia en Ma-
drid, donde se desea instalar otras en 
los barrios obreros de Cuatro Caminos, 
Tetuán y Puente de Vallecas. 
Expuso las dificultades económicas 
que tienen que vencer, y pide ayuda 
no sólo al Gobierno, sino ayuda social 
para la obra tan benéfica que realiza 
el Tribunal, y agradeció al eeñor Mar-
tínez Anido el interés que se toma por 
ella. 
El ministro de la Gobernación elogió 
la labor realizada por la Junta y Pa-
tronato que crea la casa que inaugu-
raba. 
E n e l R e f o r m a t o r i o 
Autoridades y concurrentes se tras-
ladaron al Reformatorio del Príncipe 
de Asturias para niños delincuentes, 
que está cerca de la Casa de Familia. 
Los jóvenes acogidos estaban forma-
dos en el parque, con su banda de mú-
sica, formada por una docena de ellos. 
En ío alto de la escalinata que da ac-
ceso a la entrada principal, se encon-
traba el Patriarca de las Indias, doc-
tor Muñoz Izquierdo, rodeado de los 
religiosos franciscanos terciarios, que 
dirigen el Reformatorio. 
El Patriarca de las Indias, revestido 
de pontifical bendijo solemnemente la 
bandera que dofia Luisa Beruete de Gar 
cía Molinas. que actuó de madrina, re-
calaba al Reformatorio. 
La madrina, antes de hacer la entre-
ga de la bandera, pronunció un breve 
discurso, donde ensalzó a la enseña 
patria, que entregaba a los jóvenes 
—dijo—en nombre de sus madres. La 
señora de García Molinas fué muy 
aplaudida. 
Los asistentes fueron obsequiados con 
nn bien servido fr/fií/i. al fln del cual 
visitaron todas las' dependencias y ta-
lleres del Reformatorio, que alabaron 
cumplidamente. • 
A la una y media se terminó el acto 
L a C a s a de F a m i l i a 
Según dijo el señor García Molinas 
para instalar esta casa, que ha costado 
10.000 pesetas, el Tribunal ha tenido 
PEREGRINACION A E R E A A JERUSALEN 
BÍLGRADO 
ofimNTiirmÁ 




E l gráfico señala el itinerario aprobado por la superioridad para la peregri-
nación aérea a Jerusalén, y propuesto por los aviadores que real izarán el viaje, 
que son los jefes de escuadrilla comandante Riaño—jefe de la expedición—y ca-
pitán Aboal; el capi tán Roa y el teniente Montesinos. Los tres últimos irán como 
pilotos. Además, van a ser nombrados dos mecánicos. E l comandante Riaño es 
jefe del Servicio Cartográfico de la Dirección de Aeronáutica. ' 
Las etapas serán diarias, y si fuese necesario, se podrían efectuar dos en 
un día. La estancia en Jerusa lén se ha calculado en seis días. Según nos ha 
manifestado el coronel Kindelán, la salida—probablemente de Cuatro Vientos— 
será hacia el día 15 de este mes. E l radio de acción que cada uno de los tres 
sexquiplanos alcalza es de diez horas de vuelo. 
UN TAPON DE PAJA 
E L NIDO DE L A P A L O M A D E L A PAZ 
(Le Fígaro, París.) 
que ahorrar durante tres años. 
La casa consta de doce plazas, que 
han de ser ocupadas por otros tantos 
menores que no disponen de familia a 
cuyo, hogar puedan volver al terminar 
su corrección en el Reformatorio, o, en 
otro caso más desgraciado, no puedan 
ser reintegrados al mismo porque las 
condiciones de moralidad en que la vi-
da de ésta se desarrolla impidan su 
estancia en él. 
Se encuentra establecida en un espa-
cioso e higiénico piso situado en la ca-
lle del Marqués de Salamanca, núme-
ro 30, y consta de un gran salón de 
18 metros de largo por 4,50 de ancho, 
con cuátro balcones a la calle, en el 
que se halla instalado el dormitorio de 
los muchachos, teniendo cada uno de 
ellos su cama y su armario ropero com-
pletamente independientes. 
Otro salón, con vistas a un gran pa-
tio de que dispone la finca, es dedica-
do a comedor y sala de recreo, habien-
do además una habitación también muy 
amplia y ventilada, donde se ha ins-
talado cómodamente la enfermería con 
dos plazas. Dispone de un completo 
servicio de lavabos individuales, e in-
dependiente un cómodo cuarto de baño 
y ducha, un servicio doble de retretes 
y una magnífica y despejada cocina. 
La vida en este hogar se halla regu-
lada por un matrimonio. 
E l R e f o r m a t o r i o de l 
P r í n c i p e de A s t u r i a s 
Cuatro niños al día delinquen en Ma-
drid y caen bajo la acción de la justi-
cia. 
El Tribunal titular enjuició el año pa-
sado a 1.299 niños y 134 niñas, en to-
tal. 1.433. 
Casi la mitad, el 49,85 por 100 de ni-
ños fué denunciado por las lesiones 
que produjeron; por los daños que cau-
saron han sido 256 niños, y por actos 
contra la propiedad, 259. 
A 84 niños de menos de ocho años tu-
vo que juzgar el Tribunal, y de quin-
ce años, a 254. Desde ocho años, con-
forme se aumenta la edad, va crecien-
do el número de delincuentes. 
De todos ellos, 184 fueron internados 
en los establecimientos auxiliares del 
Tribunal. 
Algo menos de la mitad han sido en-
viados al Reformatorio del Príncipe de 
Asturias, que está situado en Caraban-
chel Alto. Aquí están recogidos en la ac-
tualidad 126 jovencitos y niños, que 
delinquieron y no tienen familia, o si 
la tienen, los padres les enseñaban e 
instigaban para que cometiesen los he-
chos punibles. 
En el Reformatorio reciben los cui-
dados y educación que les prestan los 
padres capuchinos terciarios, que son 
los que gobiernan el establecimiento y 
la enseñanza de varios oficios que les 
dan obreros especializados; ocupan un 
hermoso edificio, donde cada ecogido 
tiene su dormitorio independiente. Viven 
en grupos de 20, a los que se da el 
nombre de familia. Cada familia tiene 
su comedor independiente. A d e m á s ' d e 
las clases, tienen talleres de imprenta 
y encuademación, de carpintería y he-
rrería , de sastre y de zapatero. 
Los muchachos están en el Reforma-
torio de dos años a dos y medio, y son 
puestos en libertad con un oficio para 
anarse la vida. 
Han salido de este establecimiento 50 
jóvenes, completamente reformados. De 
todos ellos, sólo uno a vuelto a delin-
quir. 
Á 
" C O N T R A E L F A S C I S M O N A D A 
S E P U E D E H A C E R " 
R O M A , 3 0 . — A y e r , a primera hora de 
la m a ñ a n a , llegaron a esta capital , en 
1 1 trenes especiales, los i o í o o o obreros 
de M i l á n que vienen a rendir un home-
naje de a d h e s i ó n al jefe del Gobierno. 
Fueron recibidos por las autoridades y 
representantes de las organizaciones sin-
dicales y aclamados por la p o b l a c i ó n 
romana, tanto en la e s t a c i ó n como a su 
paso por las calles en d i r e c c i ó n al Co l i -
seo, adonde se dirigieron los obreros 
formados en columnas, precedidos de 
m ú s i c a , cantando « G i o v i n e z z a » y otros 
himnos p a t r ó t i c o s . L a muchedumbre 
congregada en el Coliseo a c l a m ó repe-
tidamente a los obreros. 
A la una de la tarde l l e g ó el presi-
dente Mussolini, ocupando inmediata-
mente el antiguo palco de los E m p e r a -
dores, rodeado de los ministros y autori-
dades. L a muchedumbre a c l a m ó frené -
ticamente al presidente, mientras las 
m ú s i c a interpretaban el h imno «Gio -
v inezza» . 
E l «duce» d e c l a r ó que era la primera 
vez en la historia de I ta l ia 3r del mundo 
que una tan imponente masa de traba-
jadores v e n í a al encuentro de un jeff 
de Gobierno, «de l jefe del Gobierno fas-
cista, de este r é g i m e n invencible, con-
tra el cual se vuelven en vano la des-
preciable" ca lumnia ó la t é c n i c a de loii 
c r i m i n a l e s » . 
E l «duce» e x p r e s ó su cpmplacencia 
por la absoluta e s p o n t a n é i d a d de esta 
m a n i f e s t a c i ó n , a ñ a d i e n d o que n i n g ú n 
r é g i m e n del mundo se ha dirigido a las 
masas obreras con una fraternidad tan 
completa y tan profunda como el fas-
cismo. R e c o r d ó luego que el fascismo 
procura por todos los medios dar casa; 
a los obreros; fué el primero que im 
p l a n t ó la jornada de ocho horas; ha co 
locado en el mismo plano al capital y ni 
trabajo, y ha creado la magistratura do 
és te . Mussolini d e c l a r ó que el fin que 
persigue m á s apasionadamente es el de 
asegurar trabajo a los obreros, aumen-
tar su bienestar y sostenerlos moral y 
espiritualmente, y c o n c l u y ó invitando 
a los obreros a que, al regresar a sus 
fábr icas , digan a sus c o m p a ñ e r o s que 
contra el fascismo nada hay que hacer 
E l discurso, interrumpido a cada pe-
ríodo por las aclamaciones del audito-
rio, f u é saludado al final con una ova-
c i ó n indescriptible, que duró hasta que 
el presidente Mussolini a b a n d o n ó el Co-
liseo. 
Un comunista envenena a 
cincuenta compañeros 
Puso arsénico en su ceife porque 
aquéllos tenian ideas moderadas 
B E R L I N , 30.—Numerosos obreros de 
un gran establecimiento industrial de 
Burén, en Renanla, cayeron enfermos 
súbi tamente anteayer, presentando todos 
los s ín tomas de envenenamiento, poco 
después de haber tomado café prepara-
do en la cantina de la fábrica. Cincuen-
ta de ellos tuvieron que ser transpor-
tados con urgencia al hospital, y toda-
vía hoy 29 hállanse en estado grave. 
Se ha demostrado que un descono-
cido, que no puede ser má^ que un obre-
ro de la fábrica, había vertido una can-
tidad de arsénico . en el reoipiente del 
café. 
Se hace toda clase de conjeturas acer-
ca de los móviles de este acto, pero se 
supone que se trata de la venganza de 
un obrero comunista, al que disgustaban 
las opiniones moderadas de sus compa-
ñeros de trabajo. 
Preparaciones en curso en 
"EDITORIAL REUS" 
CASA F U N D A D A E N 1852 
Interventores municipales. — Profeeores: 
Sres. Barahona, Frías, Sánchez Santillana 
y Angulo. Mes, 50 ptas. Contestacionee, 25 
pesetas. 
Auxiliares de Hacienda.—Sree. Fabregae 
del Pi lar, Camps, Tora, Ajamil, Prados, 
Codes, Pol. Ruiz Magán y Gutiérrez Fe-
rriz, en seis turnoe de preparación: 9 a 
12, 3 a 6, 5 a 8, 6 a 9, 7 a 10 y 9 a 12 
noche. Mes, 25 ptas. Contestaciones, 12 pe-
setas. 
Aduanas (Pericial, Administrativo y Me-
canógrafos).—Sres. Il lera, Pacheco y Mor 
cuende. 
Jef©s de Correo» y Telégrafos.—Cont^s-
tacionee completas a Correos, 22 ptae.; 
ídem a Telégrafos, 22 ptae. 
Oficiales de Gracia y Justicia.—Sree. Ba-
rahona, Prados y Perales y García Mo-
rente: 50 ptas. 
Policía.—Sres. Izquierdo, Llardent, Món-
tenle y Morcnende. 30 ptas. Contestacio-
nes, 15 ptas. Dos tnrnos de preparación: 
n í) y 9 a 12 noche. 
Pericial y anxiliar de Contabilidad— 
Sres. Fáhregas del Pi lar, Camos, Prados, 
Tora v Ajamil . 75 y 40 ptae. Conteetacio-
nea, 30 ptae. * 
Notarlas (determinadas y entre nota-
rioe). Registros, Judicatura, Abogados del 
Estado, Secretarios Judiciales y Juridico-
militar.—Sres. Camnn/.ano, De Benito, Or-
tiz Arce. Agnr.do, Frías y Querejazm, F r a -
goso e Izquierdo. 100 ptae. Conteetacionee 
completas. 
Secretarios de Ayuntamientos.—Sres. Ba-
rahona. Frías y Santillana. 75 ntas. (Ia) 
y 35 (2.»). Contestaciones. 75 y 30 ptae. 
Punoionarios de Ayuntamientos. — Con-
tentaciones de 1028, 12 ptas. 
Facultad de Derecho y Bachillerato. — 
Profesores especializados. 15 ptas. 
C E N T R O «EDITORIAI. BEUS» 
Unico t í tulo de la casa fundada en 1852, 
y domiciliada en 
PRECIADOS, 1. 
Nuestra Empresa no tiene, con su nom-
bre, n ingún Instituto; exhibe los éxitos 
en su l ibrería de Preciados, 6, y no ocul-
ta los nombres de su profesorado, como 
garantía máxima de todo opositor. 
(ÚXlSftTX f 
Incendio en la estación 
de Cerbére 
G R A N C A N T I D A D D E M E R -
C A N C I A S D E S T R U I D A S 
L a s p é r d i d a s se e l e v a n a 
t r e s c i e n t o s m i l f r a n c o s 
G E R O N A , i .—Comunican de Cerbére 
que se ha declarado un formidable in -
cendio en la e s t a c i ó n internacional . 
E l fuego se i n i c i ó en el departamento 
de p e q u e ñ a velocidad, donde hab ía gran 
cantidad de m e r c a n c í a s para el despa-
cho, depositadas por agentes de Adua-
nas e s p a ñ o l e s y franceses. 
E l incendio se produjo durante la 
noche. D e s t r u y ó siete almacenes. 
Se ca lcu lan las p é r d i d a s en unos 
3 0 0 . 0 0 0 francos. 
E l prefecto del departamento de los 
Un avión para el Príncipe 
de Gales 
LONDRES, 30.—Durante la visita de 
Inspección realizada por el Príncipe de 
Gales al aeródromo de Nort Oíd, se ha 
ordenado cjue uno de los aviones de las 
reales fuerzas aéreas quede afecto al 
servicio del Príncipe. 
A este fin ha sido escogido un avión 
biplaza, tipo ligero, de bombardeo, y 
para pilotarle ha sido nombrado uno 
de los más expertos aviadores británi-
cos. 
Pirineos Orientales, que reside en Per-
p i ñ á n , e n v i ó el servicio de bomberos de 
esta p o b l a c i ó n con el material nece-
sario. 
L a s m e r c a n c í a s que han quedado des-
truidas p e r t e n e c í a n en su m a y o r í a a los 
agentes e s p a ñ o l e s . 
A G U A S D E 
O N D A R I Z 
FUENTES DE GANDARA Y TRONCOSO 
Propiedad de los señores Hijos de Peinador 
Eiquíe ima agua de mesa gaseada naturalmente. Son el remedio natural y efi-
cacís imo para combatir el artrltismo, la diabetes, desnutrición, obesidades, di-
versas enfermedades del aparato digestivo, anemia y neurastenia. 
EL ALOJAMIENTO EN MONDARIZ-BALNEARIO 












L a Moderna 
Continental 
Fornos 





L a Esperanza 
E l Toledano 









E l Robledal 
Ceferino Martínez 
Modesto Reboreda 
Ramón Bar roe 
María Velo 




































































































N O M B R E 
D E L P R O P I E T A R I O 
Hijos de Peinador 
Viuda de Bardin 
Vda. de Díaz Glez, 
Avelino Alvarez 
Hijos de Signo 
Hijos de F . Guisado 
Enrique Alvarez 
T . L . Rodríguez 
Vda. de B. Blanco 
Clotilde Ferrer 
C. Ramil de Castro 
José Guisado 
Vda. de Fornoe 
Enrique Alvarez 
Viuda de Franco 
José Ramil 

















(1) E n el precio va comprendido habitación y servicio, ein comida; ésta será 
por cuenta del huésped. 
EL CENTRO CATOLICO PORTUGUES 
ANTE LAJITUACION. 
LISBOA, 30.—El diario "Novidades" 
publica en su número de hoy un art ículo 
editorial, en el que afirma la indepen-
dencia del Centro Católico, tanto ante 
la actual situación, como ante el Go-
bierno. Añade que la elección de sus 
miembros no presupone un cambio de 
actitudes en el Centro, el cual, por el 
contrario, conserva siempre en toda su 
integridad su autonomía y su indepen-
dencia.—Córrela Marques. 
i l H P A G A R 
contribución territorial ni urbana estaréis si construís en el 
Barrio Metropolitano 
Antes de comprar un solar informaos de lo que os ofrece la 
C - U R B A N I Z A D O R A M E T R O P O L I T A N A 
O F I C I N A . / 4 ! G L O R I E T A D E G A 7 T A / A B 1 D B 
J T A D 
• 1 
DIFICIL SALVAMENTO 
.¡Chist! ¡No te muevas! Voy al pueblo a pedir socorro. 
(Pele-Mele, París . ) 
0 
—Póngame un Idlo. de almejas; pero elíjamelas 
hembras porque no digiero los machos. 
(Le Rire , París.) 
D I S T R A C C I O N 
—Ahora duermo bien y tengo buen apetito. 
—Bueno, pues hay que conseguir que desaparezca 
todo eso. 
{Dimanche Illustré, París.) 
-¿Ha hecho usted este retrato de su mujer? Pues no se parece. 
-Ese es mi consuelo. 
(Pele-Mele, París . ) 
X 
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I 
Empréstito de 109 millones en Barcelona Nueva emisión de 
Deuda ferroviaria •GD-
La bendición del mar en San Femando. Hallazgo de monedas de oro en 
La Carolina. En este mes será botado el "Miguel de Cervantes". El Car-
denal Ilundain visitó el yate de Marconi, anclado en el Guadalquivir. 
UNA PEREGRINACION ALSACIANA A L PILAR DE ZARAGOZA -QbJ-
EI embajador alemán en Alicante 
A L I C A N T E , 30.—Ha llegado a Vaiencia 
en automóvil el embajador alemán, viz-
conde de Vilczech, al que acompaña su 
esposa. Pasarán varios días en Alicante, 
que aprovecharán para realizar excursio-
nes a los punto« pintorescos y centros pro-
ductores agrícolas de la provincia, espe-
cialmente Elche y Orihuela. Parece que 
el viaje está relacionado con una cam-
paña de acercamiento comercial entre am-
bos países. 
Peticiones de Almería 
A L M E R I A , 30.—En el salón Hesperia ee 
celebró el mitin organizado por la Agru-
pación almeriense, y en el que hablaron 
representantes de sociedadee obreras, de 
agentes comerciales y del Patronato de 
Almería. Se aprobaron conclusiones en el 
sentido de que se obligue a la Compañía 
del Sur de España a la rebaja de tarifas 
acordada en la reciente Asamblea del 
ntamienito, y en caso contrario, al res-
cate de las líneas de dicha Compañía; 
que ee otorgue a Almería el puerto na-
cional pesquero; que se imponga a las 
Compañías de vapores de cabotaje la apli-
cación de fletes, en reOación con las mi-
llas recorridas; pedir la construcción del 
ferrocarril AlmenVCazayar-Laujar y del 
estratégico Torre del Mar a Turgena; que 
se ordenen estudios de los nuevos alum-
bramientos de agijas; aprovechamiento del 
pantano de Nijar y otros- trabajos hi-
dráulicos, y que ^ gestione el levanta^ 
miento de la prohibición yanqui de im-
portar uvas de Almería, y se implante 
tarifa especial para llevar uvas por fe-
rrocarri/1 a loe mercados nacionales. 
El presupuesto extraordinario de 
Barcelona 
B A R C E L O N A , 30.—El presupuesto extra 
respuesta del presidente de aquella re-
pública: eHonorabie presidente Machado 
agradece altamente loe buenos deseos de 
la Diputación para en el caso que efec-
túe una visita a España. Reciba en su 
nombre las más expresivas gracias. F i r -
mado, Ricardo Herrera, secretario de la 
Presidtncia». 
Acto sanitario en Palencia 
P A L E N C I A , 30.—En el salón de la Dipu-
tación se celebró una Asamblea de afirma-
ción sanitaria bajo la presidencia de lae 
autoridades y el señor Becares, inspector 
general de Sanidad. Se pronunciaron va-
rios discursos y asistieron representantes 
de las provincias cercanas, médicos, far-
macéuticos, veterinarios. Después se cele-
bró un banquete de 200 cubiertos. 
Basílica Teresíana en Alba 
de Tormes 
SALAMANCA, 30.—El Obispo se propo-
ne solicitar el apoyo de los Prelados es-
pañoles para emprender una campaña a 
favor de allegar recursos para continuar 
las obras de construcción de la Basí l ica 
Teresiana en Alba de Tormes, que ma-
ñana hace treinta añoe que fué colocada 
la primera piedra. También se dirigirá 
en súplica a loe Prelados de America, don-
de con este objetó ha iniciado ya una 
campaña el Deán de Toledo. 
E l doctor Frutos sostuvo recientemente 
sobre el particular una conferencia con 
la reina doña María Cristina, que presi-
día la Junta Nacional, disuelta por el 
fallecimiento de la mayoría de las damas 
que la componían. 
Mañana se celebrará la grandiosa pere-
grinación organizada por la Acción Cató-
lica de la Mujer a Alba de Tormes. E l 
pueblo entero se propone acudir a recibir 
a loe peregrinos. 
E l Obispo dará la bendición a los fieles 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d ¡Bendición del "Jesús del Gran Poder" 
:as diez y media se celebrará una solem-
ne misa en la iglesia de las Madres Car-
melitas, en la que predicará el Prelado, 
doctor Frutos Valiente. Después se verifi-
cará una procesión con la imagen de la 
Santa. 
—Esta mañana han dado comienzo la^ 
ordinario, que en la próxima reunión del 'c(m e] Santís imo en la plaza Mayor. A 
Ayuntamiento alcanza la cifra de pesetas 
114.168.466, paira cubrirlo se lanzará un em-
prést i to que ee señala de 109.250.000 pese-
tas. L a emisión eerá al 5 por 100 amor-
tizable hasta fines del año 1991 y com-
prenderá 105.500 títulos de valor nominal. 
E l destino de eetae cantidades será el 
siguiente: Operaciones de créidto munici-
paJ, 8.740.000 pesetas; dos anualidades para 
la amortización de la Exposición, 13.326.000; 
a la Exposición de Montjuich, 48.856.627; 
para la urbanización del barrio de Ata-
razanas, 3.750.000; retorno por plus val ía , 
1.700.000; iluminación, dos millones; cons-
trucción del mercado del porvenir, 1.745.000; 
reformas en el Matadero, 850.000; habilita-
ción de los hospital de infecciosos, 1.200.000; 
adquisición de terreno para coloniae es-
colares, 1.500.000; expropiaciones y urbani-
zación, 2.742.000; terminación de la calle 
de Balmee, 1.500.000; nueva plaza y em 
plazamiento de la estación de Sane, cua 
tro millones; plaza de España y construc-
ción de hoteles destinados a albergue du-
rante la Exposición, 12 millones; nuevo 
parque en la parte alta de la Diagonal, 
dos millones; obras en el hinel del fe-
rrocarril de Sarriá, cinco millones; urba^ 
nización de la Gran Vía, un mil lón. 
Los ingresos se calculan: por el arrien 
do y venta de los hoteles en la plaza de 
España, tres millones; producto bruto del 
empréstito, 109.250.000; importe de lo que 
pueden producir las contribuciones espe-
cial ee por mejoras, 1.918.000. 
Próxima jubilación de Rubió y Lluch 
B A R C E L O N A , 30.—El d ía 2, a las once 
de la mañana, en el paraninfo de la Uni-
versidad Literaria, se conmemorará el 
cuarto centenario de fray Luis de León. 
Disertará el Decano de la Facultad de F i -
losofía y Letras, doctor Rubió y Lluch, el 
cual, próximo a jubilarse, quiere dar gran 
relieve a su discurso como abrazo de fra-
ternidad a la Unipersidad por ser el úl-
timo aoto público en que tomará parte, 
después de su labor diaria, que ha reali-
zado durante cuarenta y cuatro añoe. Al 
acto asistirán el rector y todo el Claus-
tro con trajes de académicos. También 
concurrirán todos los alumnos de la cá-
tedra del doctor Rubió y Lluch. 
Bendición del mar 
H a s ido h e c h a p ú b l i c a l a c o m -
b i n a c i ó n de g o b e r n a d o r e s 
U n a C o m i s i ó n p a r a r e g u l a r e l t r á -
f i c o d e d r o g a s e s t u p e f a c i e n t e s 
—o— 
El presidente y su familia, en Jerez 
SEVILLA, 30.—El general Primo de 
Rivera manifestó que el Rey había fir-
mado la siguiente combinación de go-
bernadores: Disponiendo que cesen en 
sus cargos los gobernadores de Orense, 
don Salustiano Muñoz Delgado; de Co-
ruña, don José Pérez García Argüel les; 
de Palencia, don José Más ; de León, don 
José del Río; de San Sebastián, don 
Francisco Manzano; de Badajoz, don Jo-1 
sé Andrade; de Málaga, el marqués del 
Linares. Nombrando gobernadores de 
Guipúzcoa a don Enrique Chacón, que! 
lo ha sido ya anteriormente; de Badajoz, i 
a don Salvador Navarro, coronel de In - ! 
genieros; de León, a don Severiano Mar-j 
t ín Toledo, que lo es de Soria; de Oren-
se, a don José Rodríguez Carril , que lo| 
es de Albacete; de Coruña, a don José 
Muñoz; de Soria, a don Julio Piernas; 
de Palencia, a don Luis Felipe ^Manzano; I 
de Albacete, a don Alberto Várela, y del 
Málaga, a don Enrique Cano Ortega, que; 
es alcalde de dicha ciudad. 
Admitiendo la dimisión del consilia-
rio de las Hurdes y nombrando en su1 
lugar a don Dionisio Moreno Barrio, 
Obispo de Coria. 
Autorizando la emisión de 300 millo-
nes de pesetas de la Deuda ferroviaria 
con arreglo a la ley de creación al 4,5 
por 100 amortizable en la segunda emi-
sión. 
Aprobando el expediente que fija lo 
que t r ibu ta rán de utilidades las Socie-
dades extranjeras. 
Decreto sobre el trigo admitiendo el 
régimen de importación en vista de que 
la pasada cosecha no ha respondido a 
las necesidades de consumo, lo que posi-
blemente volverá a ocurrir en el próxi-
mo. Por esto se fija la tasa en 53 pese-
tas-Ios 100 kilogramos, sujetos al pago 
obras del nuevo Gran Hotel Salmantino \¿q derechos arancelarios, que será de 
CADIZ, 30.—Comunican de San Fernan-
do que en el Arsenal de la Carraca se 
celebró con la solemnidad tradicional la 
ceremonia de la bendición del mar. Asis-
tieron las autoridades, jefes y oficiales del 
dopartamento. Presidió el comandante ge-
neral, don Elíseo Sanchiz, y terminada la 
función religiosa se organizó la procesión, 
que se dirigió al muelle de San Fernan-
do, donde el Vicario bendijo el mar. Cu-
brió la carrera la Infantería de Marina. 
— E n el Hospital Mil itar se verificó la 
comunión pascual de los enfermos, con 
asistencia de autoridades y personalidades. 
En mayo será botado el "M. de 
Cervantes" 
F E R R O L , 30.—Es seguro que en el mes 
próximo será botado el crucero cMigueJ 
de Cervantes». E l acto revestirá gran so-
lemnidad, si como se espera, el mismo 
día se coloca la quilla de un nuevo bu-
que. 
— E l mar arrojó a la cercana playa de 
Shanteiro el cadáver del cabo del regimien-
to de Artil lería de costa, Aurelio Igle-
sias, que fué arrebatado por una ola cuan-
do pescaba percebes subido en nna roca, 
en unión de otros compañeros. Estos se 
salvaron. E l muerto era natural de León. 
— E n la carretera de Ferrol a Juhia, un 
automóvil de turismo atrepelló al joven 
Julio Villar, que resultó con graves le-
siones. 
— B l obrero Angel Vences, que había 
sido despedido de la fábrica de luz eléc-
trica, hizo varios disparos contra el en-
cargado de la misma José Arias, sin que 
afortunadamente hiciese blanco. 
Una Infanta en Guadalupe 
G U A D A L U P E , 30. - B l sábado por la 
tarde llegó la infanta doña Eulal ia , pro-
cedente de Sevilla, y acompañada de los 
condes de Colombí. Ayer y hoy estuvo en 
el Monasterio, que recorrió, admirando las 
bellezas que encierra, especialmente el ma-
ravilloso Museo de bordados. Fué cumpli-
mentada por las autoridades, y durante 
eu estancia recibió muchas muestras de 
afecto. Su alteza marchó hoy para To-
ledo, 
Hallazgo de monedas de oro 
L A C A R O L I N A , 30.—Con ocasión de las 
obras que se realizan en una casa del co-
merciante señor Pérez Plaza, se han en-
contrado varias monedas de oro de los 
años 1774 y 1794, con el busto de Car-
los I I I y Carlos I V , respectivamente. 
"El Noticiero", de Oviedo 
O V I E D O , 30.—Hoy ha aparecido sola-
mente cEl Noticiero del Lunes», periódi-
co oficioso, redactado por personal no aso-
ciado. Dice que exisfe un acuerdo con la 
Asociación de la Prensa de publicar el 
periódico el lunes por la mañana. Los res-
tantes semanarios aparecerán por la tarde. 
«El Noticiero» publica todas las informa-
ciones de costumbre. 
—Se anuncia para en breve nna amplia-
ción en la Escuela de Capataces de Minas 
de Mieres, a la que podrán asistir los 
alumnos de otros Centros docentes. 
Respuesta de Machado a la Diputa-
ción asturiana 
O V I E D O , 30.—En contestación al cable-
{[rarna que envió a Cuba el presidente de 
* Diputación, se ha recibido la siguiente 
de turismo, con el derribo de la antigua 
casona donde estuvo la Audiencia provin-
cial. E l alcalde y varios concejales inicia-
ron las obras, derribando algunas piedras. 
E l contratista se propone dar gran im-
pulso a estos trabajos, a fin de que dentro 
de un par de meses esté libre de escom-
bros el solar. Las obras de edificación 
tienen un plazo de diez y ocho meses. 
El Cardenal Ilundain visita a 
Marconi 
S E V I L L A , 30.—Esta tarde estuvo el Car-
denal Ilundain con su secretario a bordo 
del yate «Electra», propiedad del inventor 
Marconi. E l Cardenal, acompañado de los 
propietarios del barco, recorrió el labora-
torio y todos los aparatos que trae el in-
ventor, sobre los cuales Marconi dió toda 
clase de explicaciones a su eminencia. 
E l doctor Ilundain elogió mucho la obra 
de Marconi, que tantos servicios presta 
a la humanidad. L a señora de Marconi es 
hija del jefe de la Guardia Noble de Su 
Santidad, conde Betti Scali, y es herma-
na del marqués de Saschetti, que fué el 
que trajo la Rosa de Oro concedida por 
el Papa a la reina doña Victoria Eugenia. 
Peregrinación alsaciana a Zaragoza 
• ZARAGOZA, 30.—Se tienen noticias de 
que la peregrinación alsaciana llegará a 
Zaragoza ed día 3 por la tarde. Perma^ 
necerá hasta las nueve de la noche y hará 
su visita a la Virgen del Pi lar. Acom-
pañando a los 600 peregrinos vienen 25 
sacerdotes. De Madrid también vendrán 
un tren especial con caballeros del Pi lar . 
— E n Casetas se celebró la inauguración 
de un nuevo altar en la iglesia parroquial. 
Asist ió al acto el gobernador civil y se-
ñora. 
—Marchó a Madrid, donde permanecerá 
breves días, el señor Arzobispo, doctor Do-
men ech. 
— L l alcalde, señor Allué Salvador, re-
gresó de la Corte. 
—Los Somatenes celebraron su fiesta, la 
Virgen de Montserrat. E n la iglesia de 
Santa Engracia se dijo una misa y lue-
go todos los Somatenes desfilaron ante las 
autoridades. 
Accidentes de automóvil 
ZARAGOZA, 30.—En el kilómetro 307 de 
la carretera de Madrid una camioneta de 
la matr ícula de Zaragoza arrolló a An-
tonio Moreno, natural de Almería, y le 
produjo graves lesiones. 
•En el barrio del Castillo otra camio-
neta, guiada por Vicente García, atropelló 
al obrero Nicoíás Ibáñez, que en graví-
simo estado fué trasladado a la Casa de 
Socorro. 
Acto de afirmación monárquica 
V A L L A D O L I D , 30.—En la villa de Amus-
quioll se verificó ayer un acto de afirma-
ción monárquica con motivo de la bendi-
ción del banderín del Somatén de aquella 
localidad. Asistieron el gobernador civi l , 
alcalde de la capital, jefe provincial de 
Unión Patriót ica y muchos afiliados a la 
misma, y representantes de 18 pueblos del 
valle de Esgueva. E l párroco de la loca-
lidad bendijo el banderín, del que fué 
madrina la señorita Catalina González. 
Pronunciaron alocuciones la madrina, el 
cabo del Somatén y el sobernador civil . 
Después, en la plaza del pueblo, se des-
cubrió una lápida que da el nombre de 
Alfonso X I [ I a aquélla. Pronunciaron dis-
cursos el alcalde de la localidad, el de la 
capital, el presidente de la Juventud Pa-
triótica, el maestro, jefe provincial de 
Unión Patriót ica y el gobernador, que pro-
metió, después de encomiar la calidad del 
acto que se, celebraba, procurar conseguir 
las aspiraciones de los pueblos del citado 
valle. Las autoridades fueron obsequiadas 
después con u d banquete en el local de 
las escuelas. 
Al regreso el gobernador se detuvo en 
Esguevillas, donde fué recibido por las au-
toridades locales. E n el Ayuntamiento se 
celebró un acto popular, en el que tam-
bién se pronunciaron discursos patrióticos. 
Conferencia del marqués de Lozoya 
ZARAGOZA, 30.—En el Centro Mercan-
til ha dado una conferencia el marqués 
de Lozoya, de las organizadas por la Fe-
deración Aragonesa de Estudiantes cató-
licos. Hizo la presentación del orador el 
catedrático de Derecho de esta Universi-
dad, señor Moneva Puyol, que ensalzó la 
perconailidad literaria del conferenciante. 
Al levantarse a hablar el marqués de 
Lozoya, escucha una valurosa ovación. 
Desarrolla el tema cAntonio Sardinha y 
el concepto de', hispanismo». 
Hace un recorrido his tór ico a través de 
las vicisitudes por que han pasado E s -
paña y Portugal, sin que hayan deja-
do de formar una unidad geográfica e 
histórica, para venir a concretar el pen-
samiento de Sardinha, que no hace con-
sistir el hispanismo en una fusión de rei-
nos, sino más bien en una alianza pen-
insular. 
L a conferencia fué un trabajo documen-
tadísimo. A continuación la señorita Ire-
ne Viescas, leyó varias poesías del mar-
qués de Lozoya, y cerró el acto el señor 
Moneva Puyol con la lectura de cLa que-
rella», preciosa poesía del marqués, que 
fué largamente ovacionada. 
Importante Asamblea 
en Burriana 
14 pesetas oro para 100 kilogramos. Pa-
ra el año próximo se p rocura rá incre-
mentar la producción triguera, favore-
ciendo la estabilización de un precio re-
munerador que de todos modos se con-
dicionará de forma que no haga posible 
el aumento del pan, cosa a lo que está 
decidido el Gobierno a mantener a toda 
costa. 
Concediendo la gran cruz de Benefi-
cencia al marqués de Valdecilla y a don 
Miguel Azúa Campos, secretario de va-
rias entidades benéficas. ,, 
Otro decreto sobre estupefaciente^. Se 
crea una Comisión encargada de eáfudiar 
el reglamento de introducción de estos 
productos en España . 
También dijo que hoy marcharla a 
Jerez, y anunció que antes de regresar 
a Madrid el día 4 ó el 5 pasar ía por 
Sevilla. 
E l p r e s i d e n t e y s u 
p r o m e t i d a e n J e r e z 
JEREZ, 30.—A las doce y media llegó 
en "auto" el presidente acompañado del 
marqués de Villamarta. Le esperaban en 
el l ímite de la población las autorida-
des. Siguió hasta el Parque, donde se 
celebra la feria, y se detuvo en el Círcu-
lo Lebrero. Allí el marqués de Estella 
fué saludado por personalidades ele-
mento oficial y amigos. 
En el expreso llegaron los hermanos 
del presidente, sus hijos Carmen y M i -
guel, y su prometida, señori ta Mercedes 
Castellanos; acompañados de los mar-
queses de Hoyos. Todos fueron a la fe-
ria, recorriendo el Real. • 
E l jefe del Gobierno presentó a su pro-
metida a su familia y amigos y perma-
neció en la feria hasta después de las CASTELLON, 30.—En Burriana se ce-
tres de la tarde. De allí marchó a co- iebró ayer tarde, a las cuatro, la clau 
Su alteza real la Infanta doña María Luisa, a quien se ha impuesto 
la cruz del Mérito Militar con distintivo rojo 
La ceremonia de imposición de las insignias de la cruz del Mérito 
Militar con distintivo rojo a la Infanta doña María Luisa tuvo una gran 
solemnidad y emoción. La augusta dama, espíritu selecto, bondad in-
agotable, recibió las insignias de su bien merecida condecoración en la 
luminosa plaza de San Fernando, de Sevilla. Estaba presente la familia 
real. Las insignias las había costeado una suscripción popular. De este 
modo realeza y pueblo aparecían unidos en este homenaje justo. 
D I S C U R S O S D E L A L C A L D E Y 
D E L O B I S P O D E T 0 R T 0 S A 
L a s a n g r e de los m á r t i r e s m e -
j i c a n o s s e r á s e m i l l a de 
n u e v o s c r i s t i a n o s 
S o l i d a r i d a d d e l o s c a t ó l i c o s 
m u n d o c o n t r a l a p e r s e c u c i ó n 
d e l 
d e 
M é j i c o , v e r g ü e n z a d e l a c i v i l i z a c i ó n . 
Una procesión presidida por las au-
toridades, a la que asisten 
más de diez mil personas 
NOTAS POLITICAS 
mer con el marqués de Villamarta y la 
señori ta Mercedes Castellanos a casa de 
los marqueses de Hoyos, donde se hos-
peda. 
Ha fallecido el marqués 
de Yalencina 
SEVILLA, 30.—Ayer tarde falleció el 
marqués de Valencina, ilustre aristó-
crata. Su muerte fué ejemplarísima. Mu-
rió abrazado al crucifijo, después de re-
cibir con gran unción todos los Santos 
Sacramentos y la bendición de Su San-
tidad. 
Momentos después del fallecimiento 
del marqués de Valencina se instaló la 
capilla ardiente con arreglo a la cos-
tumbre de la Hermandad de la Caridad. 
Inmediatamente desfilaron por la casa 
mortuoria todas las personalidades de 
Sevilla. El Rey, al enterarse envió al 
duque de Miranda para que diera el pé-
same a la familia en su nombre. Tam-
bién acudió el Cardenal Ilundain, que 
rezó ante el cadáver y concedió autori-
zación para celebrar misas en la capilla 
ardiente. También concurrió el infante 
don Carlos. E l general Primo de Rivera, 
que estuvo con el marqués de Valencina 
unas horas antes de morir, se personó 
ante el lecho mortuorio, acompañado de 
la señorita Mercedes Castellanos, de su 
hija Carmen y de su hermana doña Ma-
ría. Dieron el pésame a la familia e hi -
cieron presente su profundo sentimien-
to. El presidente de la Diputación, señor 
López Cepero, gran amigo del marqués, 
pasó gran parte del día en la capilla 
ardiente. Las listas puestas en el portal 
de la casa se llenaron ráp idamente de 
firmas, pues acudieron todas las clases 
sociales a testimoniar su dolor. Se han 
recibido muchos telegramas de pésame, 
entre ellos algunos de Prelados y de las 
más relevantes personalidades. Entre los 
despachos había uno del Nuncio de Su 
Santidad, puesto en Montserrat, en el 
que autorizaba la celebración de misas 
y enviaba su sentido pésame. 
Hoy, a las nueve y media, se celebrará 
el entierro. En la presidencia figurarán 
representantes de la familia real y todas 
las autoridades. De Granada llegó el 
marqués de Casa Blanca, pariente del 
finado. 
En el expreso llegó esta m a ñ a n a el 
presidente de la Asamblea Nacional, se 
ñor Yanguas, para concurrir al entierro 
del marqués de Valencina, que era su 
ínt imo amigo. Como la prometida del 
señor Yanguas está emparentada con la 
familia de Valencina, el presidente de 
la Asamblea Nacional ha dicho que 
aplazaba su boda durante nueve días. 
sura de la Asamblea Mariana Diocesa-
na, bajo la presidencia de las autorida-
des locales y provinciales y del Obispo 
de Tortosa. 
E l alcalde, en su discurso, al referir-
se a la persecución de que son vícti-
mas los católicos méjicanos, dijo que no 
puede la metralla de los infieles apagar 
las voces de los már t i res mejicanos, cuya 
sangre será semilla de cristianos y luz 
que ha rá ver la senda a los católicos 
europeos. 
E l Prelado manifestó que se debe rea-
lizar la solidaridad de los católicos de 
todo el mundo, para que cesen las crue-
les persecuciones de Méjico, tan horro-
rosas como las de los Emperadores pa-
ganos, que son vergüenza de la c iv i l i -
zación actual y del país de los hijos de 
la católica España . 
E n el mismo acto hablaron también el 
presidente de la Congregación Mariana 
de Burriana, don Francisco Esteve; don 
Juan Feliú y el representante de las 
Congregaciones Marianas de Cataluña, 
señor Torralba. 
Finalmente, el Obispo obtuvo de los 
reunidos la clamorosa afirmación de que 
defenderán el dogma de la Inmaculada 
Terminó el acto con una grandiosa pro-
cesión, presidida por el Obispo, gober-
nadores y autoridades, a la que asis-
tieron m á s de 10.000 fieles y en la que 
estaban representados todos los pueblos 
de la diócesis. 
L a población estuvo animadísima du-
rante todo el día y engalanada con pro-
fusión de arcos y colgaduras. A l amane-
cer se celebró el rosario de la aurora, 
que recorrió la población. En la Iglesia 
de la Merced se verificó después la ben-
dición de una imagen de Nuestra Se-
ñora de Montserrat, Patrona del Soma-
tén. Ofició el Obispo de Tortosa y fue-
ron padrinos el alcalde, don Vicente En-
rique MIngarro, y su esposa, doña Mer-
cedes Fenallosa. E l Prelado pronunció 
una hermosa alocución, en la que glosó 
el lema del Somatén. Dió después la 
bendición a los presentes. A continuación 
se dijo una misa de campaña, y pre-
dicó el canónigo de Lérida, doctor Cor-
tacans. Terminada la procesión con la 
imagen, desfilaron los Somatenes de 
Honda, Villarreal, Almazora, Castellón, 
Valí de Uxo, Artana, VUlavieja, Nules] 
Esllda y otros, que sumaban más dé 
1.500. 
A las doce llegaron los gobernadores 
civil y mili tar y otras autoridades y per-
sonalidades de Castellón, que tuvieron 
una recepción entusiasta en la Casa Ca-
pitular. Seguidamente se descubrieron lá-
pidas dedicadas a los hijos de Burria-
na, Obispo de Oviedo, doctor Luis y Pé-
rez, y provincial de los jesuí tas , padre 
Juan Villalonga. Pronunciaron discursos 
el gobernador, el Prelado y el alcalde. 
Guadalhorce a Sevilla 
A las nueve y veinticinco, en el expre-
so de Algeciras, marchó anoche a Sevi-
lla el ministro de Fomento. 
En Córdoba t rasbordará a otro tren, 
donde ee ha enganchado el breack pe-
queño de Obras públicas para rendir 
viaje. 
El conde Guadalhorce regreeará el jue-
ves o el viernes. 
SEVILLA, 30.—Mañana a primera ho-
ra l legará en tren especial el ministro 
de Fomento, con objeto de asistir a la 
constitución de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir, cuyo acto pre-
sidirá el Rey en el Palacio del Ar te An-
tiguo, de la plaza de España. 
Decretos a la firma regia 
El ministro de Fomento lleva varios 
decretos, algunos de ellos de Gracia y 
Justicia e Instrucción, que f irmará el 
Rey. 
Entre los de eu departamento figura 
la creación de la Caja de Pensiones Fe-
rroviaria y la extensión de los benefi-
cios del Crédito Agrícola. 
Los préstamos del Crédito Agrícola 
El decreto que hoy firmará eu majes-
tad ampliando a cinco años Jos présta-
moe a los vinos generosos, se refiere no 
sólo a los de Jerez, eino a los de Má-
laga, Valencia y el Priorato. En cuanto 
a la uva de Almería y Murcia gozará 
deJ régimen de préstamos normal. Los 
mismos beneficios ee extienden a la 
pasa. 
El director general de Agricultura noe 
señaló anoche la tendencia de que del 
Crédito Agrícola va a funcionar como 
Banco, realizando sus operaciones con 
las corporaciones agrarias. 
La emisión de la Deuda ferroviaria 
Sumada la emisión de deuda ferrovia-
ria que ayer ee autorizó por decreto con 
la primera de 500 millo.nes, resultan 800 
millones. Todavía quedan 1.800 millones, 
que se irán emitiendo palautinamente! 
Por este año es probable que no se emi-
ta más deuda ferroviaria. 
Conferencia Internacional de Dere-
cho en Varsovia 
Én el próximo agosto ee reunirá en 
Vareovia la XXXV Conferencia interna-
cional de la «International La.w Aeso-
ciation», en la que se discutirán los 
siguientes temas: La neutralidad; las 
leyes de guerra en los territorios ocupa-
dos; la ext radic ión; la codificación; 
legislación aé rea ; efectos de la guerra 
sobre los/ contratos; los conflictoe de 
leyes en la venta de mercancíae; el co-
mercio fmidulento; la bancarrota in-
ternacional; tribunales de arbitraje; 
marcas de fábrica; seguros sociales y 
legislación Internacional sobre 1 o 3 
«trust». Han sido invitados a tomar 
parte en la Conferencia los Gobiernos 
de los diversos Eetados. 
El secretario general de los 
Exploradores 
Ha sido nombrado secretario general 
del Consejo Nacional de los Exploradores 
de España, el •comandante de Infantería 
don Julio Castro del Rosario, en vacan-
te producida por fallecimiento de don 
Luto de la Gándara Marssells. 
El señor Calvo Sotelo, restablecido 
Bl ministro de Hacienda, restablecido 
de su dolencia, acudió ayer a su des-
pacho oflciaJ. 
QuioscTaTELD 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
EB 
Solemne imposición de la cruz del Mérito Militar a la Infanta 
doña Luisa. Discurro del Rey en el banquete con que el infante 
don Carlos obsequió a la familia real y a la guarnición. 
E E 
Marconi. con su esposa. Frente al «Je-
sús del Gran Poder, ee colocó una es-
cuadrilla de sexquiplanoe. 
Minutos antes de la hora señalada lle-
garon los Reyes don Alfonso y doña 
Victoria, al que seguían en otros co-
ches las infantitas Beatriz y Cristina, 
acompañadas de la duquesa de San Car-
los, condesa del Puerto y otros palati-
nos Fueron recibidos a los acordes de 
la Marcha Real. El Rey conversó con 
Franco y Gallarza y con el coronel Km-
delán. Luego ee dirigió a los capitanes 
Iglesiias y Jiménez, en unión de los cua-
les examinó detenidamente el aparato. 
Bl Rey les hizo divereas preguntas eo-
bre el funcionamiento y capacidad del 
avión para el gran vuelo. En aquel mo-
mento realizaron unoe arriesgados ejer-
cicios los eexquiplanos y el Mdro en 
SEVILLA, 30.—Con gran solemnidad 
se ha celebrado ayer el acto de imponer 
a la infanta doña Luisa la cruz del 
Mérito Militair con distintivo rojo, cu-
yas insignias, de gran valor y arte, 
han sido regaladas por suscripción po-
pular. Bl acto se verificó en la plaza 
de San Fernando. Delante de las Casas 
Coneistoriales se había levantado una 
tribuna, adornada art ís t icamente. De la 
fachada pendían ricos tapices. Asistieron 
sus majestades don Alfonso y doña Vic-
toria, sus augustas hijas, el infante don 
Carlos, las infantas doña María Luisa y 
doña Isabel Alfonso; el infantito don 
Carlos, marqués de Estella con sus hijas 
general Sanjurjo. general Berenguer, 
Cardenal Ilundain, alcalde, gobernador, 
presidente de la Diputación, rector de 
la Universidad, gobernador mili tar . 
presidente de la Audiencia, tenientes de que llegó el general Sanjurjo, que vola-
alcalde, concejales, personalidades, da- ron a una altura de 15 metros, 
mas de la aristocracia, las señoritas El Cardenal Ilundain, revestido de 
concejaias, etcétera, etcétera. pontical y asistido por el Deán y vanos 
A ambos lados de la tribuna reg ia ' canónigos , rezó ante el altar las pre-
se habían instalado otras dos tribunas, 
en donde tomaron asiento numerosisi-
mas personas. 
Tras un discurso del general goberna 
ees de rigor, dando la bendición al apa-
rato. Entonces la reina doña Victoria 
avanzó hacia el Jesús del Gran Poder, 
. acompañada del jefe de la baee, señor 
dor, y otro del marqués de Estella. en¡ Delgado. A un lado y otro del apára-
los que expusieron los justos motivosi to so hallaban sue tripulantee. capita-
que habían obligado al Gobierno a con-jnes Iglesias y Jiménez. La Reina des-
ceder a la Infanta tan preciada conde-
coración, el Rey colocó las insignias, 
mientras las bandas tocaban la Mar-
cha Real y el público p ro r rumpía en 
aplausos. 
A continuación desfilaron las fuerzas 
en columna de honor. Los cuerpos fue-
ron : Granada. Ingenieros. Soria, Guar-
dia c ivi l a pie. Aviación, que por vez 
primera hacia el desfile, y llamó mucho 
la atención por la vistosidad de sus uni-
formes; Intendencia, Sanidad. Artille-
ría, Caballería, Guardia civil a caballo, 
Cruz Roja y el Somatén. 
Terminado el acto, regresaron los Re-
yes al Alcázar entre vítores y aplausos 
del público. Al descender de la tribuna, 
la infanta doña Luisa fué objeto de una 
proflongada ovación. 
U n d i s c u r s o d e l R e y 
Los infantes don Carlos y doña Lui -
sa ofrecieron anoche un banquete a 
los Reyes y autoridades, como gratitud 
por la imposición de la gran cruz ro-
ja del Mérito Mil i tar a su alteza la in-
fanta doña Luisa. Los salones del Ho-
tel Alfonso X I I I , espléaididamente i lu-
minados, estaban brillantes. Asistieron 
los Reyes, todos los Infantes, duquesa 
de Guisa, de San Carlos y autoridades. 
A los postres el Rey se levantó a ha-
blar e improvisó el siguiente discurso, 
que fué escuchado de pie por todos los 
presentes: 
«En este acto hab ía el propósito de 
que no se pronunciaran más frases que 
las que acabamos de escuchar del in-
fante. Las reiteradas alusiones de su al-
teza y mi deseo de rendir un homenaje 
a las virtudes ^de la infanta Luisa y ' tarde regresaron al Alcázar. Termina-
de dir igir un saludo a las fuerzas de da la corrida de novillos celebrada 
esta guarnición, tan marcialmente man- ayer en este circo, a la que asistió el 
dadas por el infante don Carlos; al Rey con sus augustas hijas. Don Al -
a tó la cinta de colores nacionales de 
la que colgaba la botella de Jerez, dió 
enérgicamente con ella contra la héli-
ce y al romperse roció el aparato. El 
momento resultó de gran solemidad. 
E l d e s f i l e 
Terminada la ceremonia, el Rey con-
versó con Marconi y su esposa. Segui-
damente las reales personas abandona-
ron el hangar y ee dirigieron al lugar 
dispuesto para el desfile. Lo hicieron 
todas las fuerzas de Aviación con sus 
banderines azules y mascotas de las dis-
tintas escuadrillas. Resultó muy lucido 
el desfile. 
Luego se dirigieron los Reyes y sé-
quito al pabellón de oficiales, donde ee 
sirvió un lunch. En la mesa regia se 
sentaron todas las autoridades, el Car-
denal Ilundain ypalatinos. También se 
hallaban allí Marconi y los hermanos 
Alvarez Quintero. Los Reyes estuvieron 
en e.l pabellón más de media hora. Des-
de aquel lugar marcharon al Alcázar, 
donde almorzaron. 
Dspués, por la tarde, el Rey se d i r i -
gió al Tiro de Pichón, donde se dispu-
taba el Premio Alfonso X I I I , que !o ga-
nó ei tirador va'enciado señor Cúster. 
La Copa de! Príncipe de Asturias se 
disputará m a ñ a n a , y para ella hay ins-
rritas 28 escopetas. 
L o s R e y e s , de p a s e o 
Ayer tarde, a las cuatro, salió la rei-
na doña Victoria con su hermano el 
marqués de Carisbrocke, y dieron un 
paseo por el Parque de María Luisa y 
carretera de Cádiz. A las ocho de la 
ejército de Africa, aquí representado por 
el general Sanjurjo, y a las represen-
taciones todas de Sevilla, me determi-
nan a quebrantar el propósito y a di-
rigiros estas breves palabras. He de re-
cordar la visi,ta que su alteza real h zo 
a nuestro ejército de Marruecos, empe-
ñado entonces en una función de gue-
rra, y que ha terminado gracias al es-
fuerzo de nuestros generales, oficiales, 
clases e individuos de tropa, pacifican-
do aquel territorio. Ahora que la paz 
reina en Marruecos, yo requiero a todos, 
militares y civiles, a que prosigan el 
mismo esfuerzo que emplearon en la 
fonso, acompañado del conde de Mace-
da, dió un paseo en automóvil hasta 
Alcalá del Río y recorrió al regreso 
'as calles de la población. A las nueve 
llegó al Alcñzar. 
Las infantas doña Beatriz y doña Cris-
tina, con la condesa del Puerto, pa-
searon en automóvil por el recinto de la 
Exposición. Esta noche la familia real 
oomió en Palacio, del cual no salió. 
Terminada la cena se retiró a sus ha-
bitaciones. 
U n a n o t a de los I n f a n t e s 
Los infantes don Carlos y doña Luisa 
contienda para la obra fecunda de crear lhan enviado a los periódicos una nota 
en Marruecos los instrumentos de r i -
queza y bienestar a que, como pueblo 
civilizado, estamos obligados a realizar. 
Recibid todos mi saludo, en primer tér-
mino, la infanta doña Luisa, y espero 
que todos en apretado haz real izarán 
el esfuerzo que ha de culminar en el 
engrandecimiento de la patria, anhelo 
de mi corazón y símbolo de paz.i 
Dió un viva a España, que fué con-
testado calurosamente. El improvisado 
discurso del Monarca causó una pro-
funda impresión en todos los concurren-
tes. 
B e n d i c i ó n de l " J e s ú s 
d e l G r a n P o d e r " 
SEVILLA, 30.—Esta mañana , a las on-
ce, se celebró con toda solemnidad la 
ceremonia de bendecir y bautizar el 
aparato «Jesús del Gran Poder». Entre 
el hangar de los aviones de bombar-
deo fué colocado el aviAi. sobre cuya 
hélice se "veía una botella de vino de 
Jerez. Frente a aquél se había levan-
tado un altar con la imagen de Nuestra 
Señora de Loreto, Patrona de la Avia-
ción. Se colocaron también dos filas de 
sillones para la familia real y autorida-
des. Las fuerzas de Aviación y la ban-
da del regimiento de Granada estaban1 
formadas en torno al «Jesús del Granl 
Poder». En el aeródromo esperaban a¡ 
los Reyes el Cardenal Ilundain, el se-l 
cretario del Gobierno, en repreeentación 
del señor Cruz Conde; el jefe de la ba-
se, el coronel Kindelán, los comandan-
tes Franco y Gallarza. el alto comisario, 
general Sanjurjo. que vino desde Te-
tuán para asistir a este acto, y Comisio-
nes de la guarnición. 
A las once y media llegaron los infan-
tes don Carlos, doña Luisa, doña Isabel 
Alfonsa. don AJfonso de Orleáns, con su 
esposa; la infanta doña Beatriz de Sá-
jenla, el marqués de Carisbrocke, la du-
quesa de Kira de Rusia, la duquesa de 
Guisa y su hija, y el sabio inventor 
en la que hacen constar su agradeci-
miento al pueblo de Sevilla por las ma-
nifestaciones de simpatía y adhesión 
que siempre demuestran hacia su per-
ona y que culminó ayer con motivo 
de la imposición de las insignias de l a 
Gran Cruz del Mérito Mili tar a la In-
fanta doña Luisa, y dicen que en la 
imposibilidad de hacer llegar a todos 
su gratitud, lo hacen por medio de la 
Prensa. 
Desarme de una cabíla de 
la zona internacional 
T á n g e r i n d e m n i z a r á a s u s h a b i t a n -
t e s p o r e l i m p o r t e d e l a s a r m a s 
TANGER, 30.-En la úl t ima sesión ce-
lebrada por la Asamblea legislativa fué 
votado un crédito de 200.000 francos pa-
ra indemnizar a la cabila del Fahs, en-
clavada en la zona internacional, por 
la recogida de fusiles, que se ha rá se-
guidamente, en vista de la pacificación 
de la zona vecina. 
La importancia del crédico demues-
tra no era tan insignificante como se 
había dicho el número de fusiles que 
tenían en su poder los citados cabiie-
ños. 
Desde hace un año este desarme se 
había considerado oportuno y conve-
niente, habiéndose dilatado sin saberse 
las causas. 
Ahora se considera urgente, aunque 
las circunstancias son las mismas, y se 
sospecha la existencia de otros motivos 
de índole política. 
Bl Heraldo de Marruecos, al comen-
tar este hecho, cree oportuno esperar 
algunos días más para que el desarme 
lo haga la gendarmería y no el Men-
dub, como se pertende ahora. 
PEREGRINACION A ROMA-ASIS-LOURDES 
Del 19 mayo al 2 junio 
PIADOSA, INSTRUCTIVA Y EDIFICANTE 
D n M a A r á V ^ w S . E , L L E ' C A N N E S . P ' S A , F L O R E N C I A . A S I S , 
R O M A , G E N O V A , N I Z A , M O N A C O , M O N T E C A R L O , M E N T O N 
y L O U R D E S . 
P R E C I O S : 
I . ' clase, 900 pesetas; 2.' clase. 650 pesetas; 3*. 450 pesetas. 
Cierre de inscripciones el 30 de abril. 
I n s c r i p c i o n e s y d e t a l l e s : 
SECRETARIA GENERAL DE PEREGRINACIONES 
SAN PRUDENCIO, 1, 1.* — VITORIA. 
son 
Martes 1 de ninyo de 1028 ( 4 ) E L DEBATE MADRID—Aflo XVIIT.—Viím. 5.865 
HACÍA IA FINAL D E CAMPEONATO DE ESPAÑA DE " F O O T B A I T 
El Barcelona, Deportivo Alavés, Real Sociedad y Valencia se califican para la semifinal. E l Deportivo Espa-






R E A L SOCIEDAD-Club Celta.. . . 
V A L E N C I A F. C.-R. Madrid F. C. 
F . C. Barcelona-Oviedo F. C 2 2 
O. D . ALAVES-Real Murcia F . C. 3—1 
M A X I M A L I S T A S 
R. C. D . ESPAÑOL-Athle t ic , de 
Madrid 4 2 
M I N I M A L I S T A S 
A R E N A S CLUB, de Guecho-Real 
Unión, de I rún 5 3 
AMISTOSOS 
A T H L E T I C CLUB, de Bilbao-Ra-
cing, de Santander 6—2 
I N T E R N A C I O N A L 
Francia-Portugal 1 1 
La Real Sociedad elimina al Celta 
*REAL SOCIEDAD 3 tantos. 
(Bienzobas, 2 penalties; 
Yurrita) 
Real Club Celta 0 — 
SAN SEBASTIAN, 30.—Antea de comen-
zar el partido hubo un pequeño Inciden-
te entre el árbitro y el Colegio de Ar-
bitros de Vizcaya. Pelayo Serrano ba-
hía elegido para jueces de línea y de 
«goal» a cuatro incondicionales suyos, 
y a su vez el Colegio vizcaíno eligió a 
otros cuatro colegiados para que vinie-
ran a San Sebastián para Intervenir en 
el encuentro. Los dos equipos se encon-
traban conformes con los jueces desig-
nados por Pelayo Serrano, y para evi-
tar conflictos acudieron a la autoridad. 
Después de varias entrevistas, se logró 
llegar a un acuerdo, y salió al campo 
el «referee», acompañado de dos jueces 
traídos por él y ofros dos designados 
por el Colegio vizcaíno. 
A la hora en punto dló comienzo el 
partido. Al salir los del Celta deposita-
ron ante el monumento de Machimba-
rrena un magnífico ramo de flores, y al 
aparecer en el campo fueron objeto de 
una gran ovación, que se repitió al sa-
l i r los donostiarras. 
Los equipos se alinearon en la forma 
siguiente: 
Real Sociedad.—Izaguirre, fArrillaga— 
fZaldúa, Amadeo—Marculeta— tTr ino, 
Bienzobas—Mariscal — Cholin — ^ K i r i k i 
Yurrita. 
Celta.—L\\o, Cabezo—"Pasarín, Vega -
Cárdenas—Espinosa, Reigosa—Morilla— 
Fi^gelio—*Polo—Lecube. . » 
La Real comienza jugando bien y se 
Impone; pero los célticos bacén arran-
cadas peligrosísimas. 
Hay una arrancada de los célticos en 
extremo peligrosa, pero los defensas rea-
listas, que están seguros, despejan bien. 
Hay otra arrancada donostiarra, que 
no tiene tampoco consecuencias. 
Arrancada céltica y Zaldúa cae al 
suelo en un encontronazo. 
Se castiga a la Real por carga de Tr i -
no y hay, cómo consecuencia, un mo-
mento,de peligro para la Real. Un gran 
tiro vigués da en el palo y después de 
,ün lío se logra despejar. 
Avance donostiarra y Choiln pasa a 
K i r i k i , quien tira a goal, pero el árbi-
tro anula el tanto por offside. 
Se tira el primer comer a favor de 
San Sebastián, que lo saca Bienzobas. 
En el área fatal los gallegos dan la 
pelota con la mano y el árbitro los cas-
tiga con penalty. 
Lo tira Bienzobas y marca el primer 
goal a los treinta minutos de juego. 
Segunda mitad.—Al reanudarse el en-
cuentro son aplaudidos de nuevo los 
equipos. La Real juega a favor de 
yiento. 
Centro colosal de Bienzobas y gran 
tiro que para Lilo. En el área fatal los 
célticos incurren nuevamente en castigo 
por mano de Pasar ín y el árbi tro les 
aplica otro penalty: 
Lo t ira Bienzobas, quien por afinar 
demasiado da en el larguero, pero la 
pelota entra en la red, marcando ©1 se-
gundo goal para los donostiarras a los 
diez y seis minutos de juego. 
Arrancada de los gallegos y tiro fuer-
te de Lecube, que para Izaguirre. 
Se t ira un comer contra los gallegos, 
que para el portero. 
Avance gallego y los donostiarras ce-
den comer. Lo saca colosalmente el 
extremo derecha y despeja de pufio Iza-
guirre, 
Otro comer para los mismos y nuevo 
despejo de Izaguirre. 
Se castiga a la Real, sin consecuen-
cias. En estos momentos dominan al-
go los célticos. 
Cuando faltan para terminar tres mi-
nutos los donostiarras atacan y Marcu-
leta solo avanza y encontrando un hue-
co tira desde lejos con fuerza y logra 
enviar la pelota a la red, marcando ©1 
tercer goal para los realistas. Momentos 
después termina el encuentro con el 
resultado de tres goals a favor de la 
Real Sociedad por cero el Celta. 
E l Valencia se califica para la 
semifinal 
VALENCIA, 30. 
* VALEN CIA F. C 2 tantos. 
(Ródenas) 
Real Madrid F. C 1 — 
(Uribe) 
Con extraordinaria animación se cele-
bró ayer este encuentro, que no de-
fraudó a la afición, ya que los jugado-
res de abos «teams» llevaron un tren for-
midable con preciosas jugadas. El pri-
mer tiempo fué francamente favorable 
al Valencia. Los jugadores atacaron con 
rapidez extraordinaria y obtuvieron dos 
«goais», habiendo podido obtener más , 
de no mediar en su contra el factor 
suerte. El primer tanto lo obtuvo Róde^ 
ñas al rematar un espléndido pase de 
Pérez. El mismo Ródenas, en dudoso 
offside, hace variar el marcador en fa-
vor de su equipo. Todo este prime tiem-
po se decidió favorable al equipo local, 
cuyas incursiones a la meta madr i leña 
fueron de tal peligro, que únicamente 
los .postes pudieron evitar. Cambió la de-
coración, en el segundo tiempo. Dominó 
intensamente el Madrid, pero la precau-
ción y falta de decisión de los delante-
ros impidió nivelar el marcadar. Media-
da la segunda parte y con la inyección 
de Urquina en la delantera reaccionó el 
equipo madri leño, obteniendo en esos 
momentos el único «goal». El Real Ma-
dr id , espléndido en la zaga y en los me-
dios, su avance adoleció de indecisión y 
miedo. El Valencia llevó un partido muy 
normal. Jóvenes impetuosos sus delante-
pOB no temieron agotarse, y gracias al 
empuje que pusieron, lograron los dos 
«goals» que les dló el triunfo. En la se-
gunda parte hicieron una gran defensa 
que únicamente Urquizu. arrollador, con' 
siguió quebrar. Saracho arbitró impar-
cialmente. Tuvo un defecto, y es que los 
«offsides» no los ve, pero la buena fe 
que presidió su actuación les disculpa. 
Primer tiempo. 
Ded saque madri leño. Roca despeja, 
adelantando a Pérez, que se hace corí 
el balón, centrando magníficamente. Cas-
tro desvía difícilmente el esférico a cór-
ner. Es sacado por Pérez, sin consecuen-
cias. El ala derecha del Valencia hace 
buenas jugadas, pasando a Peña y Ur-
quizo. 
Avanza el Madrid. Esparza hace un 
magnífico cambio de Juego a Del Cam-
po, que avanza vertiginoso. Roca le aco-
fia, pero no puede impedir que el balón 
vaya a comer. Tirado por Muñagorrl , 
remata Lope Peña de un cabezazo, pa-
rando Pedret. A los nueve minutos, un 
avance de Pérez lo corona con urí es-
pléndido tiro al ángu lo ; Castro para 
difícilmente, quedando el balón solo a 
pocos metros de la puerta, y Ródenas, 
que entra a todo gas, no tiene más que 
meter el pie para conseguir el primer 
tanto. Ovación imponente. Vuelve a 
avanzar el Valencia, esta vez por el ala 
izquierda. Desde fuera del área Arcadio 
lanza un tiro que va fuera por centí-
metros. 
Un pase de Ródenas a Sánchez e« re-
cogido por éste, que a toda velocidad 
se lanza sobre la meta de Castro; cuan-
do está cerca, en vez de tirar se entre-
tiene, titubea y le entra Quesada, arre-
batándole el balón. Salvador recoge un 
halón despejado por Reyes y pasa a 
Picol ín ; éste avanza decidido, y ya cer-
ca de la puerta hace un pase a Ró-
denas, que éste remata a las mallas sin 
que pueda detener Castro, a pesar de 
un valiente plongeon. Van transcurri-
dos veinticinco minutos. Arcadio sirve 
un balón a su extremo, que lo aprove-
cha para lanzar un medido centro, que 
Urquizo despeja. 
Avanza ahora el Madrid, pero quitado 
el balón por Roca, lo pasa a Salvador, 
cambia de Juego y Pérez lanza un cen-
tro a la puerta contraria, a rmándose 
un lío tremendo. Rematan sucesivamen-
te Arcadio, Picolín y Ródenas, pero el 
balón rebota en Urquizu, luego en el 
larguero y finalmnte cruza la puerta y 
sale fuera. Anotamos una reacción ma-
dr i leña ; el balón, llevado por pases cor-
toa entre Muñagorrl y Félix Pérez, que 
cambian de puestos, y la Jugada ter-
mina en un monumental centro de Fé-
lix, que Pedret no puede desviar por 
haber salido a destiempo. Cuando todo 
el mundo cree que es el primer goal 
madrileño, surge la cabeza de Reyes, 
desvía el balón y salva la situación. 
Amorós corta con la mano un pase de 
Félix a Muñagorrl . El golpe franco t i -
rado por Esparza, sin, consecuencias. 
Pérez y Picolín hacen una serie de 
jugadas que finaliza en un gran shot 
del primero, que da en el laguero, cuan-
do ya Castro estaba batido. A continua-
ción Ródenas pierde un tanto. Centro 
de Del Campo, que Lope Peña remata 
y Pedret para. En seguida Félix, y des-
de fuera del área, lanza un t iro ses-
gado, que da en el raguero, salvando 
Reyes. Avanza el Valencia por la triple-
ta central. 
Segundo tiempo 
En la segunda parte, el Madrid salió 
con grandes bríos. El juego se estable-
ce ante los dominios de Pedret, ya que 
el Valencia, resentido del esfuerzo, apa-
rece un poco agotado. Un balón des-
pejado por Roca lo recoge Sánchez, que 
avanza 'hacia la meta; Quesada se le 
cruza cuando se disponía a rematar. Si-
gue a esto unas cuantas jugadas en el 
centro del campo, hasta que Peña re-
coge lanzando un fuerte tiro, pero des-
viado. Pedret concede un córner a un 
ataque de Urquizu que, lanzado no hay 
consecuencias. A continuación. Espar-
za remata desde lejos y para Pedret. 
El Valencia reacciona, sacudiendo el 
dominio madri leño. En un momento de 
peligro para Valencia, Reyes concede 
córner, que tirado por Muñagorrl , lo 
despeja Rey. El balón' es recogido por 
Del Campo, que remata fuera, acosado 
por Roca. Inmediatamente se t ira un 
comer contra los madr i leños ; el rema-
te de Rey lo para Castro. Recoge un 
balón Rey, regatea a todos los contra-
rios hasta la misma puerta y tira flojo, 
desperdiciando un tanto. El goal del 
Madrid lo consigue Uribe en un avance 
individual ctesde medio del campo, que 
Pedret no puede detener. Entonces el 
Valencia aprieta de firme, forzando un 
comer, que, sacado por Pérez, desvía 
Quesada. La emoción es grande; todo 
el mundo consulta a los cronómetroos. 
La nerviosidad entre los jugadores es 
extraordinaria. Hay un avance entre 
Ródenas y Arcadio; remata con un t iro 
el primero y no tarda Saracho en pitar 
el final. 
Los aficionados lanzan grandes hurras 
al Valencia. 
Los equipos se alinearon como sigue ¡ 
V. F. C—Pedret, Reyes—Roca. R e y -
Salvador—Amorós, Sánchez — Picolín — 
Ródenas—Arcadio—Pérez. 
fl. Af. F. C—Castro, *Quesada—Urqui-
zu, Hiera—Esparza—*J. M. Peña. Muña-
gorrl—*F. Pérez—L. Peña—L. Uribe— 
*Del Campo. 
Empate entre el Barcelona 
y el Oviedo 
OVIEDO, 30. 
'Real Oviedo F. C 2 tantos. 
(Caramelero, Barril) 
F. C. Barcelona 2 — 
(Arocha, Sastre) 
Hace un tiempo magnífico, por lo 
que ee agotaron las entradas. 
El Barcelona escoge el terreno favo 
rabie al sol. A los diez minutos de 
juego. Sastre remata de cabeza el pri-
mer tanto. 
Poco después se castiga al Barcelona 
con un penalty, que Platko lo para de 
una gr^an estirada. Sigue dominando el 
Oviedo, y pronto empata por media-
ción de Caramelero. 
El árbitro, señor Escartín, perdona 
muchas faltas catalanas, por lo que oye 
muchos pitos. 
En el segundo tiempo se reanuda ¡i 
bronca contra el árbitro. 
Dominan los barceloneses, y apenas 
comenzado el juego, Arocha marca el 
segundo tanto. Reaccionan los oventen-
ses y consiguen empatar nuevamente. 
Después de este tanto contraatacan los 
catalanes, y Oscar realiza una gran pa-
rada. 
Termina el encuentro con 2—2. Se re-
pite la silba contra el árbitro, quien sa-
AftOCBA 
Interior del P, O. Barcelona, equipo pri-
mer favorito de la semifinal dei campeo-
nato de España 
le deil campo custodiado por la Policía 
para evitar una agresión. 
Los barceloneses jugaron algo sucio, 
y hubo la impresión de parcialidad por 
parte del árbitro, que se cree motivó el 
que no ganase el Oviedo. 
Dominó en general el Oviedo, especial-
mente en el primer tiempo. Del equipo 
local sobresalieron Oscar y Mieres. En 
el Barcelona se destacó Platko, con una 
labor comparable a Zamora; después 
Canilla. Los defensas se mostraron muy 
seguros. 
Causó indignación el arbitraje de Es-
cartín. Hubo trenes especiales. 
Arbitro, señor Escartín. 
Equipos: 
R. O. F. C—Oscar, Mariscal—Trucha, 
Abdón—Angel—Mieres, Chuché—Carame-
lero—*Zahala—Barril—-Tamargo. ' 
P. C. B—*Platko, Walter—Mas, Guz-
mán—Castillo — 'Canilla, Ramón — Aro-
cha—Sastre—Arnau—*Sagibarba. 1  
El Alavés vuelve a ganar al Murcia 
VITORIA, 30. 
•C. D. ALAVES 3 tantos. 
Real Murcia F. C 1 — 
Con tiempo vario, aunque no malo, 
pues lució el sol casi todo el partido, 
se celebró éste, en el cual el Deportivo 
se clasifica entre los semífinalistas. 
Adrados es el encargado de dirigir el 
juego, ayudado por Luga y Ugarteche, 
del Colegio de Vizcaya; se alinearon 
a s í : 
C. D. i4.—Beristaln, Cir íaco-Quincoces, 
Albéniz—Antero—fRoberto, Camio—Cres-
po—Unamuno—García—Pachi. 
R. M. F. C—Jusep, Agustí—Humet, Co 
freces—Helbig—Josechu, Julio—Alvarez— 
Zamora—García—Albor. 
Elige campo el Murcia con viento y 
sol a favor, y sale el Deportivo en una 
arrancada de coraje que lleva la pelota 
hasta Jusep. 
Sigue el Deportivo dominando con a l 
ternativas el Murcia, al cual el viento, 
sin ser fuerte, favorece bastante; ligan 
más jugadas los delanteros murcianos 
que los alaveses, pero faltan en el re-
mate; silbas al árbitro, que deja esca 
par un «penalty» claro en la puerta del 
Murcia, y se presenta la única ocasión 
verdadera que tuvo ei Murcia en toda 
la tarde en una vacilación de los de 
tensas alaveses, que aprovecha Alvarez 
para marcar de cabeza el único tanto 
de la tarde a su favor. 
Sigue en esta texitura el partido du-
rante todo el primer tiempo, en que si 
bien dominó el Deportivo, no de una 
manera Intensa, y fueron bien sujeta 
dos por sus contrarios, que hacen un 
bonito juego. 
Segunto tiempo.—Se caracterizó por 
un intenso dominio del Deportivo, que 
arrolló a sus contrarios, excepto unos 
diez minutos entre el segundo y tercer 
tanto, que reaccionan y presionan la 
puerta de Berlstain. Apenas comenzado 
el tiempo, una escapada de Unamuno 
origina un centro raso del mismo, que 
Camio de un fuerte tiro incrusta la pe-
lota en la red. No hahían pasado siete 
minutos cuando en un «córner» Roberto 
lo remata de cabeza de forrpa espléndi-
da y lo convierte en el segifñdo; el ter-
cero fué de un tiro largo y colocadísi-
mo de García, que Jusep no • pudo pa-
rar. 
Otro buen tiro de Unamuno pegó en 
el palo cuando Jusep estaba batido, y 
un remate de Camio por centímetros no 
entró. El Deportivo demostró mejor cla-
se que el Murcia, aunque éstos estuvie-
ron muy peligrosos por la estupenda 
La marcha del campeonato de España 
Cuarto de final Semifinal 
1. —R. Club Celta \ 
2. —Real Sociedad Real Sociedad ^ (3-0), 
3. —Real Madrid F . C 
4. —Valencia F . C i ValencIa F- C 
5. —F. C. Barcelona.., 
6. —Real Oviedo F. C . 
7. —Real Murcia F . C. 
8. —C. D . Alavés 
I* C. Barcelona (7-2) (2-2) 
C. D . Alavés (2-1) (3-1), 
manera de ligar pases de los delante 
ros, que, desgraciadamente, han demos 
trado carencia de remate. 
El partido resultó animado y movido 
y con bueníslma entrada. 
El árbitro tuvo equivocaciones inevita-
bles, pero no estuvo mal. 
OTROS PARTIDOS 
MaximalistaS. 
El Español vence al Athletic 
R. C. D. ESPAKOL, de Barce-
lona ..*. 4 tantos 
•Athletic Club, de Madrid 2 — 
Aunque llovió durante el día del sába-
do y la m a ñ a n a del domingo, se regis-
tró una buena entrada en el Stádium 
Metropolitano. Los elementos que re 
forzaban al Athletic y la presencia de 
Zamora contribuyeron indudablemente 
en cuanto al número de espectadores 
El partido interesó en los dos tiem 
pos, especialmente el segundo, cuando 
los dos bandos estaban empatados a dos 
tantos. 
En la primera parte los espafiolistas 
demostraron una gran cohesión, pero 
las más de sus combinaciones se estre 
l l a n n ante los medios y los restantes 
ante los defensas. Quiere decirse que 
los medios y defensas del bando local 
realizaron una buena labor. En cuanto 
al ataque atlétlco, su incursión fué más 
bien Individual y muchos de sus Inien-
tos se hicieron a distancia, fácilmente 
parables, máxime haciendo frente a Za-
mora. 
El Español inauguró el marcador por 
mediación de Tena I I , que remató un 
buen pase del extremo derecha. Media-
do el tiempo. Calatas empata de un 
pase de Vázquez. 
Muy poco antes del descanso, Cosme 
remata con la cabeza el segundo tanto. 
En el segundo tiempo el juego fué 
equilibrado al empezar: después se h i -
zo atlétlco y Zamora tuvo que emplear-
se en varias situaciones difíciles. El 
poste le ayudó una vez. 
Buen «fooiball se jugó por los dos 
equipos en los últimos veinte minutos. 
Los atléticos se agotaron más pronto. 
El partido debió terminar con el em-
pate a dos. En los últimos diez minutos 
fué cuando los españolistas marcaron 
otros dos tantos, debido más bien a la 
inseguridad del guardameta. 
Cosme y Vázquez, éste por su codicia 
sobre todo realizaron un excelente parti-
do. Solé destacó entre los suyos. 
Arbi t ro : señor Eva. Equipos: 
7?. C. D.—E.spa/ÍOÍ.—*Zamora, Saprisa 
—González. Trabal—Solé—Altés, Ventol-
drá—Vilar—Tena II—Broto—Juvé. 
A. C.—Messeguer, Moriones—*A. Ola-
so, |P . Regueiro—Moro—Ordóñez, De 
Miguel—Cosrae—#Vázquez — #Galatas — 
Aguirre. 
Montalbán sustituyó a Aguirre en el 
segundo tiempo. v • 
Este partido se ha jugado con balo-
nes de la Casa Melilla, calle del Bar-
quillo, número 6 duplicado, Madrid. 
Minimalistas 
E l Arenas gana al Real Unión 
LAS ARENAS, 30.—En el partido ce-
lebrado ayer en el campo de Ibaiondo 
el Arenas Club ganó al Real Unión, de 
Irún, por 5-3. 
Amistoso 
El Athletic gana al Racing san-
tanderíno 
BILBAO, 30.—El partido amistoso en-
tre bilbaínos y santanderinos ha termi-
nado con el siguiente resultado: 
* ATHLETIC CLUB 6 tantos.' 
Racing Club, de Santander... 2 — 
En el extranjero 
Francia y Portugal empatan 
PARIS, 30.—El partido jugado entre 
las selecciones de Portugal y Francia 
ha terminado con el empate a un tanto, 
causando sorpresa la excelente forma 
del equipo portugués, que ha mejorado 
enormemente de Juego. 
* * * 
PARIS, 30.—El tercer encuentro in-
ternacional de football entre los equi-
pos de Francia y Portugal, que se dispu-
tó ayer en el Estadio de Par ded Prin-
ces, en presencia de numeroso público, 
se desarrolló con tiempo lluvioso, que 
hizo el terreno resbaladizo y molesto, 
restando animación entre los jugadores. 
Aunque ligeramente, el equipo fran-
cés dominó al portugués. El tanto co-
rrespondiente a Portugal fué marcado 
por Silva, después de haber rebotado 
el balón en el marco y hallándose caí-
do en tierra el portero francés. 
El tanto del equipo de Francia fué 
marcado por Nicolás. Ambos equipos 
fueron muy aplaudidos. 
Osasuna-Español 
Esta tarde, a las cinco, se jugará en 
el Stádium Metropolitano el interesan-
te partido entre el Club Atlético Osasu-
na y el Real Club Deportivo Español, 
de Barcelona. Estos presentarán el mis-
mo equipo que jugó el domingo, y los 
pamploneses su primer equipo. 
Cabe esperar un buen partido ante el 
bonito ataque osasunista contra Za-
mora. 
El Real Unión, de Irún, en Madrid 
Se ha adelantado la celebración del 
partido concertado entre el Real Unión, 
de Irún, campeón de España, y el At-
hletic Club, de Madrid, campeón del 
Centro, anunciado en estas columnas pa-
ra el d ía 17 del presente mes. 
El interesante partido se jugará el do-
mingo próximo día 6 en el Stádium Me-
tropolitano. El Interés lo puede deducir 
el lector contando con las siguientes 
alineaciones probables: 
Real Unión, de Irún.—Emery, Alza— 
Bergés, fP. Regueiro—|-Gamborena—Vi 
llaverde, fSagarzazu—fL. Regueiro — 
tErrazquin—[-Echeveste—Garmendía. 
Athletic Club—Villarrodona, Moriones 
•A. Olaso, Ordóñez—Moro—•Calatas, Laz-
cano—'Vázquez—Herrera — Cosme—'L. 
Olaso. 
El partido Guipúzcoa-París 
La Federación Nacional de Fútbol ha 
sancionado con su aprobación el acuer-
do de la Federación de Guipúzcoa, de 
que se celebre en el campo de Atocha 
el día 13 del próximo mes de mayo el 
anunciado partido entre los equipos de 
Pa r í s y Guipúzcoa. 
En breve quedará seleccionado 
equipo guipuzcoano. 
España vence a Francia 
en "hockey" 
Por dos tantos contra cero 
BARCELONA, 29.—Esta tarde se ha ju-
gado en el campo de Las Corts el par 
tido internacional de hockey España 
Francia. Era el segundo de esta clase 
que se ha verificado en Barcelona. 
Los equipos esta tarde estaban forma-




Francia. — Girard, Chevalier—Prleur, 
Lakman—Reisenthel — Simón, Riviére -
Grimonprez—Levaque—Ragot—Robín. 
Arbitros: Masip y Valls. 
Ha acudido mucha gente, a pesar de 
llover un poco a la hora de empezar 
El campo estaba lleno. 
El partido se ha desarrollado a buen 
tren, gustando al público. 
En los dos tiempos dominaron los es-
pañoles, quienes pudieron aumentar el 
número de tantos. La primera parte ter-
minó con 1—0. 
En el segundo tiempo, los franceses 
opusieron mayor resistencia, por lo que 
el Juego ha sido mejor. 
El resultado ha sido dos a cero a fa-
vor de España, por obra de Taruelia 
y Chávarri . 
Isamat ha hecho paradas estupendas, 
salvando dos tantos. 
Resumen de vencedores 
He aquí los distintos resultados re-
gistrados en los partidos España-Fran-
cia : 
1923 (Barcelona).—ESPAÑA, 5—0. 
1924 (París).—ESPAÑA, 4—2. 
1925 (Ginebra).—ESPAÑA, 1—0. 
1926—No se disputó. 
1927 (Blárr l tz) . -España-Francia , 3—3. 
1928 (Barcelona).—ESPAÑA, 2—0. 
Como se ve, es realmente una perfor-
mance espléndida para el hockey es-
pañol. 
Carrera en cuesta de 
La Rabassada 
Apenas abierta la inscripción para 
esta prueba que Penya Rhin organiza 
para el 20 de mayo, se ha revelado el 
interés y la animación que ha deter-
minado entre los afectos a las carreras 
de vedocidad pura, con el valioso lote 
que ha iniciado la lista y que es el si-
guiente : 
Velomotores 100 c. c.: 
X. X.—Lutetia. 
Motos 350 c. c.: 
X. X.—Raleigh. 
Reíos.—A. J. S. 
Udc-cars 350 c. c.: 
Torres.—Rudge. 
Motos 500 C. c.: 
X. X.—Norton. 
Coches sport 500 c. c.: 
R. E.—Sima Violet. 
Coches carrera 1.100 c. c.: 
P. Soler.—Amílcar. 





de pelota vasca 
EN MADRID Y SAN SEBASTIAN 
En el frontón Jal Alai se celebró ayer 
por la m a ñ a n a la final del campeonato 
amateur a pala entre las parejas Umiza 
y Vega, del Real Madrid, contra Gutié-
rrez y CotDrruelo, del Athletic Club. 
Después de un reñido partido, triun-
faron los madridistas. 
Conforme a lo estipulado en el regla-
mento, estas dos parejas vuelven a ju-
gar un partido decisivo. Si los jugado-
res atléticos hubiesen triunfado, enton-
ces quedaban proclamados campeones. 
Se jugó después un partido amistoso. 
Hernandorena y Torquito lucharon con-
tra Zamora (el guardameta nacional) y 
el marqués del Socorro. Ganó la primera 
pareja. 
Campeonato guipuzcoano 
SAN SEBASTIAN, 30. — Continuaron 
ayer, en el frontón Moderno y en pre-
sencia de bastante público, los partidos 
del campeonato de pelota de Guipúzcoa, 
cuyo resultado fué el siguiente: 
A punta: 
Guezalaga y Regó, de la Real Socie-
dad, ganaron a Galarraga y Bengoa, 
del C. D. Loyolatarra, por 50-41. 
A remonte: 
Izaguirre y Olaizola, de la Real So-
ciedad, ganaron a Sagarna y Dambo-
renea del C. D. Fortuna, por 50-30. 
A mano: 
Arteondoaga y Garmendia, "del Gure 
Borda, de Lezo, vencieron a Churruca 
y Ocáriz, del Goyerri Sport, por 22-11. 
Las carreras de Madrid y Barcelona 
. —GE 
El jinete Perelli gana todas sus carreras en la Castellana. En Casa 
Antúnez la cuadra Bertrand logra dos pruebas 
E B 
Jornada sin ninguna sorpresa, pero sin 
faltar emociones, ya que, exceptuando 
a carrera de venta y la de velocidad, en 
que los primeros triunfaron con cierta 
comodidad, en las restantes hubo lucha, 
con inversión de posiciones en la ter-
cera carrera con respecto a las preferen-
cias de la cátedra. 
Retirado Go and Win, no parecía que 
Jemein tuviera mucho que hacer en la 
prueba mi l i t a r ; no obstante, por las in-
significantes ventajas que verá el lec-
tor entre los tres primeros puestos, po-
día creerse en una victoria dificilleima. 
La realidad es que el triunfo se puede 
conceptuar como fácil, si se tiene en 
cuenta que el tren lo llevó Lonja, que 
se clasificó en segundo lugar, el peso 
más ligero de la carrera. En los últi-
mos momentos fué pesada esta yegua, 
y ya se sabe que los pescv? Influyen pre-
cisamente cerca de la meta. 
La carrera de venta ha presentado la 
novedad de ser casi handicap. Clasifica-
dos ya los concurentes en las condicio-
nes de la carrera, por edades y por el 
precio de la reclamación, al fijar una 
escala no daba n i más ni menos inte-
rés. En todo caso, esta modalidad ha 
sido más bien para restringir, pues a 
peso por edad, tal vez no se hubiera 
retirado Poiona1se.»En cuanto al resul-
tado, es casi seguro que no se hubiera 
modificado. Pero esto en cuanto al ga-
nador. En los dos siguientes puestos es 
también casi segura la variación, por-
que las dos, Ena y Adelaida, no podían 
contra Dolía Ignacia, cargando 14 y 10 
kilos más . 
En la tercera carrera. Viva mi Niña 
batió a La Magdalena. Sin que sea afir-
mar como Inexacta la prueba, es posi-
ble, creemos al menos, en un defecto 
de monta por parte de La Magdalena, 
cuyo jinete se preocupó más bien de la 
otra concursante menos probable. 
En los 1.100 metros, ^ l í se quedó vir-
tualmente en el poste, y a partir de 
la curva, la lucha, mejor dicho, los dos 
primeros puestos quedaron reducidos en-
tre Las Fraguas y Torihio. De éste 
se ve que ya sólo conserva el compás. 
E l poco número restó Interés al hdn-
dicap corrido en último lugar. Fué para 
os ligeros. 
En el conjunto ha influido algo el 
estado de la pista, si bien triunfaron 
casi todos los favoritos. 
Lo que más se destaca de la úl t ima 
reunión ha sido el éxito del jinete Pe-
relli, que triunfó en todas sus montas, 
en todas las cuatro pruebas civiles del 
día. Es una buena hazaña, con una ca-
rrera más Iguala el record español 
de Stokes en el hipódromo guipuzcoano. 
Detalles: 
P R E M I O R O M E R O (militar-lisa, «han-
dicap»), 1.250 pesetas; 1.800 metros.—1, 
J E M E I N (Brnnor-La Palombe), 74 me-
tros ($ López Turrión) , de la Escuela de 
Equitación, y 2, Lonja, 60 ($ Si l ió) , de la 
Yeguada Militar de Jerez. No colocados; 
3, Bochers Rouges, 65 (S Cevanillas); Juan-
tegui, Khamwese, Black Cat y Sand 
Storm I I I . 
Tiempo: 2' i" 4/5. 
Ventajas: Cuello, corta cabeza, dos cuer-
pos. 
Apuestas: ganador, 14 pesetas; coloca^ 
dos, 8,50 y 8,50 respectivamente. 
P R E M I O A L G E C I R A S (carrera de ven-
ta, chandicap»), 2.000 pesetas; 2.400 me-
tros. — 1, PATRAÑA (Larrikin-Augusta), 
56 (Perelli), del conde de Ruiz de Cas-
tilla, y 2, Ena , 46 (Díaz) , d« la Asocia-
ción Ruiz-Timor. No colocados; 3, Ade-
laida, 53 (Sánchez), Doña Ignacia y Tai -
líense. 
Tiempo: 2' 45" 4/5. 
Ventajas: 1 1/2 cuerpos, 1/2 cuerpo, 4 
cuerpos. 
Apuestas: ganador, 12,50; colocados, 7,50 
y 9 pesetas. 
L a ganadora fué reclamada por el conde 
de la Dehesa de Velayos. 
P R E M I O V E R T O U Q U E T , 4.000 pesetas; 
1.800 metros.—1, V I V A M I NIÑA (Ukko-
Pryzemysl), 60 (Perelli), del marqués de 
Lagasta; 2, L a Magdalena, 60 (Relmonte), 
del conde de la Cimera, y 3, Celaya, 60 
(Romera), del marqués del Llano de San 
Javier. 
Tiempo: 2' 8" 1/5. 
Ventajas: medio cuerpo, lejos. 
Apuestas: ganador, 17 pesetas. 
P R E M I O L A Q L O K I E U S E , 3.000 pese-
tas; 1.100 metros.—1, LAS P R A G U A S (La-
rrikin-Soubrette I I ) , 49 (Perelli), del con-
de de la Cimera, y 2, Torltoio, 56 (Rome-
ra), del marqués del Llano de San Ja-
vier. No colocados; 3, Plaubert, 51 (Le-
forestier), y Ali . 
Tiempo: 1' 13" 2/5. 
Ventajas: medio cuerpo, 8 cuerpos, 6 
cuerpee. 
Apuestas: ganador, 7 pesetas; coloca-
dos, 5,50 y 7 pesetas. 
P R E M I O MIMOSO («handicap»), 3.000 
pesetas; 1 600 metros.—1, BOUOIR (Le 
Bourget-Proggie), 48 (Perelli), del mar-
qués de Loriana, y 2, Pére Noel, 45 (Díaz) , 
de la Asociación Floridnhlancn-Monteale-
gre; No colocados; 3, Sweet Thonght, 54 
(Relmonte), y Onrki. 
Tiempo: 1' 35" 3/5. 
Ventajas: 11/2 cuerpos, 5 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 13,50; colocados, 2,50 
y 8,50 pesefas. 
Segundo día en Barcelona 
Esta tarde se ha celebrado en el Hi-
pódromo de Casa Antúnez la segunda 
carrera de la temporada, con los resul-
tados siguientes: 
Detalles: 
P R E M I O P R A T . de venta. 1.400 metros. 
2.000 pesetas.—1 C H A M B E R I , de E Rer-
trand, montado por Chavarrias; 2 Mous-
quetón 11, de V. y M. de la Cruz, montado 
por Lewis; 3 L a Rocosa, de F . Jaquotot, 
montado por Ortiz. 
Tiempo: 1* 33" 2 quintos. Ventajas: 6 
cuerpos, 4 cuerpos. . I 
Apuestas: 11 pesetas al ganador y 6 y 5,50 
colocados. 
P R E M I O E L SIGLO, .civil-militar. 1.250 
pesetas. 1.600 metros.—1, B R O W N I E , de 
M. Ponce de León, montado por capitán 
P. de León; 2, Verbenera, de Ilanceros 
Villavicioea, montado por teniente Arizón; 
3, Marly, de C. Bertrand, montado por se-
ñor de la Cruz. 
Tiempo: 1' 46". Ventajas: 8 cuerpos me-
dio cuerpo. 
Apuesta-d: 12 pesetas al ganador, y 7 y 
7 colocados. 
P R E M I O CATALUÑA NACIONAL. 4.000 
pesetas, 2.400 metros.—1, ORAND P L A C E , 
dfl E . Bertrand, montado por Chavarrias; 
2 Don Bruno, del barón de Güell, monta-
do por Rodríguez; 3, Oran Viña de V . y 
M. de la Cruz, montado por Lewis. 
Tiempo; 1' 46". Ventajas: 4 cuerpos 1 
y medio cuerpos. 
Apuestas; 11,50 pesetas al ganador, y 
17,50 y 7.50 colocados. 
P R E M I O R E A L POLO J O C K E Y C L U B , 
(chandicap»), 2.500 pesetas, 1.900 metros.— 
1, P A R S I P A L , de V. y M. de la Cruz, 
montado por Lewis; 2, Teddy Bear, de M. 
de Rivera, montado por Rodríguez; 3, Ma-
rianl, de F . Coello, montado por Ortiz. 
Tiempo: 2' 19". Ventajas: 1 cuerpo, 5 
cuerpos. 
Apuestas: 12 pesetas al ganador, y 24 
y 8.50 colocados. 
P R E M I O MONTSERRAT, Steeple Chase, 
2.000 pesetas; 3.200 metros.—1, F L E U R DB 
MUNXBE, de E . Motta, montado por A. 
Díaz;. 2, Stargate, de E . Bertrand, monta-
do por Ortiz; 3, Ronde Champetre, de E . 
Bertrand, montado por Gibert. 
Tiempo: 4' 9". Ventajas: 6 cuerpos, 6 
cuerpos. 
Apuestas: 10,50 al ganador, y 7 y 16 
colocados. 
Se aplaza el campeonato 
de iawn tennis" 
Uzcudun - Bertazzolo 
Temporada mpica en 
Valencia 
C O N C U R S O S O R G A N I Z A D O S P O R 
E L A Y U N T A M I E N T O 
Las próx imas pruebas de Valencia 
Organizado por el Ayuntamiento de 
Valencia, se celebrarán los días 17, 21, 
22 y 24 de mayo concurso hípico gene-
rail, ouya presidencia de honor ejerce-
rá el Rey. Comenzarán las pruebas con 
un concurso civil-mili tar. La de inau-
guración tendrá un primer premio de 
500 pesetas y otros, hasta 1.500. Segui-
rá una prueba de honor, con premios 
de objetos de arte. El día 21 se dispu-
ta rán las pruebas de caza. Los pre-
mios son por valor de 3.000 pesetas, 
y la nacional, cuyos premios suman 
1.500. 
El día 20 se disputará el premio del 
Rey, consistente en una copa y 4.000 
pesetas. 
El día 24, la copa del Ayuntamiento 
y premios por valor de 6.000 pesetas. 
La úl t ima jornada de despedida, tie-
ne premios que ascienden a 1.200 pe-
setas. 
REGATAS A L A V E L A 
De Palos a Las Palmas 
LAS PALMAS, 30.—El Real Club de 
Regatas de esta población ha tomado 
la iniciativa de organizar la celebración 
de una interesante regata de Palos a 
Las Palmas. 
JAPON ELIMINA A CUBA 
—o— 
BARCELONA. 30.—La Real Asociación 
de Lawn Tennis de España había fija-
do la fecha del 5 al 13 de mayo para la 
celebración de los campeonatos de Es-
paña de este año, cuya organización ha 
sido confiada al Real Barcelona Lawn 
Tennis Club. Esta fecha se fijó por ser 
la única disponible si se habían de ju -
gar los campeonatos antes o en el mes 
de mayo, como estaba acordado, pues a 
últ imos de abril se iba a celebrar un 
«match» Barcelona-Stade Francais (que 
luego se ha suspendido), a mediados de 
mayo tendría efecto la eliminatoria con-
tra Alemania, de la Copa Davls, y a par-
tir del 21 de mayo se juegan los cam-
peonatos internacionales de Francia, en 
París , en los que probablemente parti-
ciparán algunas de nuestras primeras ra-
quetas. Pero como la Importancia del 
•match» Alemania-España de la Copa Da-
vis obliga a un riguroso entrenamiento 
a los jugadores del equipo español, lo 
que les impedir ía tomar parte en los 
campeonatos, primero para no alterar el 
plan de preparación a que están someti-
dos, luego a f in de no retrasar su anti-
cipada salida para Rerlín, y además fue-
ra exigirles un extraordinario esfuerzo 
hacerles salir de Rarcelona el día 13 de 
mayo en que te rminar ían los campeona-
tos para jugar en Rerlín el día 17, se ha 
acordado aplazar los campeonatos de Es-
paña, fijándose en principio el mes de 
julio próximo para la celebración de los 
mismos. 
La fecha exacta será determinada des 
pués del «match» contra Alemania. 
J a p ó n elimina a Cuba 
HARANA, 30.—Se ha» disputado la 
prueba de dobles entre japoneses y cu 
baños. Con el triunfo del Japón se cali 
fica para la siguiente eliminatoria. 
PEDESTRISMO 
Nuevo "record" mundiai 
FILADELFIA, 29.—El famoso corredor 
Charles Paddock ha establecido un nue-
vo «record» mundial, al cubrir 170 me 
tros en 17 s. 2/5. 
c i i l S O M 
DA DEL CENTRO PROVINCIAL DE 
TURISMO DE PONTEVEDRA 
M i l . P E S E T A S B E P R E M I O S 
Primor premio 750 pesetas 
Segundo premio 250 pesetas 
Loa artistas que deeeen tomar parte en 
este concureo pueden dirigirse, solicitando 
los datos que estimen necesarios, antes 
del d ía 10 de mayo próximo, a la Secre-
taría General de este Centro, call^ de Mi-
cbelena, Pontevedra. 
Se disputará en San Sebastián 
CAMPEONATO CASTELLANO 
SAN SEBASTIAN, 30.—Regresó el al-
calde, que ha confirmado que el rrmch 
para el campeonato de Europa entre 
BERTAZZOLO 
italiano <iu« disputará contra 
Uzcudun el campeonato de Europa 
Campeón 
Paulino y Bertazzolo se celebrará en esta 
Plaza de Toros del 1 al 15 de julio. El 
alquiler de la plaza costará 40.000 pe-
setas. 
El Centro de Turismo concederá 25.000 
pesetas para este encuentro. Después 
del combate se verificará otro día una 
exhibición de Uzcudun a beneficio de ia 
Junta de Beneficencia, cediéndose la pla-
za gratis. 
L a velada de maftana 
Mañana miércoles se celebrará en 
el Monumental Cinema una interesante 
velada pugilística. 
El plato fuerte será el combate entre 
Bartos y Young Ciclone. 
El madrileño Torres se opondrá con-
tra el catalán Alberni. 
Isidiro combatirá contra el francés 
Linau, quien no ha mucho venció a An-
tón Gabiola. 
E l pleito entre Dempsey y Kearns 
LONDRES, 28.—Jack Dempsey, el ex 
campeón del mundo de boxeo, ha ga-
nado el pleito que le había entablado 
su administrador, míster Jack Kearns. 
por ruptura de contrato. 
El abogado del boxeador, al exponer 
^ t ú e su PrüPio acuercto, había 
r a n c i a 0 la rUptUra d61 contrato 
drá que ^ r 10 C,Ual DemPsey ™ m 
sn adnLal?0riar la enorme suma 'i™ 
lo de d^1Strador 16 ^ m a b a a títu-lo ae Raaóa y per ju ic io 
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L A V I D A E N M A D R I D 
La lápida a D. Antonio Maura 
Nota facilitada en el Ayuntamiento 
«El Ayuntamiento de Madrid tenía 
proyectada para el próximo día 2 di-
mayo la inauguración oficial de la lápi-
da erigida a don Antonio Maura y Mon-
taner en la casa donde vivió mucho5 
años, de la calle que actualmente liev:i 
su nombre. 
Con ello deseaba tributar el debido 
homenaje a los singulares merecimien-
tos de tan insigne estadista, y era pro-
pósito del Gobierno tomar parte en el 
acto que para ello había de celebrarse 
precisamente en el aniversario de su na 
cimiento. 
Comunicado el proyecto a la familia, 
ésta me ha rogado con especial encare-
cimiento que desista de la celebración 
del acto anunciado, y ante un dése., 
tan respetable de los allegados de aquel 
ilustre político, prescindimos de reali-
zar la ceremonia a que por tantos l i l u 
los tenía derecho el señor Maura, cre-
yendo que también honramos su frieni')-
r ia secundando el ruego de sus deudos.-
—«Pióximo a terminar el reconoci-
miento médico de los niños que han ih 
integrar las colonias escolares del pre-
sente año, se previene que el próxima 
jueves día ^ deberán presentarse en h\ 
Tenencia de Alcaldía d^l distrito de la 
Universidad (calle de Alberto Aguilera 
número 2 0 ) , a las tres de la tarde, *:odo5 
aquellos niños que, habiendo sido pro-
puestos, no se presentaron en tiempi 
oportuno, no obstante habérseles citac • 
a domicilio; entendiéndose que, de n1-
efectuarlo, no podrán formar parte di 
dichas colonias.» 
En favor de los 
católicos mejicanos 
En el salón de actos del Colegio del 
Pilar se celebró ayer un nuevo acto de 
cruzada a favor de los seminaristas me-
jicanos. El rector del Colegio presentó 
al director de la obra como persona 
conocedora de la cuestión mejicana, por 
haber residido en Méjico y por recibí, 
de aquel país correspondencia. 
El señor Sanz Cerrada habló de la 
conjuración del silencio de periódi-
cos y agencias, y sostuvo que el Gu-
bierno ha gastado mucho dinero en 
propaganda. En el Sur de Estados Uni-
dos vió diarios que publicaban largas 
notas del Gobierno mejicano y relega 
ban a lugares apartados las comunica-
ciones de los Obispos. Una de las acu-
saciones a los católicos consiste en con-
siderar la pe:secución como consecuen 
cia de la rebeldía. La persecución 
—dice—fué preparada mucho antes de 
la interrupción del culto en febrero 
de 1 9 2 6 . El orador supo que se celebra-
ban reuniones secretas en la Cámara 
de los diputados, y logró conocer lo que 
se trataba y comunicar las bases de la 
persecución a los Prelados, y/aun publi-
carlas en periódicos del Sun de Estaaci, 
Unidos. 
Ni el clero, ni menos el Episcopado, 
favorecieron el levantamiento; antes al 
contrario, lo retrasaron con sus reco-
mendaciones y su prestigio. El mismo, 
contra su voluntad, recomendó modo 
ración, cumpliendo las indicaciones di 
los Prelados. 
Las leyes mejicanas niegan práct ica-
mente la ciudadanía de los católicos y 
atentan hasta el sagrado del hogar. Nu 
puede haber, según las leyes, Prensa do 
tendencia religiosa (entiéndase catól ica) . 
A los católicos les está prohibido hasta 
comentar en privado los actos del Go-
bierno o de personas con él relaciona-
das, y no pueden educar como quiert-i: 
a sus hijos. Tienen que llevar éstos a 
las escuelas oficiales, donde se propagan 
perniciosas doctrinas. El recogió infini-
dad de ejemplares de un folleto perver-
so que se repar t ía en las escuelas, y lc^ 
envió a los Prelados. Esto es lo más 
horrible de la persecución. ¿Es dt -
fefnder la ley volar el monumento a 
Cristo Rey? El general que lo voló fuó 
—el Jueves Santo último—a una cas; 
donde se había colocado un monumento 
para derrumbarlo y pisotearlo. 
Se habla de la revolución para el 
pueblo, y no hay cosa más mentirosa 
L a Constitución se hizo atrozmente, sin 
carácter popular. En la convocatoria de 
las Cortes se puso como condición oara 
ser diputado haber sido soldado de la 
revolución. De varios millones de habí 
tantes, sólo podían participar los inclui-
dos en un grupo reducido. Los líderíí: 
del pueblo son. . . como en tantas par 
tes. 
Niega que los católicos cometan tro-
pelías en asaltos de trenes. Claro - j v k 
es inevitable que, en estas circunstan-
cias, salga gente aprovechada. Cita cas .̂-
de martirios, y dice que un joven jb^e-
ro, mártir , contó .en su diario que ur, 
día detuvieron él y varias personas uir 
tren para apoderarse de un envío del 
Gobierno. Las personas que iban en el 
tren miraron con simpatía a los asal-
tantes y les dieron algunas cosas de co-
mida. 
El padre Ogara t ra tó de la conjura-
ción del silencio y de la propaganda 
anticatólica. Consideró a Méjico bajo 
la influencia comunista, peligro grav» 
en todos los países, que es o será er 
muchos castigo divino. Habló de lea 
maestros comunistas en Francia, y leyó 
una poesía del padre Pro, már t i r je 
suíta. 
Exhortó a todos a que asistan a la 
peregrinación del día 2 0 al Cerro de los 
Angeles, y les incitó a que contribuyan 
con limosnas a salvar las vocaciones l i 
los seminaristas mejicanos, y la oración 
por nuestros hermanos los católicos. 
Los oradores fueron aplaudidos. Se 
hizo una colecta destinada a los semi 
nazistas y se llenaron pliegos de adhe-
sión al Pontífice y pidiendo la beatifi-
cación de los már t i res meiieanos. 
El nuevo general de la Or-
den de San Juan de Dios 
A su vuelta a Esparta se le nombró 
delegado provincial en Méjico y supe-
rior de la casa de Zapopan; después 
lo fué de Pamplona y Santurce, y des-
de 1911 hasta 1922 estuvo en el Asilo 
de San Rafael de esta Corte. 
Durante el tiempo que le rigió como 
Superior y subprior, pudo inaugurarse, 
merced a su celo en el arto de 1914. 
un magnifico pabellón que permitió au-
mentar cien plazas al reducido núme-
ro de que constaba. 
De 1922 a 1925 ejerció por segunda vez 
el cargo de delegado provincial en Mé-
tico protector de grandes vuelos Pero 
yo he pedido al capitán Jiménez que 
me comunique a la hora en que piensa 
salir para hacer en el momento que con 
venga el mapa y el pronóetico, pues 
tenemos que garantizar cuarenta, y ocho 
horas En todo el mundo se radia a las 
siete, a las trece, a las diez y ocho y 
a !a una de la madrugada. 
El Cmmité internacional encargó ai 
lortor í.aconrt—danés—la confección de 
mapas que realizan datns recibidos por 
correo días después de pasado el estado 
a que se refieren. Ahora hacemos aquí 
los mapas de todo e! hemisferio Norte 
salvo Siheria y al Pacífico, al día. cla-
ro que sin el perfeccionamiento con que 
'o otectrta el doctor Lacourt. 
Ha rcibido el sefior Mesegner una in-
vitación para asistir a la reunión en 
r.ondres del Comité internacional de Me-
teorología el día 29 de mayo. > 
Sindicato Católico de Periodistas 
En el capítulo de la Orden Hospitaria 
de San Juan de Dios, celebrado en Ro-
ma el pasado día 29, fué nombrado ge-
neral de la Orden el padre Faustino Cal-
vo, que actualmente ejercía el cargo de 
Provincial de Esparta. 
E: padre Faustino nació en Castromo-
cho (Palencial el día 15 de febrero de 
1864. A los diez y nueve artos Ingresó 
en la Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios; emitió sus primeros votos el 
día 6 de enero de 1R85 y los solemnes 
e! 25 de Julio de 1S90. 
En el 92 fué nombrado Superior del 
Asilo de San Juan de Dios, de Rarcelo-
na, y posteriormente lo fué de Pinto, 
ha^ta que en el arto 1895 se le destinó 
a Tierra Santa, en donde permaneció 
por espacio de doc« artos, regentando la 
farmacia del hospital de Nazaret. 
ai iMi imii 1 — p m m i w • • ni nw 
jicu y Supenoi de Cho-ula, y en el 
arto 1925 le fué conferido el cargo de 
Provincial de Esparta y América, cargo 
que ha ejercido hasta la fecha. 
La actividad del padre Calvo ha sido 
siempre extraordinaria, como lo de-
muestran las grandes edificaciones cons-
truidas durante su esiancia en las dife-
rentes casas a que fué destinado. 
En Rarcelona. levantó amplios y her-
mosos dormitorios para los asilados; en 
Madrid el pabellón que queda referido; 
en Nazaret( no sólo levantó el Hospi-
tal, sino también la Iglesia, para todo 
lo cual hubo de recaudar limosnas en 
nuestra querida Patria; durante el tiem-
po de su provincialato. ha conseguido 
en Granada la casa donde pasara a 
mejor vida su santo fundador, y en 
ella y por su Iniciativa se está cons-
truyendo un templo y se ha restaurado, 
s 'gún el estilo de la época en que fué 
construida lo restante de la casa; ha 
establecido una fundación para niños 
en Jerez de la Frontera, adonde serán 
trasladados los restos del Beato Juan 
Grande, religioso que fué de su Orden; 
y. finalmente, merced a su celo em-
prendedor todas las casas de la prov n-
cla han aumentado el número de plazas 
con nuevas edificaciones. 
La protección meteorológi-
gica a los grandes vuelos 
Hemos pedido daioá al director del 
Servicio Meleorulógíco Nacional acerca 
de la inauguración del servicio de pru-
lección a los grandes vuelos, por las 
rutas Esparta-Isiatí ünuuucaa-América , 
Esparta-América por las Azores, Espa-
rta-Cananas-Aménca y viaje de larga 
duracióu hacia Oriente. Don Enrique 
Meseguer nos ha manifestado que este 
servicio cunsuiuía una aspiración suya 
desde hace tiempo, y que la ha antici-
pado con motivo del vuelo que los ca-
pitanes Jiménez e Iglesias piensan rea-
lizar en el avión «Jesús del Gran Po-
der». 
—¿Y cuál será el vuelo que realicen 
esos aviadores?—preguntamos. 
—Lo ignoro—contebLa—. Yo les serviré 
la información meteorológica para las 
cuatro rutas que usted conoce, garaml-
zaudo unas cuarenta y ocho horas. La 
información será muy concreta. No ofre-
cerá duda. 
El sertor Meseguer desea dar a este 
servicio carácter permanente. «Pero 
—añade—hemoe tenido que realizar un 
gran esfuerzo por falta de elementos. 
Trabajan en el nuevo servicio los me-
teorólogos del servicio ordinario de pre-
dicción y los de la sección de Aeronáu-
tica, o sean cinco o seis. En el Obser-
vatorio hay 14 meteorólogos y auxilia-
res técnicos, contando al director. En 
cambio, en París , cuenta con 72, y en 
Londres, con 211. 
Los mapas para la predicción se di 
bujan a diario para conocer la marcha 
de las perturbaciones, de los ciclones y 
anticiclones, merced a las observacio-
nes que se reciben por radio. Para ello 
el regimiento de Radiotelegrafía ha 
puesto a disposición del Observatorio 
cuantos elementos necesiten. Trabajan 
en éste el capitán don Jesús Prietos, un 
teniente, alférez, seis sargentos, etcé-
tera, que realizan admirablemente su 
labor. Pueden recibir de 10.000 kilóme-
tros. A di arlo recogemos radios de Río 
Janeiro—8 kilómetros—. Además el regi-
miento recoge Informaciones de Corurta, 
Bilbao. Morata y Zaragoza. A Sevilla ha 
marchado un sargento. Todos estos pía 
nes han sido aprobado? y acogidos con 
entusiasmo por el general Elola, direc-
tor del Instituto Geográfico. 
Intensificando la recepción, se ha re-
cibido información para el Atlántico de 
varias estaciones de Norteamérica, Ca-
nadá Florida, Brasil, Azores, Cabo Ver-
de, ¿anar ias . . . , barcos, de éstos unos 
días más y otros menos. Cuanto menos 
a. Norte del Atlántico, e! tiempo es más 
seguro, pero la Información es más es-
casa Con las radios de estaciones flo-
tai'tes—de los barcos—hay que tener un 
eran cuidado para seleccionarlas, por 
las muchas retransmisiones que a veces 
las alteran. 
Respecto a la ruta hacia Oriente, se 
reciben noticias de toda Europa, de Ca-
narias, Bamaco—el tiempo del Medite-
rráneo y aun de Esparta depende en 
eran parte de Africa—, Argel, Egipto 
También recibidos de ísmalia. Garanti-
zamos, pues, el Mediterráneo, y aun 
parte de Asia; pero hay carencia de 
noticias para la India y sus cercanías 
Sería muy interesante conocer el tiempo 
de Siberia; pero ta estación de Lenln-
grado. que nos podría dar dalos, tiene 
defecto de emisión y no se la puede 
escuchar. Sin embargo, en la India f 
tiempo es muy estable, y en el espacio 
inmediato, precedente en un viaje des-
de Esparta, aunque menos, es también 
estable. 
Hoy se hace el mapa con noticias de 
a» siete de la martana—para Europa y 
cercanías—y una de la noche en Amé-
rica. Aún hay que perfeccionar el aco-
plamiento internacional d&I servicio. A 
Ja 'ma de la tarde se radia el pronós-
Nota oficiosa.—E\ Sindicato Católico 
de Periodistas hace público que no tie-
ne conocimiemo oficial de los términos 
del contrato de trabajo acordado por el 
Comité Paritario de periodistas de Ma-
d r i d ; organismo en el cual carece de 
representación. 
E. Sindicato, pues, no prestará a di -
cho contrato otro asentimiento que el 
que le impongan las leyes, y no acep-
tará ninguna responsabilidad sobre su 
resultado. 
El proyecto de contrato , de trabajo 
que el Sindicato Católico aprobó en 
junta general, se halla a disposición de 
cuantas entidades similares lo solici-
ten por escrito al domicilio social. 
Casa Social Católica, Marqués de Co-
millas, 7. 
El Sindicato Católico de Periodistas 
aprovecha la ocasión de haberse apro-
bado en Consejo de ministros el pro-
yecto de organización corporativa agra-
ria, para solicitar del Gobierno que se 
conceda representación a las minorías 
en las demás organizaciones corporati-
vas del Estado, y se evite de este modo 
que se hallen forzosamente ausentes 
de la legislación social espartóla, los 
hombres y el espíritu que podrían re-
presentar en ella a las organ zaciones 
defensoras siempre, aún en las épocas 
más adversas, del orden social y de 
una acción evolutiva y antirrevolucio-
naria. 
El día 10, Congreso de Urología 
Del 1 0 al 1 6 del corriente se celebra-
rá en Madrid el Segundo Congreso His-
panopor tugués de Urología. El anterior 
se celebió en Lisboa en 1 9 2 5 . 
El programa será el siguiente, salve 
alguna pequeña variación: 
Día 10.—Por la mañana sesión inau-
gural en el gran anfiteatro de la Facul-
tad de Medicina, con asistencia del m i -
nistro de Instrucción—aun no se sabt-
fijamente si asis t i rá el presidente—y 
otras autoridades; además se verificará 
por la mañana la inauguración de la 
Exposición de material, a la que conej-
een casas nacionales y extranjeras. Peí 
la tarde, sesión científica y discusión de 
la ponencia de don Benigno Oreja, de 
San Sebast ián. 
Día 11.—Por la mañana, sesiones clí-
nicas y operatorias en los Servicios Uro 
lógicos de los diversos hospitales itt 
Madrid. Por la tarde, discusión de la 
ponencia del doctor Reinaldo do San-
tos, de Lisboa. Por la noche, función áh 
teatro: aun no est̂ á determinado si estf 
día habrá una recepción en el ministe-
rio de Estado. 
Día 12.—Por la mañana , sesiones clí-
nicas. Por la tarde, concierto organiza-
do por el Ayuntamiento en el teatro de 
la Comedia, y por la noche, recepción 
en la Embajada. 
Día 13.—Excuisión a Toledo. 
Día 14.—Por la mañana , sesión cien-
tífica; por la tarde, sesión científica y 
clausura del Congreso, y por la noche 
banquete en honor de los congresistas 
portugueses. 
Día 15.—Visitas a Museos; y 
Día 16.—Excursión a Segovia. 
Serán presidentes de este Congreso íns 
señores Ravera (de Lisboa) y Peña (de 
Madrid), y secretarios, los señores Fur-
tado (de Lisboa) y Covisa (de Madrid) 
La Asociación Española de Urologí ' 
—que cuenta con unos 1 3 0 6 1 4 0 so 
cios—fué fundada en 1 9 1 1 por el doc-
tor González Bravo. 
Celebra una sesión mensual, y editn, 
también mensualmente, la «Revista Es-
pañola de Cirugía y Urología». 
Va a celebrar, como queda dicho, el 
Segundo Congreso Hispanoportugués: 
pero con carácter nacional celebró ya 
siete. 
De Portugal, ademas de los citados 
vendrán, entre otros, los señores Fonsc-
ca. Silva y Bastos Lopes. 
Independientemente de las dos ponen-
cias, habrá comunicaciones científicas: 
'as ponencias se estudian durante ttes 
años, o sea de un Congreso a otro. 
Forman actualmente la Directiva de 
• sta Asociación los señores Peña (presi-
dente), Cifuentes, Covisa, Pascual, Pi-
catoste, Mar t ín Luque y Miraved. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—En los Países Bajoi 
se halla el centro de per turbación at 
mosférica poco intensa, pero que produ-
ce mal tiempo en Inglaterra, Francia y 
Occidente de Alemania. 
Para hoy 
Pacultad de Pl losoí ia (ünivertiidad).— 
Biblioteca Diplomática.—5 t. Prof. F. d© 
Figueiredo: «Eca de Quiróe y la novela 
realista».—Salón de Grados: 6 t., profesor 
H. Potriconi: tLa dramática clásica de 
Schiller.» 
Museo del Prado.—12 m., don Rafael üo-
menech: TDurero, pintor y grabador.» 
Sociedad Española de Higiene (Esparte-
ros. 9).—fi,30 t., fiMirtn piíbliía. 
Sociedad Oftalmológica (K»?parteros, 9). 
7 t.. KwhVn científica y púbüca. 
Unión Ibero Amerloana (Recoletos, 10). 
7 t., don Antonio Méndez Ca«al: cLa hi-
minoMdad cromática en la pintura de Ri-
bera, Gnya. Remblat. Tnrner y Ioa pinto-
refl románticos. Comentarios a nn libro 
sobre Ribera.» 
Sindicatos Libre».—11 m., mitin en el 
nm>ma X ; 2 t. banquete. 
Instituto Francés.—7 t.. primera confe-
rencia del cursillo sobre Filosofía franca 
«a contemporánea. El catedrático dp la 
Universidad de GrenoVe señor Chevalier, 
sobre cRl ocaso del poP'tMsmn desde flom-' 
te haata Meyerson». Será presentado por 
don Juan Zaragüeta. La entrada, pública. 
Otras notas 
LA 
TIRSO DE U 
Sociedad Económica Matritenue.—Conti-
núa abierta la inscripción de matrícula 
para las olaeee de Dibujo de figura, ii-
Conferencia de doña Blanca de los 
Ríos en la A. de Jurisprudencia 
P r o y e c t ó e n l a p a n t a l l a a q u e l do-
c u m e n t o , h a s t a hoy d e s c o n o c i d o 
F u é h a l l a d o h a c e t r e i n t a y s e i s 
a ñ o s p o r l a s e ñ o r a D e l o s R í o s , 
p e r o n o l o h i z o p ú b l i c o h a s -
t a c o m p r o b a r s u a u t e n t i c i d a d . 
T I R S O D E M O L I N A H I J O B A S -
T A R D O D E L D U Q U E D E O S U N A 
Doña Blanca de loe Kíos disertó ayer 
en la Academia de Jurisprudencia acer 
ca del tema «El enigma biográfico de 
Tirso de Molina». Presentó en la pan 
talla la partida baulisunal del gran poe-
la dramáiico y sostuvo que éóte era lujo 
basiardo del duque de Usuna. 
La partida dice a s í : «A los nueve 
del mes de marzo de mil y quiniemos 
y ochenta y cuatro, en la iglesia de San 
Ginés, "se bautizó Gabriel (un blanco], 
hijo de Gracia Juliana y de padre In-
cógnito, del que fueron padrinos Gas-
par Hidalgo y Lucía Enríquez, siendo 
propio cura el señor ductor Lima, y 
su teniente el maestro ñ ie rón imo Gam-
pos, y sacristanes Matías Cruzado y Lá-
zaro de Aranda. y testigos que estuvie-
ron en todo presentes, Diego Martínez, 
1. Duarie. F'edro Duarte. Firma Hieró-
nimo Campos. Al margen se ve en una 
línea «Gabrleli, y luego otras tres lí-
neas tacharlas. Debajo se advierte que 
no va!e lo borrado. 
El origen genealógico de Tirso—dijo— 
ha sido has'a ahora un enigma. Sin em-
bargo, en el estudio detenido y cons-
tante de sus obras, vislumbré, compren-
dí algo del enigma. Parece una obse-
sión del gran poeta dramát ico el dolor 
por la servidumbre Injusta a que se 
veían relegados los segundones, y el 
nintar tipos de hijos bastardos que se 
ensalzan por sí <mismos con el esfuerzo 
de su brazo o con el estudio y ejerci 
ció de la intellpe-ncia. I / ) S acentos do 
üdos de esas postergaciones; el acfnlo 
como los i a y l que se exhalan por algo 
propio; el modo de enseñar e1! valor de' 
nropio esfuerzo para dar nobleza, son 
rasgos que pueden servir para identi-
ficar una obra de Tirso. 
Aduce para atestiguar todo esto citas 
de las numerosas obras de fray Gabriel. 
En FA melancólico y en otras obras 
aparece una cierta enemiga contra la 
nobleza. Rugero dice en aquella obra 
que a pocos poderosos ha visto Inge-
niosos. Considera cierta' incompatibili-
dad entre la nobleza y la sabiduría. FA 
melancólico fué refundirlo a causa del 
escándalo que promovió entre !6s no-
bles. Alero de esto ocurrió con El caxti-
qn del pesenque. en el qup un Girón, 
«del duque de Osuna e! más cercano», 
no queda muy bien parado. Claro que 
luego tuvo que cantar la palinodia y 
hacer la segunda parte. Cuando habla 
del apellido de los Girones nunca lo 
hace para encomiarlos. Esto ocurre has-
ta en la misma historia de la orden 
mercedaria. ¿Qué enemistad es esa con-
•ra aouello.s cuya priimera parte del ape-
lado lleva? 
Todo esto se aclara—agrega—con la 
Dartjda de nacimiento que encontré hace 
treinta y seis años. No la he presentado 
intes porque la fecha de nacimiento di-
fería doce años de los datos del retrato 
de Tirso, que es una copia. Pero en 
e] Archivo de Indias se ha encontrado 
una cédula del Rea! Consejo de indias 
^ppñn la cual fray Gabriel tenía en IBIfi 
treinta y tres años. Es decir, que debi^ 
nacer en 1583. Pero la diferencia de un 
nño no es de extrañar , ya que no eran 
•ntonces muy escrupulosos en esta ma-
teria. 
En la nota marginal es donde se con-
centra el interés de esta partida; las 
enérgicas tachaduras ocultan lo que ha-
ce más de treinta años, cuando la ac-
ción de la luz no había obscurecido la 
tinta, leímos el seflor Paz y Meliá y yo; 
«Tz. Girón—hijo del—Dq. Osuna.» Aún 
s p ve claramente, la G de Girón, las pa-
labras «hijo del» y la parte superior de 
la O. Y a! trasluz, toda la O, la a final 
y los trazos perpendiculares de las le-
tras s, u, n. Nada -lo contradice, y e! 
tamaño de las palabras lo confirma. Es 
de notar el lulo de test'pros para el bau 
tizo de un hijo sin nombre. En lo dis-
positivo se leen -ítoy las palabras. 
Está confirmado—aerrega—que nació CD 
Madrid. El mismo Tirso lo escribió. Es 
tán completos los libros parroquiales de 
Madrid de los ñltimos años del si-
?lo XVI, y examinando una de las par-
tidas, no se encuentra otra que pueda 
s-3r de fray Gabriel. 
Habla de otros caracteres de fray Ga-
briel y d? cómo se acusan en sus obras 
Luego trata, prescindiendo del objeto 
de la conferencia, de cómo ha recons-
truido toda la vida de Tirso. Declara 
que ha de demostrar que El rey don 
Pedro en Madrid no es de Lope, sino de 
Tirso. Creo—añade—haber exal'tado do-
cumentadamente la personalidad ingen-
tísima del que tcomo hacedor de cria-
turas vivientes, coimo captador de la 
psicología nacional, de la tumultuosa 
vida, del indómito empuje, del atrona-
dor dinamismo de la gente hispana, no 
tiene enfrente más gigante estético que 
Hoya, y artn culmina solitario por aque-
llas facultades, muy suyas, que le hi-
cieron creador de psicologías y de per-
sonalidades tan próceres como ©1 Don 
fnan. El rey don Pedro y El condenado 
ñor desconfiado. 
Una gran salva de aplausos premió 
la conferencia de la Ilustre escritora. 
En la presidencia se sentó el Arzobis-
po de Santiago, padre Zacar ías Martí-
nez. Asistió un numeroso público, en-
tre el que figuraban los señores Torres 
Oup-vedo, ministro del Uruguay, Llanos 
v Torrlgrlia, marqués de Lema! Gómez 
de Raquero, Pradera, Chacón. Coullaut 
Valera y numerosas damas. 
neal, adorno, paianja, lavado de máquina, 
larado topográfico y arquitectónico, ornn-
mental. yoso. acuarela, pluma y pintura. 
Hora« de matrícula, de diez a una y de 
cuatro a seis, en la «ccrctaría. Plaza de 
a Villa, 2. 
d.nvTEírr h e r m a n o s 
presentan «up illtimo* modelw de mnebleo 
en sn nueva Exposición; Santa Engracia. 
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TODA CLASE DE DOLI) ii ES 
D[ Discursos sobre el niño en la A. de Medicina 
- C B 
Es perjudicial fomentar la precocidad en la inteligencia infan-
tü. Los niños mimados sufren perjuicios en todas las orientacio-
nes y empleos de su vida. Fundamento religioso de su educación. 
GE) 
BRILLANTE RECEPCION ACADEMICA DEL DOCTOR SUÑER 
En la Real Academia de Medicina se 
celebró ayer la recepción del nuevo aca-
démico don Enrique Suñer y OrdóAez, 
catedrát ico de la Facultad de Medicina 
de Madrid y director de la Escuela Na-
cional de Puericultura. Con el director 
general de Enseñanza superior, señor 
González Oliveros—que ü^tentaba la re-
prestuitación del ministro de Instrucción 
pública—presidieron los señores Corle-
zo, Pulido, Bermejo Vida y Maestre. En-
tre los concurrentes estaban los seño-
res Salazar. Díaz Villar, cunde de Gime-
no, Jiménez. Castro, Alvarez Ude, Agui-
lar. Fernandez Sanz. Tello, Decref, Es-
pina, Huertas Sloker, Cospedal. Már-
quez, Mariscal, Criado, Pajares. Tolosa 
Latour, Clemente de Diego. Mazo, Peña 
y Hernando. 
I-as tribunas estaban totalmente ocu-
padas de público. 
Discurso del señor Suñcr 
El discurso del doctor Suñer versó so-
bre el terna «Notas médico-psicológicas 
sobre educación infantil», en el que en-
tró después de un recuerdo para su an-
tecesor el doctor Pérez Vaidés. 
Arranca el doctor Suñer en su estu-
dio de las primeros años de vida de! 
n iño y dice que en este período el mé-
dico tiene un papel educador del niño. 
Don Andrés Manjón—añade—ha diclu 
que la educación del niño debe comen-
zar en la cuna. 
En el lactant-e los fundamentos de su 
educación se basan en eótos dos hechos; 
disciplina de alimentación y sueño pro-
longado. Es durante la infancia, el sue-
ño, uno de los mas seguros formadores 
de un sistema nervioso recio. El ni f l" 
recién nacido duerme casi constante-
mente. En los dos primeros añue de Ii 
vida debe dormir en los distintos pe-
ríodos del día, alrededor de catorce ho-
ras. Señala que las niñeras viejas tie-
nen la ventaja de que no padecen con 
tanta frecuencia, como las jóvenes, cata-
rros que se contagian a los niños. 
Se ocupa del llanto del niño y dice 
que para calmarlo se suele recurrir a 
los paseos vibratorios nocturnos en bra-
zos de las personas mayores, a acunar-
los y al «chupete», métodos—añade—que 
son expresión de una ignorancia sobre 
la causa que motiva al llano en cada 
determinado caso. 
No conozco—continúa—sistema más 
equivocado de criar a los hijos, que el 
despertar por una repetida actuac ón 
sobre ellos, precoz y exageradamente, 
su inteligencia. Tal sistema es patrimo-
nio de padres jóvenes e inexpertos cuan-
do tienen su primer hijo y de abuelos 
entregados excesivamente a la ternura. 
Así se da el caso del niño de dos años 
que habla por teléfono y el que con 
poca más edad repite una canción pn-
pular o reproduce una escena cóm ca 
delante de cada nueva persona que pe-
netra en el domicilio paterno; el pubr 
niño se encuentra en un estado de ex 
citación constante. Hay en esto un tér-
mino de prudencia que es la natural 
influencia directa de la vida familiar. 
Los pedagogos se han ocupado de los 
defectos educativos que suelen tener los 
niños mimados y los hijos únicos. 
El niño mimado lo es, unas veces por-
que l |s padres no poseen la prepara-
ción necesaria para ser educadores, por-
que hayan tenido tardíamente el pri-
mer hijo, por una gran mortalidad an-
terior y sobre todo, por la presencia 
constante de los abuelos. El hijo único 
tiene a menudo un carácter Impregna-
do y a veces saturado de una ideología 
perniciosa ¡para su formación espiri-
tual. 
El obstáculo en estos casos no es el 
n iño en sí, sino los padres, auxiliados 
frecuentemente por amas secas o anti 
inmensa de una dolencia se acusa en 
estos pacientes por la ausencia de inte-
rés por los juguetes o por el acto de 
jugar; a esto se unen profundas alte-
raciones de la función normal del sue-
ño. Los juegos al aire libre desarrollan 
las energías físicas, a la par que des-
envuelven la finura de los senudos y 
las concepciunes rápidas de la mente. 
Consideramos como enfermizos y con-
uarios al bien del niño, los juegos que 
se realizan solitariamente en hogares 
donde el bienestar económico existe. Ve-
réis aquí al niño aburrido e indife-
rente. 
Según Locke, los cuidados físicos se 
reducen a estas reglas: mucho aire, 
ejercicio, sueño, un régimen sencillo, 
nada de vino ni licores fuertes, po-
cas o ninguna medicina, vestidos que 
no sean demasiado esirechos ni abriguen 
con exceso; sobre iodo, el hábito de 
tener la cabeza y los pies fríos, bañarse 
con frecuencia los pies en agua fría y 
exponerlos a la humedad. Los juegos 
han de hacerse siempre con otros ni-
ños ; de aquí surgen los jardines para 
la infancia, la enseñanza al aire libre, 
las Escuelas del Basque y los parques 
infantiles. 
No se muestra el doctor Suñer confor-
me con los que piden la educación l i -
bre, sin organización escolar alguna. 
Hay que aceptar la disciplina y la vi-
gilancia inteligentes para la creación 
de las condiciones éticas e inieleetuales, 
que son deseables en el alma del niño. 
Ha de procurarse muy severamente que 
el n iño no mienta. 
La educación de la voluntad requiere 
un cultivo especial desde la cuna. Los 
padres deben ser los más amantes com-
pañeros de sus hijos. No debe realizarse 
una formación de la personalidad sobre 
la base de la recompensa excesiva o del 
castigo infamante. Tantas notas crean 
caracteres vanidosos; la mejor recom-
pensa durante el período de la educa-
ción ha de ser el buen juicio personal 
de los padres y maestros. 
Por último, habla del papel en este 
asunto de la enseñanza religiosa. «Las 
tendencias dominantes, expuestas por 
hombres no sospechosos en materia de 
Religión, como Clanareda, Czerny y 
Oppenhein, permiten inclinarse hacia 
la conveniencia de un fundamento reli-
gioso en la educación. Los padres—dice 
Czerny—que educan a sus hijos, objeti-
vamente según bases religiosas, tienen 
en ellos el apoyo más seguro para 
una conducta recta. Las virtudes religio-
sas han de practicarse por el niño y 
por las personas que le rodean. 
El doctor Suñer fué largamente aplau-
dido al final de su notable discurso. 
Discurso de Dr. Maestre 
Don Tomás Maestre fué el encargado 
de contestar al nuevo académico. Su dis-
curso tuvo por fundamento la ley de la 
formación y fisiología de los seres vi 
vos, formulada por el doctor Suñer y 
que puede enunciarse as í : «Todo or-
ganismo viviente es hijo de dos facto 
res, la ley de herencia que lo hace y el 
medio ambiente que lo moldea.» 
Por tres etapas—dice el doctor Maes 
tre—ha de pasar la psiquis del niño para 
transformarse éste en hombre y de hom 
bre en ciudadano: por la educación, por 
la urbanización y por la instrucción. Ur-
banizar a un pequeño es hacerle conocer 
y practicar los ademanes, maneras y pre-
ceptos del trato social; instruirle es au-
mentar el caudal de sus conocimientos; 
educarlo es actuar sobre el carácter en 
formación. 
La educación es disciplina que sólo 
produce eficacia aplicada en el espacio 
de tiempo de la «escuela materna». Un 
niño que no haya sido educado por su 
familia antes de entrar en su «período 
escolar», puede afirmarse que ya no lo 
será. 
La característica de nuestra época es 
ser más culta y estar mejor urbanizada, 
que las anteriores. ¿Puede decirse lo mis. 
mo de su educación? Cuando las fami-
lias abandonan este deber, los niños 
son entregados a la juventud sin coto 
alguno en sus egoísmos y presa de un 
individualismo que no obedece más ley 
que la de los goces materiales; juven-
tud de la cual sa ldrán después los 
hombres hipócritas, incapaces del sacri-
ficio. 
En la vida mental del hombre hay 
otro estado distinto del animal: el es-
piritual, patrimonio inherente del alma, 
o. mejor dicho, el alma misma con sus 
tres faculades: el juicio, el libre albe-
drío y la fe. El estudio del juicio, del 
E l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
i n a u g u r a u n c u r s o d _ e c o n f e r e n c i a s 
E l P . G e r m á n R u b i o h a b l a s o b r e 
" L o s b o r d a d o s e n G u a d a l u p e 
El nadre Germán Rubio, Vicario ge-
n e V d e los franescanos clió ayer t a -
de una conferencia, en el ón ¿ e f t 1 ^ 
Damas Catequistas, correspondiente a la 
serie organizada por la ^ ^ . ^ l 
dnd de las fiestas de la Coronación de 
Nuestra Señora de Guadalaupe. Desai ro-
lló el tema «Los bordados en Guaua-
lupe». , . . . . a 
El ministro de Instrucción pública, se-
ñor Callejo, que presidía, declaró abier-
ta la sesión. 
El padre Rubio empezó su conferenc.a 
por agradecer al Cardenal Primado y 
al Gobierno su colaboración y sus es-
fuerzos para que se realice la corona-
ción de la españolísima Virgen de Gua-
dalupe. 
A continuación hace una breve nisto-
ria del bordado en España, industria 
que puede decirse empezó a desarrollar-
se en el siglo XIV. 
Habla de la Virgen de Guadalupe y 
ante una proyección de la vista gene-
ral del Monasterio, explica lo que Es-
paña debe a la Virgen, queí realizó tan-
tos milagros y prodigó sus gracias so-
bre nuesti'a nación. 
Pasa al objeto principal de su confe-
rencia y dice que en el Monasterio existe 
una sala llamada bordaduría. en la que 
fabricaron y arreglan los ornamentos 
que constituyen la riqueza de la Vir-
gen. La bordaduría era regida por un 
maestro y había algunos oficiales y va-
rios aprendices. 
Hay tres clases de bordadas: los de 
acarreo o adventicios, los compradós y 
los fabricados en la bordaduría. Entre 
los primeros hay una gran riqueza, por 
la devoción que a la grandeza inspiró 
la Virgen; de los segundos hay muy 
pocos. 
De los adventicios el m á s antiguo es 
el frontal llamado de Enrique el Viejo, 
donado en el siglo XIV, Algunos estiman 
que estos bordados son extranjeros, pe-
ro sin asegurarlo plenamente el confe-
renciante aduce pruebas de que sní es-
pañoles. 
De la misma época hay otro frontal 
llamado de la Pasión, en el que se re-
presentan varias escenas de la Pasión 
y Muerte de Jesucristo. 
Entre las casullas notables figura una 
denominada del Condestable de Casti-
lla, una de las más ricas en bordados 
de las que existen en el Monasterio, 
digna pareja de otra llamada de los Re-
yes Católicos, de valor Inestimable y 
maravilloso trabajo de bordaduría. 
En la serie de mantas hay uno donado 
por la hija de Felipe I I , la reina Isabel 
Clara, que llegó al Monasterio el año 
16¡?9, según -consta en un curioso docu-
mento leído por el conferenciante, en 
el que se describe el bordado y la 
composición del manto con todo lujo 
de detalles. Este mano se valoró en 
20.000 ducados. 
A continuación describe otro manto 
regalado en 1621 por la Reina de In-
glaterra, que, según consta en el libro 
de bienhechores del Monasterio, era ca-
tólica de secreto. 
Por último, presentó un frontal cuyos 
bordados representan curiosas escenas 
indias y también de gran riqueza. 
Cada una de las prendas detalladas 
fueron exhibidas en la pantalla, pri-
mera en conjunto y después en detalle. 
El padre Rubio, en vista de lo avan-
zado de la hora, dijo que lo expuesto 
era únicamente la primera parte de 
una conferencia sobre los bordados en 
Guadalupe, puesto que es tanta la can-
tidad y calidad de los mantos, fronta-
les y casullas, que sería preciso do-
ble tiempo para estudiar, siquiera a la 
ligera, las bordados comprados o fabri-
cados en bordaduría del Monasterio. 
Termina hacienda un llamamiento a 
los presentes para que, con sus doimti-
vos, contribuyan a que sean una rea-
lidad los deseos del Cardenal Prmado, 
que ansia que la coronación se lleve a 
•'fecto a la mayor brevedad. 
El padre Germán Rubio fué muy 
aplaudido. 
"La belleza de la aldea" 
Famosa novela de Croker. E n ella son 
de admirar la elegancia de en prosa y &1 
encanto d? sus bellas y amenas de^crip-
cione«. tanto de tipos como de luparea y 
costumbres. Genial creación literaria que 
ee acrecienta en cada capítulo y contin4a 
en grado a=condpnte. Llbreria Hernando. 
Arenal, 11, Madrid. 
guas niñeras , que se constituyen como |ibre a ' ^d r io y de la fe no es de la 
un ttercer poder» al lado del niño. Los 
niños mimados sufren perjudiciales con-
secuencias de su deficiente educación, 
no sólo en el orden físico, en la pre-
incumbencia de la Psicología, 
La Metafísica por excelencia, la que 
atesora entre los celestiales desfalleci-
mientos de sus deliquios y arrobos la 
vención y tratamiento de sus-enferme-¡P0565'011 completa de la libertad, es la 
dades, sino en todas las orientacionetí y 'Míst ica , la ciencia sublime de la fe. 
empleos de su vida. Pero la Mística que posee la verdad es 
Uno de las primeros defectos de ca-|la Mística cristiana ortodoxa, la Místi-
rácter del niño mimado can exceso es;ca de Saii Agustín, la de San Ruena-
la cobardía. ventura, la de Tomás Kempis, la de 
La educación del valor habrá de ha- fray de León, la de Santa Teresa 
cerse procurando que el niño se repre-|de Jesús y la de tantos otros espíritus 
senté como hechos fáciles aquellos que 
significan riesgo 
Abundando en estos conceptos, el doc-
tor Suñer dice que los cuentos terrorí-
ficos, las leyendas de fantasmas y apa-
recidos, todo lo novelesco que la tradi-
ción ha puesto en la boca del pueblo, 
ejerce, al tranámitirse a las cerebros 
infantiles, una Influencia más nefasta 
de lo que generalmente se piensa. 
El «cine» y el teatro son espectáculos 
que deben excluirse de la vida de reía 
ción de la Infancia hasta llegar a ios 
años próximos a la pubertad, salvo ¡as 
especiales representaciones hechas con 
un fin educativo. Por eso merece elo-
glos el intento—no lograda—de Bena-
verse de crear un teatro para niños. 
Al niño hay que educarle también el 
corazón. ¿Quién puede dudar que los 
libros de cuentas son uno de los más 
poderosos medios de formación del al 
ma infantil? El médico deberla aconse-
jarlos—dice Czerny—, Inspirarlos y es-
cribirlos; esta labor podría brindarla 
esta Academia a sus miembros. 
En estrecho contacto con la forma-
ción literaria del niño, se halla el pro-
blema total de su educación física, y 
en especial el que hace referencia a los 
juegos Infantiles. El deseo de Jugar es 
desde los primeros meses de la vida uno 
de los más seguros signos de pronós-
tico en el niño enfermo; la gravedad 
elevados y evangélicos, que trazaroq el 
camino por el que el alma llega a la 
eternidad a gozar de la bienaventuran-
za sin fin. 
La Psicología es la que se ocupa de 
la Psiquis. como la Metafísica hace el 
estudio del alma. 
Aparecen los Instintos y se forman 
los sentimientos durante el tiempo de 
la educación del niño, desarrollándose 
a la par la mimesisi la atención, la mo 
moría y la voluntad, quedando definti 
vamente constituida la psiquis de! Indi 
vlduo. El médico, cuando nn pequeño 
se muestra debilitado en esas funciones, 
tiene muy presente gue ello se cura 
con aire puro, buen sol. cocina conve-
niente y cama durante doce horas por 
lo menos. 
La aparición y desarrollo de los Ins-
tintos en el niño tiene lugar sucesiva-
mpnte, según se forma y completa su 
sistema nervioso. Uno de los primeros 
que aparecen es el instinto de indepen-
dencia; es quizá el más difícil de edu-
car en el ser humano; porque si se ano-
nada, el Individuo se transforma en un 
número de la grey, y si se le embrave-
ce, [adiós sociedad, adiós civilización! 
Puede ser modificado este Instinto por 
una disciplina adecuada; pegar al ni-
ño es degradarlo. 
E! instinto del miedo ha llevado al 
hombre al sentimiento religioso. El hom-
bre de las cavernas halló a Dios que 
en todas partes le esperaba' amoroso y 
con hablarle dió con la religión, con el 
lenguaje, con el derecho, con el fuejro 
y además con la noción de Causa. ÍS 
preciso que el instinto del miedo sea 
denominado en la psiquis del niño por 
el sentimiento religioso. La eduenrón 
religiosa del pequeño es necesaria por 
beneficiosa y porque despertará en s'i 
Tima los primeros parpadeos de la v.-r-
dad. 
El sentimiento de independencia. a?o 
ciado a los sentimientos de familia, (ji 
posesión, social y religioso, constituyen 
«i sentimiento cíe patria. Es precisé 
que el niño, en esa época de su vida, 
«sea educado en el sagrado amor a la | 
Patria. 
El instinto sexual es el último que cro-
nológicamente aparece en el ser hu-
mano normal. Es preciso recatar a los 
niños de ambos sexos de cualquier ini-
ciación que adelante en los psiquis esa| 
hora, porque ello traerá grandes ma-
les. Las sagradas funciones del mntri 
monio excluyen la gula y el culto ilol 
llaco. No deben verificarse matrimonios;| 
consanguíneos. 
Vuelve el doctor Maestre a la educa-
ción del niño y dice que el período es-
colar comprenderá desde los siete a losl 
trece años. Durante este tiempo d'hej 
recibir las siguientes enseñanzas : Gim-
nasia al aire libre, música, y cantos a l 
Dios, a la Humanidad, a la Patria. a| 
la Industria y a las distintas estacio-
nes del año, e t c . ; dibujo, letras, ma-
temáticas elementales y economía do-| 
méstica y social, lecciones de cosas y | 
enseñanza religiosa. 
El iludiré académico fué premiado conl 
una ovación al terminar su brlllantfl 
discurso. 
—Por último, el señor González Olive-
ros impuso la medalla de académico a l | 
doctor Suñer . 
Martes 1 de mayo do 1928 
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GE-
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (75,60). 
;7ó,80; E (75,60), 75,80; D (75,00). 75.80; 
C (75.80), 75,80; R (75,80). 75.80; A (75,60), 
75,80; G y H (75), 75. 
EXTERIOR 4 POR 100—Serie F (91,20), 
90,60; E (91,20). 91.50; D (90.90). 91.50; 
C (91,25), 91,50; R (90,90). 91,50; A (91,25), 
91,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie E 
(85,75), 85; D (85.75). 85; C (85.50). 85; 
R (85), 85; A (85), 85. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1297 (sin 
impuesto), — Serie F (104,80), 105; E 
(104,80). 105; D (104,80). 105; C (104,30), 
105; R (104,80), 105; A (104.80), 105. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (95.85). 96; E ^95.85), 
96; D (95,85). 96; C (95.85), 96; R (95.85), 
96; A (95,85). 96. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920—Se-
rie G (96,50), 96,90; R (96,50), 96,80; A 
(96,50), 96,80. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917—Se-
R rie D (96,75), 96.30; C (96,60)^ 96,30; 
(25,25), 96.30; A (25,25), 96,30. N 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(104,40). 104,50; D (104,40), 104,50; C 
(104,40), 104,50. 
AYUNTAMIENTOS—Villa de Madrid: 
1914 (95,50), 95.50; 1918 (95), 95; Mejo-
ras Urbanas, 1923 (100), 99,90; Subsue-
lo (100), 100. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO. — C. Emisiones (96,50). 96.50; 
Transat lánt ica , 1925, noviembre (102,50), 
,102,50; Táng\r-Fez (105.50). 105.50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS—Raneo Hi-
potecario de España : 4 por 100 (94). 
¡'94,75 ; 5 por 100 (101,50). 102 ; 6 por 100 
'(111,25), 111.50. 
ACCIONES—Raneo de España (606K 
606; ídem Español de Crédito (425), 
425; fin próximo. 427; ídem Central 
(196.). 196; Guadalquivir (595), 595; Cé-
dulas (300). 300; Tudor (175), 180; Co-
operativa Elcctra. A (155\ 155; Sevilla-
na, primera (170). 172; Hidroeléctrica 
Española (240). 243; Mengemor (272), 
273; Unión Eléctrica (l^O), 180; Telefó-
nica (100,25). 100,30; Valle Lecrín (123). 
123; Duro - Felguera: contado (76,75). 
76,50; fln próximo. 77; Guindos Í98). 95i; 
Tabacos (240), 240; Fénix (400). 405; 
Construcción Naval, blanca (128), 129; 
Ferrocarriles Andaluces (80), 76.50; ñ'.¡ 
próximo, 77,50; M. Z. A. : contado (607), 
608,50; fln próximo, 610; Nortes, fln 
próximo, 620; «Metro» (168), 16S; Tran-
vías, contado (135). 134,75; ídem Gra-
nada (105), 104; Azucareras preferen-
tes: contado (125), 125,50; fln corrien^. 
125; ordinarias: contado (43), 43,25; fln 
próximo. 43,75; Explosivos (972), l ^ . S , 
fln próximo. 1.080; ídem 1926 (961i. 
1.070; fln corriente, 1.070; fln próx;ni?. 
1.080; Urbanizadora Metropo' tana (410), 
415; Petróleos (no oficial), 144. 
OELIGACIONES.—Valle Lecrin (107). 
109; H. Española. 5 por 100 (103). 10..50; 
H. Segura (99.75), 99; Cbade (104,40) 
104,50; E. Lima (105,25), 105; Minas de. 
Rif. R (102,25). 102,50; Constructora Na-
val, 5,50 por 100 (101.25), 101,50; Mlsrw 
(97.25), 92.75; Transmedi te r ránea ilOOi 
100,25; Norte, primara (78,15), 78; As-
turias: primera (75,25), 75,25; tercera 
(75.25), 75,75; Huesca (89,50). 89,50; Nor-
te, 6 por 100 (105,25), 105.25; Valen-,iv 
Ut i l (73,50), 74,50; Valencianas (103), 103; 
Alicante: primera (347,50), 355; G 
(103f5), 103,40; H (102,25), 202,25; I 
(103.40), 103,25; Andaluces Robad i l ia (88), 
88; IMetropolitano, 6 por 100 (104), 104; 
Azucareras, estampilladas (80,50), 80,50; 
R. C. Asturiana: 1919 (101,50), 101,50; 
1926 (103), 103.50. 
Par. Monedas. Precedente. Día 30 
1,00 1 franco franc... 0,2375 0,237 
5,00 1 belga m0Mtt •0.844 
1,00 1 franco suizo... 1,162 1,1635 
1,00 1 l i r a * *0,3175 *0,318 
25,22 1 l ibra , 29,33 29,42 
5,19 1 dólar 6,03 6,03 
1,23 1 reichsmark .... *1.44 *1,4425 
0,95 1 cor. checa *0,179 *0.1795 
5,60 1 escudo •0,2575 •0.2575 
1,39 1 cor. sueca 1.76 
1,39 1 cor noruega... ^1,61 '1,6125 
2,50 1 peso argent.... '2,55 *2,555 
Nota.—Lñs cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C S L O N A 
Interior, 76,10; Exterior, 91,60; Amor-
tizable 5 por 100. 96,75; Norte, 618,50; 
Alicante, 611,25; Andaluces, 77,50; Oren-
se, 39; H. Colonial. 142,75; Tabacos fi-
lipinos, 481; francos, 23,85; libras, 29,43; 
dólares, 6.02. 
BIXiBAO 
Altos Hornos, 188 (dinero); Siderúr-
gica Mediterránea, 126; Explosivos: vie-
jas, 1.010; nuevas, 1.005; Resineras, 70; 
Papelera, 175; Ferrocarriles Norte, 619; 
Alicante, 609; Robla. 642; Raneo de Rd-
bao, 2.300; ídem de Vizcaya. 2.025; l ^ m 
Hispano-Americano, 233; Sabero, 240; 
Minas Rif, 420; Nervlón, 625; Unión 
Marít ima, 184; H. Española, 244; E, Viz-
caína , 880; E. Reunidas, 165; Construc-
ción Naval, 127,50. 
PABIS 
Pesetas, 421,75; libras, 124,02; dóla-
res, 25,415; belgas, 355; francos suizos. 
4S9.70; liras. 133,90; coronas danesas. 
681.50; florines, 1.024,25. 
(Cierre) 
Libras, 124,02; dólares, 25,42; marcos, 
608,25; pesetas, 421.50; francos belgas, 
355,25; zlotys, 285; diñar, 44,60; corona 
danesa, 681; florines, 1025; liras, 133,85; 
coronas suecas, 682,25; francos suizos, 
489,75. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,597; francus. 39,355; libras, 
t,8793; francos suizos, 19,27; liras. 5,27; 
coronas noruegas. 26,775; florines, 40,31; 
marcos, 23,915. 
X O N D B B S 
Pesetas, 29,40; francos, 124,02; dóla-
res, 4,8795; francos suizos, 25.3237; bel-
gas, 34,925; liras, 92,5775; Monnes, 12,10"); 
coronas noruegas. 18,225; ídem danesas, 
18,20; marcos, 20,405; pesos argentinos, 
47,81. 
(Cierre) 
Francos, 124; dólares, 4.8796875; bel-
gas, 34,93; francos suizos, 2532; florines, 
12,10375; liras, 92,55; marcos, 20.41; co-
ronas suecas, 18,18; ídem danesas, 18,20; 
ídem noruegas. 18,23; chelines austría-
cos, 34,695; coronas checas, 164,75; mar-
cos finlandeses, 193,75; pesetas, 29,395; 
escudos portugueses, 2,0625; dracmas, 
3?2,50; leis, 780; milreis, 5,90625; pesos 
argentinos, 47,8125; Changai, dos cheli-
nes 7,25 peniques; Honkong, dos che-
lines 0,375 peniques; Yokohama, un che-
lín 11,34375 peniques. 
BOMA 
Francos, 74,68; libras, 92,60; suizos, 
365,87; pesetas, 315; dólares, 18.98; pe-
sos argentinos, 18,36; Renta 3,50 por 100, 
75,62; Consolidado. 86,57; Liltorio, 86.57; 
Raneo de Italia, 2.560; ídem Comercial, 
1.393; ídem Crédito Italiano. 851; ídem 
Nacional de Crédito. 575; Fiat, 462. 
BBSXiXX 
(Cierre) 
Dólares, 4,183; libras, 20,40; francos, 
16,45; coronas checas, 12,369; pesetas, 
69,40; pesos argentinos, 1,787; milreis, 
0,504; florines, 168,51; escudos portu-
gueses, 17,50. 
NOTAS I N F O B M A T I V A S 
La nota más destacada de la sesión 
de ayer la ofrecen los Explosivos, que 
mejoran más de 100 enteros, hasta ce-
rrar a 1.075, después de haber llegado 
a 1.105 a fln del próximo. En los restan-
tes departamentos predomina la firme-
za, acusando alza la Deuda reguladora 
y casi todas las acciones de Compañías 
eléctricas. 
El Interior sube 20 céntimos, 25 las 
las series pequeñas del Exterior, 30 el 
5 por 100 Amortizable de 1920, cinco el 
de 1917, 20 el de 1927, sin impuestos, y 
15 el de esta emisión con impuestos. 
En el grupo de crédito repiten cam-
bios los Rancos publicados, y el in-
dustrial cotiza en alza Tudor, Hidroeléc-
trica Española, Mengemor, Sevillana, 
Telefónica, Construcción Naval, Fénix, 
Azucareras, Explosivos y Urbanizadora 
Metropolitana, y en baja las Felgueras. 
Respecto a los ferrocarriles, sólo se pu-
blican a! contado los Alicantes, con ven-
taja de 1,50. 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 23,60, 75.000 a 23,65 
v 100.000 a 2,3,70. Cambio medio, 23,668. 
Suizos: 25.000 a 116,35. 
Libras: 1.000 a 29.42. 
Dólares : 14.000 a 6,015 y 40.000 a 6,03 
Cajmbio medio, 6,026. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Al contado: Exterior, a 90.90, 91,50 y 
91.60; Villa de Madrid. 1914, a 96 y 95,50; 
Mejoras Urbanas, a 100 a 99,90; cédulas 
hipotecarias al 5 por 100. a 101,75 y 102; 
Crédito Local, a 103, 102,85 y 102,90; Te-
lefónica, a 100.25 y 100,30; Andaluces, 
a 77 y 76,50; Azucareras preferentes, a 
125, 125,25 y 125.50: ordinarias, a 43 y 
43.25; Explosivos viejos, a 1.055, 1.065, 
1.070, 1.080, 1.078 y 1.075; nuevos, a 1.090, 
1.080. 1.085, 1.075. 1.072 y 1.070, y obliga-
ciones Alicante, serie I , a 103,40 y 103,25. 
A fln del corriente: Azucareras pre-
ferentes, a 125 y 125,50; Explosivos vie-
jos, a 993. 995, 997, 999, 1.000. 1.029, 1.030, 
1.035, 1.036. 1.037. 1.040, 1.045 y 1.050, y 
nuevos, a 1.072 y 1.070. 
A fln del p róx imo : Azucareras prefe-
rentes, a 125,50 y 126; ordinarias, a 43.50 
44 y 43,75; Explosivos viejos, a 1.094, 
1.096, 1.105. 1.100, 1.095. 1.092, 1.090, 1.080, 
1.085, 1.082 y 1.080. y nuevos, a 1.080, 
1.095, 1.093, 1.090, 1.082 y 1.080. 
• * • 
La Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizados a fln del corriente mayo en 
acciones antltruas de Explosivos, a 1.105, 
y nuevas a 1.095. 
L A S E S I O N E N BITiBAO 
EILRAO, 30.—En la sesión de hoy las 
acciones del Raneo de España se solici-
taron a 606 duros. Las del Raneo de 
Rilbao operaron con ofertas a 2.300 pe-
setas. Las del Raneo de Vizcaya hicie-
ron operaciones con demandas a 2.025 
pesetas. Las del Banco Hispanoameri-
cano tuvieron operaciones con ofertas 
a 233 por 100. Los Centrales se deman-
daron a 195 duros y tuvieron ofertas a 
199. Los Nortes operaron con papel a 
619 pesetas. Los Alicantes operaron con 
ofertas a 609. Las Roblas operaron con 
demandas a 642 pesetas. 
Las Hldroeléctnias Españolas, viejas, 
hicieron operaciones a 243, 245 y 244 
duros al contado y 247 a fln de mayo 
próximo. Terminaron con ofertas a 244 
duros al contado. Las nuevas de este 
valor, con el 50 por 100 de desembolso, 
operaron a 665 pesetas. Las Ibéricas se 
ofrecieron a 900 pesetas. Las Electras 
del Viesgo operaron con ofertas a 655 
pesetas y demandas a 650. Las Coope-
rativas de Madrid se pidieron a 150 du-
ros. Las Sota y Aznar se demandaron 
a 1.050 pesetas y se ofrecieron a 1.090. 
Los Nerviones operaron con deman-
das a 625 pesetas. Las Navieras Vascon-
gadas se ofrecieron a 305 pese;as. Las 
Marítima Unión hicieron operaciones 
con demandas a 184 pesetas. Las Pa-
peleras operaron con demandas a 175 
duros. Las Resineras hicieron operacio-
nes a 72, 71 y 70 pesetas. Terminaron 
con ofertas a 70. 
Las acciones de Explosivos, viejas, 
operaron a 1.005 y 1.010 pesetas al con-
tado y a 1.020 a fln del mes próximo. 
Cerraron con demandas a 1.010 al con-
tado. Las acciones nuevas operaron a 
1.000, 1005, 1.002 y 1.005 pesetas al con-
tado y a 1.010 a fln de mayo próximo. 
Cerraron con demandas a 1:005 al con-
tado. Los Altos Hornos se pidieron a 
188 duros y tuvieron ofertas a 190. 
Las Siderúrgicas operaron con ofer-
tas a 126 duros. Las acciones de Rab-
cock Wilcox se pidieron a 117 duros y 
tuvieron ofertas a 119. Las Felgueras 
se ofrecieron a 77 duros y medio. Las 
Minas del Rif operaron a 410, 415 y 
120 pesetas y terminaron con deman-
das a 420 y ofertas a 425. Las acciones 
al portador de este valor se cotizaron 
a 425 pesetas. La C. Naval, serie blan-
ca, hizo operaciones con ofertas a 127 
duros y medio a fln de mayo. Las Eus-
kalduhas se pidieron a 825 pesetas. Las 
Ponferradas se solicitaron a 70 duros. 
Las Sabero hicieron operaciones con 
demandas a 240 pesetas. Las Telefóni-
cas operaron con ofertas a 100,25 du-
ros. Los Petróleos se demandaron a 
144 duros con ofertas a 145. 
ANUNCIO O F I C I A L 
Confederac í ón Sindical 
Hidrográfica del Ebro 
C O N C U R S O 
para la ejecución de las Obras hidráulicas 
del PANTANO B E MEDIANO 
Acordado eete concureo por la Junta de 
gobieroo, lae condiciones y modelo de pro-
posición hsn sido publicadaa en la «Ga-
ceta» del día 27 del actual. 
A N U N C I O O F I C I A L 
BANCO DE E S P A Ñ A 
F A L E N C I A 
Habiéndoee extraviado el resguardo del 
depósito tranemisible número 6.611, expe-
dido por esta Sucursal eJ 23 de enero de 
1912 por peeetae 6.500 nominalee en Deu-
da perpetua del 4 por 100 Interior a fa-
vor de don Cesáreo Pardo Cortés y doña 
Leonor Antol ín Valdeo'.millos, indistinta-
mente, se anuncia al público para que el 
que se crea con derecho a reclamar. Id 
verifique dentro del plazo de un mes, a 
contar desde el día de la publicación de 
este anuncio en la «Gaceta de Madrid», 
tíL D E B A T E , de Madrid, y «El Día de 
Palencia». de esta provincia, según de-
terminan los artículos 4.° y 41 del regla-
mento vigente de este Banco, advirt ién-
dose que, transcurrido el citado plazo sin 
redamación de tercero, se expedirá el co-
rrespondiente duplicado de susodicho res-
guardo, anulando el primitivo y quedan-
do el Banco exento de toda responsabili-
dad. 
Palencia, 20 de abril de 1928.—El secre-
tario, Pascual de la Biva . 
D E SOCIEDADIÜn muerto y 4 her idos |M 
en un vuelco 
Fábrica de harinas de la 
"Casa de la Moneda" 
Se vende o arrienda en 
la ciudad de Segovia 
Con salto de agua y caldera de vapor. 
S is tema Buhler . 
Dirigirse a S R E S . P U I G D O L L E R S , 
Barquillo, 8, duplicado.—Madrid. 
C O M U N I O N E S 
T R A J K S PARA N1KUS 
Lazos y Bandas 
BUTRAGUEÑO 
B A R Q U I L L O . 21 
Boda 
Ayer tarde, a las cinco, se celebró rr. 
la parroquia de San Jerónimo el Hcal 
el enlace de la bell ísima señori ta Marta 
del Carmen Andrés-Gayón y Peláez con 
el distinguido joven don Francisco de 
Travesedo y García Sancho. 
La iglesia ofrecía bril lante golpe de 
vista por la profusión de flores que la 
adornaban. 
Bendijo la unión el celoso cura pá-
rroco, don Antonio Calvo. 
Fueron padrinos la bella madre de la 
desposada, doña Dolores Peláez de An-
drés-Gayón, y el respetable padre d : l 
contrayente, duque viudo de Nájera. 
La novia estaba muy bella, y el novio 
vestía el uniforme de caballero de hijos-
dalgo de la Nobleza de/Madrid. 
Llevaba la cola del traje de la novia 
una preciosa criatura, Pilarcita, hija de 
los duques de Nájera. 
Firmaron el acta matrimonial , por 
ella, los condes de Güell y de Gamazo, 
don Agustín Peláez Urquina, el mar-
qués de Movellán y don José Rosales, 
y por él, el marqués de Santa Cristina, 
don Francisco Travesedo, el marqués de 
Herrera, el duque de Nájera y el mar-
qués de Guevara. 
La numerosa y selecta concurrencia 
que presenció la ceremonia religiosa fnó 
obsequiada con una espléndida merien-
da en el hotel Ritz. 
Despfimos muy sinceramente felicida-
des' sin cuento al nuevo matrimonio 
que salió en automóvil para el extran-
jero, y no regresará a Madrid hasta el 
otoño. 
Se aplaza l a boda del 
s e ñ o r Y a n g u a s 
El presidente de la Asamblea marchó 
el domingo por la noche a Sevilla, en 
donde habrá asistido al sepelio del mar-
qués de Valencina, tío de la novia del 
señor Yanguas. 
Con tan triste motivo se ha aplazado 
el casamiento hasta después del nove-
nario. 
* * * 
Se ha concedido a la señor i ta María 
del Rosario Pérez de Herrasti y Orella-
na, hija de los grandes de España mar-
queses de Albayda, real licencia para 
contraer matrimonio con don José Yan-
guas Messía, presidente de la Asamblea 
Nacional. 
Alumbramiento 
La distinguida marquesa de San An-
drés de Parma ha dado a luz con fel i -
cidad a su tercer hijo, quien en la pila 
bautismal recibirá el nombre de Gon-
zalo, apadr inándole sus primos, los mar-
queses de Espeja. 
Bautizos 
Ha tenido lugar en la Catedral de Se-
vi l la el de la hija de los marqueses de 
Sotohermoso. 
La recién nacida recibió los nombres 
de María Antonia Josefa, apadrinándo la 
la marquesa d^ V i l l a Pesadilla, quien 
delegó en la marquesa de Castellbell, y 
el barón de Segur, en el conde de San 
Miguel de Castellar. 
—En la parroquia de la Concepción 
recibió ayer las aguas bautismales la 
hija recién nacida de los señores de 
Chávarri , a la cual se impuso el nom-
bre de Lucía. 
Fueron padrinos la condesa de L i m -
pias, abuela de la neófita, y su tío, don 
Tomás Chávarr i . 
Asistió una selecta concurrencia, que 
fué espléndidamente obsequiada. 
Reiteramos nuestra felicitación a los 
padres de la recién nacida y a sus abue-
los, los condes de Limpias y la señora 
viuda de Chávarr i . 
F u n e r a l 
Mañana, a las diez, se ce lebrará uno 
en la capilla del Ave María por el alm^ 
del señor don Fernando Muniesa y Ló-
pez. 
El finado era agente de Cambio y Bol-
sa y persona justamente apreciada. 
Por disposición testamentaria no se 
invitó al entierro. 
Enviamos sentido pésame a la distin-
guida familia del finado y al síndico-
presidente del Colegio de Agentes de 
Cambio y Bolsa de Madrid. 
Aniversar io 
Mañana se cumple el décimonono de 
la muerte de la señora doña Bonifacia 
de la Quintana y Osante, de grata me-
moria. 
En diferentes templos de Madrid y 
en las capillas de Nuestra Señora de 
la Blanca, en E l Castañar , y en Ventas 
con Peña Aguilera (Toledo) se aplica-
rán sufragios por la difunta, a cuyos 
sobrinos, los condes de Casal y de Finat, 
renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento. 
E l Abate F A R I A 
" E L E S T U C H E D E L A S MEDIAS" 
3 , 4 0 B A R Q U I L L O , 12 M J H D 1 A S , b E D A E X T R A , C O S T U R A M E N G U A D A 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
¡OJO CUN LAS IMITAC1UNES! 
Un ratero se lleva diez duros. 
El "auto" y la columna. 
Ayer tarde en la calle de la Paloma, 
pequina a la de la Ventosa, volcó un 
carro tirado por tres muías y raiga lo 
de leña, al saltar sobre un bache. Par-
te de la carga quedó apoyada contra el 
muro del edificio-cuartel en que se aloja 
el escuadrón de la Guardia civil de uno 
de los tercios de Madrid; pero el resto 
cayó sobre la acera y alcanzó al con-
ductor del vehículo y a cuatro perso-
nas que pasaban por allí. 
Las víct imas del suceso fueron lleva-
das a la Casa de Socorro de La La-
tina. El carretero. Ramón Sanchldr lán 
Martin, de cincuenta y tree aftos, con 
domicilio en Granada, 50, había dejado 
de existir, cuando era conducido al be-
néfico establecimiento. 
Los t ranseúntes lesionados se l laman: 
Vicente Rodríguez García, de sesenta 
años, que habita en Paloma, 29; Ber-
uabea Fernández Vicente, de trece, que 
vive en Toledo. 125; Luis García Re-
quejo, de catorce, domiciliado en Pa-
loma, 27. y Cesáreo Vela Esteban, de 
diez y nueve, que vive en Ventosa, 7. 
El primero resultó con lesiones gra-
ves, de pronóstico reservado Bernabea y 
Lula y levemente contusionado el úl-
timo. 
Cae por el hueco de la escalera 
En la escalera de su domicilio, Al-
cántara, 15, jugaba con otros niños de 
su edad Francisco Alós Carretero, de 
siete años. 
La criatura tuvo la ocurrencia de en-
caramarse en la barandilla y se cayó 
desde uno de los últ imos pisos al por-
tal 
En la Casa de Socorro le asistieron 
de gravísimas lesiones. Después fué lle-
vado al Equipo Qnirúrgico del Centro. 
Robo de 3.950 pesetas 
En la Carrera de San Jerónimo le sus-
trajeron a doña Justa Garay Larrea, de 
cuarenta y cuatro años, una bolsita que 
llevaba dentro del bolso de mano. 
La bolsita contenía un collar de per-
las y brillantes tasado en 2.000 pesetas; 
una sortija, que vale 500; unos pendien-
tes del mismo valor y 950 pesetas en 
billetes. 
La perjudicada, que es vecina de Bil -
bao, había venido a Madrid a someter-
se a una operación quirúrgica. Se hos-
peda accidentalmente en Gran Vía, 33. 
OTROS SUCESOS 
/4<ropeíios,—Pedro de la Fuente Díaz, 
de doce años, que vive en Bravo Muri-
11o, 17, sufrió lesiones graves al atre-
pellarle en dicha vía el auto 21.725, guia-
do por Miguel Monje Córdoba. 
—En la calle del Duque de Alba el 
28.820 alcanzó a Ramona Moreno Asen-
sio, de ocho años, domiciliado en el 
número 13 de la misma calle y le pro-
dujo lesiones de pronóstico reservado. 
El conductor de vehículo, Manuel Bra-
vo Valencia, pasó ante el juez. 
—En la calle de Lavapiés ed auto-
móvil 20.615, conducido por Antonio 
Brazuelo, atropelló a Luisa Cazón, de 
cinco años, con domicUio en Calvario, 
5, y le causó lesiones de alguna impor-
tancia. 
—El «autoi que guiaba Modesto Ba-
llesteros Ríos, alcanzó en la plaza de 
Castelar a Francisco Crespo Martínez, 
de doce años, ei cual resultó con lesio-
nes de consideración. 
—En la Cuesta de las Perdices la mo-
to guiada por Joaquín Pinzón arrolló 
al ciclista Luis Gascón, de diez y ocho 
años, y le produjo lesiones de pronósti-
co reservado. El motorista sufrió leves 
contusiones. 
peligros nauaZes—Roberto Cob Pérez, 
de siete años, sufrió lesiones de relati-
va importancia en la mano derecha al 
ser cogido entre la barca donde iba, en 
el estanque del Retiro, y el muro que 
bordea éste. 
Ratería.—En la calle de la Montera le 
sustrajeron el bolso con 50 pesetas a do-
ña Elisa Sequeira de la Luz. 
Choques y lesionados.—En la carrete-
ra de Chamartín chocó el automóvil que 
ocupaba el comandante de la Guardia 
civil don Angel España García y el que 
guiaba su propietario, don Oscar Sur-
marcher. 
En el accidente resultó el señor Es-
paña con lesiones de pronóstico reser-
vadó. 
—En la calle de Alcalá, frente a la 
de Castelló, el automóvil 26.648. guiado 
por Juan Nññez Fernández, chocó con 
una columna del t ranvía . 
Dentro del coche iban Obdulia Rodrí-
guez, de veintiocho años, y Carmen Ro-
dríguez, de diez y ocho, domiciliadas 
en Antonio Acuña, 5, las cuales resul-
taron con lesiones de pronóstico reser-
vado la primera y leves la segunda. 
Muerte repentina.—En su domicilio, 
López de Hoyos, 91. falleció repentina-
mente Julián Gil Camacho, de cincuenta 
y siete años de edad. 
FONTALBA: "Le greluchon délícat" 
Es la obra de Natansoro el prototipo 
de ese género intermedio que ha nac do 
del excesivo achabacanamiento del vau-
deville y del disgusto que a fueiza de 
prodigarse ha producido su banalidad, 
género híbrido en el que se da la nía-
Sera arbitraria y desenfadada, aunque 
contenida por cierto empaque literario 
que se manifiesta en una mayor lóg ca 
de desarrollo, en el estudio de a lgún 
que otro carácter y en la afectada tras-
cendencia de alguna escena. • 
Como en todos estos géneros interme-
dios, hay siempre un desequilibrio cons-
tante: un choque de maneras perjudi-
cial siempre, porque el autor, atento a 
buscar el efecto, no se aviene a prescin-
dir de lo arbitrario, cuyo ctíntraste con 
la lógica se hace más evidente, se pro-
duce una desorientación fatal y es difí-
cil que el pdblico después de admitir y 
reír un absurdo, enire en una escena o 
parte del asunto lírico-sentimental. 
Menos aun cuando esta parte seria 
de la obra es el asunto vulgar del viejo 
amante vencido por un rival Joven. No 
todo es instrascendente en Le greluchon 
delicat, algo hay muy serio y muy tris-
te en ella, que a no ser por la absoluta 
inmoralidad del ambiente y la crudeza 
del diálogo, señalar íamos como terrible-
mente ejemplar: el espectáculo de cómo 
un muchacho joven, delicado y caba-
lleroso, seducido por una entreten da, 
va perdiendo poco a poco el sent.du mu-
ral, ef concepto de la propia estima-
ción hasta dar en lo más bajo y más 
despreciable. 
Pero no compensa esta lección el es-
pectáculo del ambiente, de un enrare-
cimiento moral que sufoca, como no lo 
compensa tampoco la elegancia de al-
gunos momentos, la verdad de los t i -
pos ni la gracia finísima, intencionada 
y chispeante del diálogo. 
Un nuevo éxito de la compañía Ma-
dame Rose Grane, que hizo la protago-
nista; encarnó un tipo de mujer aloca-
da, inconsecuente, tierna y amoral, con 
derroche de gracia y deliciosos deta-
lles; Harri Baur demostró su extraordi-
naria fiexibilidad pasando con soltura 
admirable del matiz cómico al sentimen-
tal en gradaciones naturalisimas. Marc 
Valbel, en su tipo de cínico ingenuo y 
bonachón, no dejó nada que desear, co-
mo Maurice Lagrenee, siempre jus.o y 
preciso, todos se hicieron d gnus de los 
aplausos que el público les otorgó con 
largueza. 
Jorge D E L A C U E V A 
En honor de M. Harry Baur 
En el teatro de la Zarzuela se cele-
bra rá esta noche un homenaje al presi-
dente de la Unión de Artistas Dramá-
ticos de Francia, monsieur Harry Baur. 
Primero, un directivo del Sindican 
de Actores leerá unas cuartillas de sa-
lutación, y después se represen ta rá *L8 
marchenera». 
En uno de los entreactos pronuncia-
rá un discurso el señor Baena, iniciad >• 
de este homenaje. 
El Palacio de la Opera en Berlín 
BERLIN, 30.—Con gran solemnid 1 1 
se ha inaugurado el nuevo Palacio d--
la Opeia, asistiendo el presidente del 
Imperio, todo el Gobierno, el Cuerpo 
diplomático y demás autoridades. Se i t -
presentó la obra «La flauta encantada», 
de Mozart. 
Mary Pickford y Fairbanks en París 
PARIS, 30.—Esta mañana , a las once, 
han llegado, procedente de Cherburgo 
los célebres actores cinematográficos 
Douglas Fairbanks y Mary Pickfotd, 
que se proponen permanecer varios me-
ses eh Francia. 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
P R I N C E S A 
A partir de hoy martes, se representa-
rá en este teatro, todow los días tarde y 
noche, a precioe popularee, íree pesetas 
butaca, la preciona comedia de Aleja/ulro 
Mac-Kinlay «El que no puede amar», uná-
nimemente aplaudida por la crítica y el 
público. 
F O N T a X B A 
Esta tarde, quinta de abono a la Se-
mana Francesa: «L'homme a l'hispano», 
hennoea obra de Pierre Frondaie (de la 
que s« han tirado más de 500.000 ejem-
plaree) y que se presenta con lindíeimos 
trajes. 
O 
C A L D E R O N 
Hoy martee, tarde y noche, y todos los 
díae, «La parranda», el éxito cumbre de 
Ardavín y maestro Alonso, en la que es 
aclamado Marcoe Redondo. 
Baxter, y «I«a dama del harén» es una 
producción de grandioso espectáculo des-
arrollado en 'a antigua Pereia, siendo eus 
principales protagonista* Greta Nieeen y 
William Collier. 
CINE DEL CALLAO 
Tarde y noche, éxito inmenso de «El 
pequeño cornetín», por Jackie Coogan, 
cChiquilín». 
O — 
Cine Ideal y Cinema Bilbao 
«lia dama doi harén», por Greta Nissen, 
se estrena hoy en estos maprníficos salo-
nes. Vea usted siempre nuestras cartetle-
ras. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
Z A R Z U E L A (Teatro Lírico Nacional). 
(Jovellanos, 4).—A las 6,30. L a marchene-
ra.—A las 10,30. L a marchenera (buta-
ca, seis pesetas). 
F O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—Compás 
nía francesa.—A las 6 (quinta de abono), 
L'homme a l'hispano. 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 6,30 
(popular tres pesetas butaca). ¡Pare usté 
la jaca, amigo!-A las 10.30 (popular, tres 
pesetas butaca), últ ima representación de 
¡Pare usté la jaca, amigo! 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Fiesta del 
Trabajo.—A las 6.15. L a parranda, por Mar 
tíat Ferret (éxito clamoroso).—10.15, L a 
parranda, por Marcos Redondo (éxito in-
menso). 
APOLO (Alc i lá . 43).—Compañía de Au-
rora Redondo-Valeriano León.—6,45 y 10,45, 
¿Quién te quiere a t i? (la comedia de 
éxito incomparable). 
REINA V I C A R I A (Carrera San Jeró-
oiimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6,45, L a muralla de oro (éxito entusias-
ta).—A las 10.45, L a muralla de oro. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada. 1).—Com-
pañía del teatro de Apolo.—6,45, E l últ i-
mo romántico, cantado, a petición del pú-
blico por el eminente divo Pepe Romeu, 
la exce lent ís ima tiple Sélica Pérez Car-
pió y principales partes de la compañía. 
A las 10,30 en punto, la zarzuela triunfal 
del maestro Millán, cantada por los mis-
mos ilustres artistas. L a morería sigue 
siendo la obra de mayor interés y emo-
ción de cuantas obras líricas figuram en 
los carteles de la Corte. 
P R I N C E S A (Tamayo, 4).—Compañía de 
María Palou.—A las 6,30 y 10.30. E l que 
no puede amar (éxito extraordinario; pre-
cios populares, tres pesetas butaca). 
A L K A Z A R . — A las R,45 y 10,45. i Eurekal 
L A R A (Corredera Baja. 17).—A las 6.45 
y 10,30. L a vida es más (éxito inmenso). 
P U E N C A R R A L (Fuencarral, 143)—6,30 
y 10,30. Troupe Teruel, Rafael del Real, 
Trigueñita. Guillén, Margarita Grácil, con-
juntos art íst icos , Magda de Bríee y E d -
mond de Bríes. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—(Ulti-
mas representaciones).—A las 7 y 10.45. Un 
alto en el camino (127 y 128 representa^ 
clones). Funciones populares. Butacas a 
dos pesetas. 
T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Rey. 8). 
Espectáculos Velasco.—A las 7 y 10.45 (be-
ojeficio de María Caballé). L a verbena de 
la Paloma, el primer acto de L a orgía 
dorada, bailes por Isabelita Ruiz, cuplés 
por Tina de Jarque e imitaciones por el 
^ran fonético Linder. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Revista Para-
mount. Caballos y caballeros. Tejados de 
vidrio. L a dama del harén. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6.30 y 10.15 Novedades internacionales. 
¡Madre m í a ! (por Víctor Mac Laglen). 
Fantasmas y aparecidos. E l pequeño cor-
netín (por Jackie Coogan). 
C I N E M A OOYA (Goya, 24).—A las 6.30 
y 10,15, Novedades internacionales, i E h , 
eh, comboy! (Gibson). Kokó, explorador. 
¡Madre mía! (E . Bennet). 
C I N E M A B I L B A O (Fnencarra!. 124; te-
léfono 30.796).—6.30 tarde y 10,15 noche. 
Excursión campestre (cómica). Fuego de 
amor. Estreno: L a dama del harén (Gre-
ta Nissen). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—Gran 
ga!a.—6 y 10.30, Apuros de un papá (Mack-
eennett). Fnes-o de amor (por Liane Haid 
y Alfons Fri land; dos jornadas, comple-
ta). Estreno: !a dama del harén (creación 
de Greta Nissen). 
N U E V O C I N E D E L A F L O R (Alberto 
Aguilera, 2: teléfono 35.378).—Sección conti-
nua de 4 a 1?,45. Los artistas que toman 
narte en el pros;rama de hoy y mañana 
son: Syd Chaplin (hermano de Charlot), 
Elaine Hamer^tein. William Aines, Leo 
Malnney y Clenn Tryon. Por la noche, lo 
mejor de', programa emnezará de 10,30 a 
11. Lunes y jueves, cambio de proerrama. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XT. 6).— 
Partidos del día 1 de mayo de 1928. A 
}ñfi 4.30 tarde. Primero, a pala: Azurmen-
•li y Jáuregui contra Quintana TT y Perea. 
Segundo, a remonte: Salsamendi y Sala-
•erría I contra Otolaza y Alberdi. 
• » • 
( E l anímelo de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Palacio de la Música 
Ayer se estrenaron, con gran éxi to , «Te-
jados de vidrio» y «La dama del harén». 
L a primera es una comedia que tiene por 
protagonistas Madge Bellamy y Barner 
1.' C O M U N I O N 
Recordatorios y artículos para regalos 
no los tiene nadip en calidad y pre-
cio como la 
1 LIBRERIA RELIGIOSA. POHTEJOS, 3. 
Los MAS ALTOS PRECIOS, La casa ORGAZ c o m p r a alhajas, oro, plata y platino 13. 
ALFONSO REPISO Batería cocina, aluminio y esmaltada. Lavabos, fregaderos. Batería ai peso. Pre-cios económicoe y eepei'iales para Com unidades. Colegios y Asociaciones benéficas. M E S O N D E P A R E D E S , 17 
E L BANCO HIPOTECARIO 
facilita préstamos a loe propietarios de fincas rústicas 
y urbanas en toda España. Interés actual: 5,50 por 100. 
Para detalles e informes, dirigirse al Agent© para los 
préstamos del Banco: 
E D U A R D O D E L R I O 
Fuencarral, 106. Madrid. Teléfono 16.316. 
OTRA VEZ EN GALERIAS BAYON 
F U E N C A R R A L , 80 
dos almacenes muebles, un piso completo, 20.000 piezas 
loza desde cinco céntimos, lote material eléctrico para re-
vendedores y 9.000 bombillas eléctricas carbón a 15 cénts. 
¡SE 
C o r s é s - f a j a s e s p e c i a l e s 
Tel.» 11.922. L a Flear de Lys . Espos y Ulna, 10. 
BOMBAS CENTRIFUGAS 
y de pistón Se resuelven todos los problemas de eleva-
ción o riego. Entrega inmediata. Urandes existencias. 
MORENO Y C . \ Carrera San Jerónimo, 44. 
BANCO D E ESPAÑA 
Habiéndose extraviado los resguardos de depósitos nú-
meros 859.822 y 859.835 por pesetas nominalee 2.000 en 
Deuda Amortizable 5 por 100, emis ión 1920, el 1 o, y 
2.5U0 en igual Deuda, emisión 1917, el 2». expedidos por 
este Establecimiento en 7 de diciembre de 1918 a favor 
de don Cruillermo Escrivá de Romani Arnedo, se anun-
cia al público por primera y única vez, para que el que 
se crea con derecho a reclamar, lo verifique dentro del 
plazo de quince días , a contar desde la fecha de publi-
cación del presente anuncio en el periódico oficial «Ga-
ceta de Madrid» y dos diarios de esta Corte, según de-
termina e.1 art. 41 del Reglamento vigent© de este Banco, 
•xVlrjle que, tranecurrido dicho plazo sin reclama-
ción de tercero, se expedirá el correspondiente duplicado 
de ios resguardos, amiuiando loe primitivos y quedando 
el Banco exento de toda responsabilidad. 
Madrid. 23 de abril d© 1928.—Ei vicesecretario, Fran-
cisco Belda. 
SUPER-JOYA DE LA TECNICA MODERNA 
B I N A 
RENDIMIENTO INSUPERABLE. SOLIDEZ EXTRAORDINARIA. PUL-
SACION SUAVISIMA. VEINTE AÑOS DE GARANTIA. 
Concesionario exclusivo para España y sus colonias: 
M A N U E L D E L A P E 5 J A Y G E A 
Montera, 29. Apartado 396. Teléfono 11.569. Madrid. 
V I N O S Y C O N A O 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 8 0 
PROPIETARIA 
4« dot tercio» del pago de 
ilacharnudo, viñedo el más renom-
brado de ta rey! fin. 
DlrecdOm PEDRO DO MECO Y CIA, Jerex de la Frontera 
Véndese casa 
en provincia Guadalajara, 
cerca Soria. Apropiada pa-
ra Comunidad o Sanatorio. 
Razón: Infantas, 27. 
LIQUIDACIÓN^ 
de muebles. Barquillo, 32. 
Sucursal de Puebla. 6. In-
menso surtido. 
A C E I T E S 
G I U A L D A 22.10 
I B A U R A 23,60 
L O N G O K I A 21,85 
F R A K C B S 26,10 
MONTOSO 20.00 
Serrano, 39. M O N T E S . 
Teléfono 51.217. 
A G U A D E 
L A P I D A S 
V Molinero. Progreso. 10, y 
Mayor. 86 Telefono U 124. 
" p e r s i a n a s 
Saldo mitad de precio. L i -
nóleum. 6 ptae. m2. Salinas. 
Carranza, 5. Teléfono 32.370. 
A G U A D E B 0 R 1 N E S 
Kema do ia* de m^» por lo d . ^ t . v a . W f * * ^ » * • ¡ ^ 
dable ^dttagO, rifioneT* Infeoolone, gastrointestinales 
(tifoideas» 
RADIO-ELECTRICIDAD 
Aparato 3 lámparas 125 pesetaa. 
Aparato 2 lámparas, comente industrial...... — 
P E D R O B A N Z . - ATOCHA, 37 
" L A C H O C O L A T E R A " 
A L O S F R O P Ü C T O R E S D E E L E C T 8 i C I ] f l D 
$ | vuestras turbinas funcionan maL 
SI vuestros motores consumen mucho, 
S| las pérdidas de distribución son fraude^ 
3 | el alumbrado es deficiente. 
S( la explotación no rinde lo debido. 
d De s 
bacer estudiar vuestro negocio por na especia* 
lista y obtendréis resultados Insospechados Pedid datoa 
j condiciones a la S. I¿. de Montajes Industriales, Baiw 
quillo, U. Madrid. 
Teléfonos de EL DEBAIS: 11.194 j 11.195 
S L b S R f ! t E i i i i ^Üü^ 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhidrica y catarros gastrointe 
tíñales. De uso universal como agua de mesa 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Telefono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
Márififl i do may0 de 1928 
E L DEBATE MADRID —Año XVTIl.—Nüm. 5.863 
T E N D E N C I A A L C I S T A EN B A R C E L O N A 
Suben las lanas y bajan los corderos. Se mengua, por las lluvias, la cosecha 
de patata. Baja la naranja en algunos mercados. Comienza la exportación 
de cebollas. Las lluvias dañan el campo andaluz. 
N O T A S A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
BARCELONA, 29.—A pfisar de las es-
casísimas ventas de trigo efectuadas du-
rante la semana que acaba de transcu-
rrir, los precios siguen manteniendo la 
tendencia alcista, Iniciada hace ya al-
gunes meses. El alza afecta actualmen-
te a las clames de Castilla, Mancha, 
^ón y Navarra. Sin variación las de 
Cataluña y Extremadura. 
Los arroces acusan un aumento de 
dos pesetas por 100 kilos, y de una pe-
setas las avenas, arvejones, cebadas y 
maíces. Oiro tanto ocurre con los ye-
ros, algarrobas de Vlnaroz, garbanzos 
de Andalucía, clase corriente, y las 
habichueJas de Valencia y Mallorca. 
Las transacciones pueden concepiuar-
se bastante activas en avenas, cebadas 
y algarrobas. 
Han entrado algunas partidas, de 
maíz, procedentes de Sevilla, que con-
tribuirán eficazmente a sortear la si-
tuación que la escasez de este cereal 
ha creado a los ganaderos, hasta que 
pueda disponerse del primer cargamen-
to de maíz argentino que se espera a 
mediados del próximo mes. 
Los arribos de aceite han disminuido 
durante la semana, puesto que entra-
ron únicamente 36 vagones y 365 bido-
nes, procedentes de Andalucía, y ocho 
vagones de la región. Las .ventas, sin 
embargo, siguen siendo algo animadas 
para atender la demanda de algunos 
mercados extranjeros. Los precios no 
han variado. 
Encalmado el negocio de vinos, con 
cierto retroceso en las cotización ¡s, mo-
tivo por ed cual los productores no 
quieren aceptar ajustes. Parece que 
una reacción importante de precios no 
se hará esperar mucho tiempo, habida 
cuenta que la demanda es cada día 
más importante. 
Sostenidos los artículos coloniales, 
efectuándose copiosas ventas de cacaos 
y cafés. Los azúcares acusan alguna 
calma después del alza registrada úl-
timamente. 
Han retrocedid0 notablemente los 
precios de las carnes de cordero; por 
el contrario, han mejorado ligeramente 
las de ganado vacuno. 
No hay variaciones sensibles por lo 
que hace referencia a las lanas. Si-
guen los tipos elevados de las sema-
nas anteriores, y las ventas son esca-
eas y de poco volumen. E l día 8 del 
próximo mes. de mayo se reanudarán 
las subastas de Londres, y ellas, como 
de costumbre. Influirán en la orienta-
rión de 'os próximos precios. 
B a j a el aceite 
SEVILLA, 30.—Debido a las continuas 
lluvias, la situación del campo andaluz 
no es muy halagüeña. Los sembrados 
se han perjudicado notablemente, por 
exceso de agua. En muchos no ha po-
dido realizarse la faena de la escarda, 
y se ven muchas comarcas con mucha 
hierba, y las plantas en regular esta-
do. Especialmente donde más se ha no-
tado esta contrariedad, es en los vados, 
valles y cañadas, porque en loe terre-
nos altos se conserva mejor, porque la 
humedad no es tan(ta. Si embargo, tam-
bién se han perjudicado. E l tiempo no 
mejora y parece que más bien estamos 
en marzo con sus característicos chu-
bascos, que en la entrada casi del mes 
de mayo. 
C E R E A L E S 
E l mercado de cereales en general, es-
tá más animado, aunque la persisten-
cia de las lluvias hacen que no se ha-
gan más operaciones. Hay una tenden-
cia general al alza en los granos. Los 
cosecheros de trigo se han resistido al-
go y han logrado un alza de 0,50 pe-
setas para los trigos semoleros, que se 
pagan a 55,50 pesetas los 100 kilos. E l 
recio corriente a 55: el barbilla a 53 
y el candeal a 52. Todos estos precios 
tienden a subir. También las harinas 
han experimentado un alza en los pre-
cios de dos pesetas, debido a la subida 
de los trigos y a la mucha demanda. 
Las harinas de trigos recios se pagan 
a 72 pesetas los 100 kilos; la primera 
semolada a 70; la primera corriente a 
68, y la segunda a 66. La primera can-
deal de Castilla, a 71 y la de Andalu-
cía a 72. Los salvados se sostienen y 
se paga la harinilla a 35 pesetas el sa-
co de 70 kilos. L a cebada se paga a 36 
pesetas, con poca oferta. El maíz ha su-
bido una pesetas, pagándose el del país 
a 38. L a avena con poca oferta, a 34. 
Las habas mazaganas, blancas, a 45, y 
las moradas a 43. 
I 
A C E I T E S 
Esta semana s e h a caracterizado 
el mercado de aceites por la escasez de 
demanda, que ha hecho bajar la coti-
zación.. El aceite corriente, base tres 
grados, nueva cosecha, se ha pagado 
últimamente de 76 a 77 reales arroba 
de once y medio kilos. La exportación 
está también algo floja. Los aceites de 
orujo están estacionados, pagándose ca-
lidad, verde primera, para jabonería, a 
104 reales los 100 kilos. La calidad baja 
acidez, ha descendido de precio a con-
secuencia de la baja del aceite de oli-
va. Se pagan a 130 pesetas los 100 ki-
los, base diez grados, con reversión de 
una peseta. 
GANADOS 
La semana en que este mercado es la 
más Importante del año en Andalucía, 
por la celebración de la lamosa feria, 
donde se cotizan los ganados dando 
orientaciones al resto de mercados que 
se celebran en toda España. Tal es la 
importancia de la Feria de Sevilla en 
este aspecto. Es el primer mercado que 
se celebra. En los cuatro días de mer-
cado de ganados entraron a las corra-
lizas 92.800 cabezas de las distintas ra-
zas caballar, mular, asnal, vacuno, la-
nar, cabrío y de cerda. Se presentaron 
magníficos ejemplares de todas las espe-
cies, y hubo muchas más transacciones 
de las que se esperaban a causa del per-
juicio de la excesiva lluvia en el cam-
po que retiene a los labradores para 
adquirir ganado. Los precios medios a 
que se ha vendido en esta feria, según 
informes fidedignos, son los siguientes: 
Caballar: yeguas, de 400 a 800 pese-
tas; potros cerreros de desecho, de 400 
a 600; caballos finos, de 1.000 a 1.500 
pesetas. Mular : muletos, de 500 a 600 
pesetas; muías de trabajo, de 1.000 a 
1.200 pesetas. Asnal: de 100 a 175 pese-
tas. Vacuno: de 3,25 a 3,40 pesetas el 
kilo; becerros, de 8,50 a 3,70; novillos, 
de 3,60 a 3,70 kilo. Lanar: ovejas, de 11 
a 12 pesetas arroba; corderos, de 14 
a 15. Cabrío: cabras para carne, de 10 
a 11 pesetas arroba; para leche, a 100 
pesetas cabeza. Cerda: cerdos prima-
les se han vendido de 25 a 27 pesetas 
arroba. Alrededor de estos precios se 
han hecho todas las operaciones. Han 
concurrido muchos ganaderos de todas 
partes, pero en gran mayaría los an-
daluces y extremeños. 
A pesar de haber sido prorrogada 
la feria tres días, el ganado salió al 
terminarse el cuarto día, quedando las 
corralizas vacías, para concurrir a la 
feria de Carmena y prepararse para la 
de Jerez, que se celebrará a fines de 
este mes. 
Mercado agr íco la de Va lenc ia 
VALENCIA, 30—En realidad los pre-
cios en general son remuneradores; no 
es muy grande la actividad exportado-
ra, pero los productos van saliendo al 
precio que imponen los cosecheros que, 
como de costumbre, suelen ser los amos 
en las postrimerías de la temporada. Se 
dan tan sólo precios máximos y míni-
mos, es decir, que en los mercados se 
paga muy bien el género en excelentes 
condiciones y, en cambio, alcanzan pre-
cios irrisorios los productos procedentes 
de «stocks» comerciales o de exportado-
res poco escrupulosos. 
P A T A T A S 
Salió patata para todos los centros 
consumidores antiguos clientes: 5.113 
cestos para Cette, 1.494 para Liverpool 
y 710 para Londres. Ha coanenzado de 
lleno la temporada, pero sin que toda-
vía puedan hacerse afirmaciones ni aun 
aproximadas. 
Los mercados del Reino Unido coti-
zan la patata de Mataró, de 10 a 11 
chelines; la valenciana todavía no se 
ha puesto allí a la venta. Francia no 
parece tener Interés por el momento 
en responder a nuestras ofertas. Las 
ventas del sábado 28 acusan tendencia 
a la baja. E l promedio conseguido fué 
230 francos los 100 kilos. Causa de to-
do esto es la mala condición de la pa-
tata, tanto la «blanca» como la «roja». 
Tan sólo las partidas procedentes de 
los terrenos areniscos llegaron al com-
pleto desarrollo, las demás son peque-
ñas. 
Hemos recorrido parte de la vega, 
donde se cosechan en gran escala es-
tas patatas; los fríos de estos días han 
ocasionado grandes perjuicios; se ha 
endurecido de tal manera el tallo de 
los patatares, que impide el desarrollo 
del tubérculo mermando la cosecha. E n 
Borbotó, Meliana y Albuixecli vimos 
patatares que darán la mitad de la co-
secha y ésta con el fruto deficiente 
El negocio patatero se desarrolla en 
su mayoría ofreciendo los comerciantes 
las semillas al productor y establecien-
do con él un convenio por el que se 
compromete el comerciante a comprar-
le la cosecha. Conocemos varios que 
fijan la fecha de la recolección, com-
prándoselas durante los quince prime-
ros días a cuatro pesetas arroba, los 
quince siguientes a 3,50 y así sucesi-
vamente hasta que, llegado a l . fuerte 
de la temporada, se compra a dos pe-
setas. Aquellos, adquieren sus compro-
misos y al llegar la fecha designada, 
sin mirar las condiciones de las pata-
tas, las recogen a medio desarrollar y 
así las emplean para cumplir sus com-
promisos. He aquí la clave de la cues-
tión: hoy la patata que sale debía estar 
quince días más en ei campo; se hallS 
sana pero a medio desarrollo. Se ope-
ra a tres pesetas y a 3,50 la arroba. 
A R R O Z 
Ha disminuido un poco la expor-
tación. N o s encontramos de nuevo 
en el período en que, nulas las exis-
tencias en manos de los comerciantes, 
se disponen a la compra de algunas 
partidas para cumplir sus compromi-
sos. Esto ha motivado una nueva alza. 
En la Lonja de Sueca, sede de la pro-
ducción arrocera, se compraron parti-
das de arroz cáscara a 38 pesetas los 
100 kilos, en contraste con las 35 de 
la semana anterior. 
Durante la que hoy sabádo 28 finali-
za, se han exportado 100 toneüadas a 
Montevideo v 200 a Bergen, como pedi-
das extt a O'vl'rarios 
Todos estos luchos confirman el éxi-
to rotundo del Consorcio arrocero, que 
desde d mes de septiembre ha traba-
jado con vencedero afán por conjurar 
la gravísima crisis, sujetándose a lo 
estatuido en el real decreto de su cons-
titución. L a industria y el comercio se 
han convencido por fin de que el Con-
sorcio es un organismo vivo que había 
que respetar, porque al mismo tiempo 
que la disciplina impuesta por aquél 
reafirmaba los precios de tasa, los del 
extranjero reaccionaban, y los de Italia, 
que en los primeros meses de nuestra 
paralización se aprovechaban para ex-
portar, empiezan ya a seguir el mo-
vimiento ascendente, hasta que en abril 
llegaron los arroces italianos a las 125 
y 130 liras. 
Llegado este momento, la Junta direc-
tiva del Consorcio ha ido rebajando la 
cuantía de las compensaciones hasta 
hacerlas desaparecer. Ultimamente se 
han oreado las Lonjas Municipales pa-
ra la contratación del arroz, cuyo re-
glamento esta repartiéndose, y que cons-
tituye una firme garantía para ed agri-
cultor. 
Del 21 al 27 de abril se han exportado 
por el puerto de Valencia a distintos 
mercados extranjeros 887.710 kilos. Por 
cabotaje, 393.350 kilos. Línea de AJman-
sa, 6.812, y línea de Aragón, 8.800. 
N A R A N J A 
Las reuniones de los naranjeros se 
suceden; en unas se comentan des-
favorablemente las proposiciones de or-
ganización, que integran el proyecto 
del señor Domenech de Denla; en otras, 
se nota la tendencia firme de no tran-
sigir en una intervención directa del 
Gobierno. Otros, sin tener en cuenta to-
do esto, se apresuran a presentarle 
otros proyectos, on los que se afirma 
la posibilidad de las soluciones. Mo 
mentó es el presente que no se debe 
desaprovechar, ya que los elementos In 
teresados en el problema naranjero se 
hallan en plena fiebre de preocupa-
ción. Esto es un síntoma saludable, ln 
dicador de vitalidad. Como estas notas 
son puramente neutrales e Informatl 
vas, nos abstenemos de Intervenir en 
estas discusiones e Inquietudes. 
Lo cierto es que, mientras desde aquí 
se buscan soluciones, de la mayoría de 
los mercados nos llegan Impresiones de 
baja, por efecto de las continuas llu-
vias, que perjudican a la naranja, ha 
ciéndola llegar en malas condiciones. 
Los naranjos florecen de nuevo, la 
cosecha futura no se presenta dei todo 
mal; es, pues, urgente la busca de los 
remedios para evitar anormalidades 
La exportación no disminuye; 6.883 
cajas y 293.938 medias cajas es el to 
tal de lo exportado durante esta se-
mana. Hasta la fecha han salido 9.493.710 
bultos. \ 
En todos los mercados del Reino Uní 
do se nota la presencia de la naranja 
en malas condiciones, por lo que, los 
precios tienden más a la baja que otra 
cosa. Southampton cerró con dos che-
lines por bajo. 
En los Países Bajos, Rotterdam sigue 
U ^ S e A L A T O A V ^ 
se come a la carta. Excelente café. Ineu 
perable refinamiento en el eervicio. 
A L C A L A , 87 
de saiz de Carlos 
( S T O M A L 1 X ) 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más. digiere mejor y se nutre, 
curanoc las enfermedades del 
ESTMAGQ 
e m i n o s 
8B AÑOS OE ÉXITO. 
C A S A S E R N A 
G R A N D E S OCASIONES. COMPRA Y V E N D E 
Alhajas preciosas de mucho y poco valor. Relojes 
pulseras, modelos muy bonitos, en oro, platino 
y brillantes. Infinidad de artículos para regalo. 
Hortaleza, 9. Teléfono 10.290. 
p M A T A ^ 
MOSCAS 
MOSQUITOS. P O i i L u m . 
CHINCHES general f 
todos los inseclos y sus g é r m e n e s ^ 
DE VENTA EN TODAS PARTESf 
Al mayor: J. Coll- Córcega 269-BaLrcelona. ^ 
con la buena demanda y la sana se 
pagó a tres florines en alza. 
Hamburgo, cousoune pero se queja 
de la mala condición del fruto. En 
Francia, la cotización del día 28, da 
para Ja sanguina de 350 a 450 francos, 
la especial de 300 a 330, y la ordinaria 
de 270 a 280 francos; es decir, un alza 
con respecto a la cotización del día 
26. 
Salieron vía Cerbere 1.025 vagonefl, 
o sean, 5.475 toneladas. Hendaya 274 
vagones o 1.408 toneladas. 
En los centros productores la san-
guina sube y la blanca se halla esta-
cionada. En la Plana hay una gran 
actividad. Naranja en general no gueda 
mucha, se aproxima el fln de tempora-
da. 
C E B O L L A S 
Apareció la primera partida de ce-
bolla «babosa» dispuesta para su em-
barque. ¿Se embarcó? No se embarcó; 
plausible negación, porque no debía 
embarcarse aquella cebolla tierna, pro-
pia para vender en el mercado de abas-
tos. Nos parece muy bien la determi-
nación de la Junta Filopatológica. 
Loe fríos continuos retrasan mucho 
la cosecha y bueno es que este aviso 
sirva de ejemplo a loe que pretendan 
ein escrúpulos lanzar cebolla sin fijar-
se en el perjuicio que pueden ocasio-
nar. „ 
P A S A S 
Quedan en los centros productores 
regionales pocas existencias en poder 
de los cosecheros. Piden éetos 32 a 35 
pesetas por quintal. Para el interior 
salieron de Denla en el mes de abril 
1.000 quintales. Hace falta fruta para 
la exportación. 
Los viñedos ofrecen buen aspecto, 
viéndose muy adelantada su vegetación. 
Se inicia la florescencia en los predios 
primerizos. 
Por fln, después de múltiples deman 
das, se ha conseguido que no tenga 
el puerto de Denla la exclusiva para el 
embarque de la pasa. Acaba de con 
cedérsele al de Valencia Igual derecho 
VINOS 
E l total semanal exportado para la 
vecina república, fué de 4.970 boco-
yes, demostración de que se acrecien-
tan ¡os envíos. Pero aunque la mayoría 
del vino exportado a Francia no se des-
tina para su consumo, sino que es 
reexportado a Suiza y demás países de 
la Europa Central, nos congratula con-
signar que en la presente semana han 
ido destinados a Rouen, mercado que 
solicita nuestros caldos para elaborar, 
otros 1.200 bocoyes que no han tenido 
mñs remedio que satisfacer los Injustos 
gravámenes. 
Existe, al parecer, oposición de los 
mismos franceses por estos impuestos 
arancelarlos. A medida que las existen-
cias disminuyen, nuestros caldos son 
más solicitados. Veremos sí cuando las 
elecciones Analicen desaparecen estos 
obstáculos. 
En los centros productores nótase 
animación. En cambio, el serio peligro 
que anunciábamos por consecuencia de 
las bajas temperaturas, se confirma en 
algunas zonas. Las viñas del Valle de 
Albaida que habían brotado exuberan-
temente, han sufrido mucho. En las co-
marcas de Utiel, Requena y Jaraflel, 
tambén, así como en la Mancha. Y aun-
que con certeza no se sepa todavía la 
merma en la cosecha, ha bastado esto 
para que la hostilidad entre productor 
y comerciante se declare. 
Fáganse los tintos de Utiel a 2,60 pe-
setas grado y hectolitro; moscatel, a 
2,80; mistelas, a 2,50; azufrados, a 2,40. 
.¿íbaríco^ues.—Aunque el fruto se ha-
lla atrasado, se hacen ya contratos a 
ojo a base de un cálculo de dos pese-
tas arroba. L a cosecha es reducida este 
año, 
E L CONSORCIO D E ABONOS 
Al anunciarse que se proyecta cons-
tituir un consorcio relativo a los abo-
nos minerales, se ha producido algu-
na agitación entre los agricultores. 
Temen éstos el encarecimiento de las 
materias fertilizantes y, según nuestras 
noticias, algunas entidades agrarias 
piensan elevar a los Poderes públicos 
respetuosa y razonada protesta. 
L a cátedra ambulante en Asturias 
OVIEDO, 30—El día 5 de mayo ac-
tuará en Colunga la cátedra ambulan-
te de Agricultura. Pronunciarán confe-
rencias técnicas don Antonio Fernán-
dez, ingeniero agrónomo, y don Ma-
nuel Menéndez, ayudante del Servicio 
Agronómico de la provincia. Después 
distribuirán entre los labradores mues-
tras de semillas y plantas forrajeras. 
Al día siguiente actuarán en Villaviclo-
sa y más tarde en Sariego y otros pue-
blos de la comarca. 
U n concurso de ganados 
OVIEDO, 30.—El 18 de mayo tendrá 
lugar en la villa de Colunga un con-
curso de ganados, organizado por la 
Junta regional de ganaderos. Se adju-




E S U N " F I L M " P A R A M O U N T , 
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Notas militares 
i i«Í^W. Aa srrnno T petniadnlla, re^pic-
tivamente, don Lnif Hinfio Horroro 7 don 
j n . r AMal; MittalM nvindo™. don L u , . 
S U S S S f e » o r r V f o £ 
la expedición el prunero ^tado ic^iee 
en la segunda decena del mes de mayo 
próximo nn viaje aéreo de Madnd a Je-
matrimonio con doña ^ ' ^ í d i t í 
foneo de Villagómez, »1 teniente auditor 
de tercera don Juan Ortega Ceta; con 
doña Maxía del Carmen de M^os y 
Toda, al capitán de Infantería don Mi-
guel Cornejo de la« Heras. 
-TTa «ido concedida la medalla de Sn-
frimientos por la Patria a doña P**» 
drígne., madre del tímente Je Infante-
ría muerto en campaña, don Adolfo Bay-
tón. y a doña Rosario Sierra y doua Ma-
ría Benito, madres, respectivamente de 
los eoldados Francieoo González y Junan 
Inórente, desaparecidos. ^ ¡ ^ ^ 
—La traducción hecha por el teniente 
coronel de Estado Mayor, don Juan, Gau-
tier Atienj», y comandante de Intenden-
cia don Eduardo Robles Pérez, de la obra 
del general Ragueneau, titulada tl'^tra-
tesia de los transportes y abastecimien-
tos», ha sido declarada de utilidad para 
el Ejército, 
Señalamiento de pagos 
La Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas ha acordado que en los 
días 30 de abril, 1, 3, 4 y 5 de mayo 
se entreguen por la Caja de la misma 
los valores consignados en señalamien-
tos anteriores que no hayan sido re-
cogidos, y además los comprendidos 
en las facturas siguientes: 
Pagos de créditos de Ultramar re-
conocidos por los ministerios de Gue-
rra, Marina y esta Dirección general 
a los presentadores en Madrid y por 
giro postal a los demás, de facturas del 
turno preferente, que se consignan en 
la relación que se inserta en la Ga-
ceta del domingo. 
La leprosería de Canarias 
Por real orden se ha dispuesto que 
el ministro de la Gobernación conceda 
una subvención anual de 45.000 pesetas, 
con destino a la amortlapeión de un 
empréstito que el Cabildo insular de 
la Gran Canaria emitirá, con destino a 
la construcción de una leprosería que 
ha de recoger y tratar todos los enfer-
mos de lepra procedentes de todas las 
Islas del Archipiélago. 
* * * 
Se ha dispuesto que el doctor don 
Angel Pulido Fernández concurra co-
mo delegado del Gobierno espaftol a 
las sesiones que ha de celebrar la Ofi-
cina Internacional de Higiene pública, 
de París, el día 7 de mayo y siguientes-
A P A R T E S E USTED D E L A RUTINA 
Si no ha vivido usted en una casa 
pavimentada con L I N O L E U M NA-
CIONAL, es Imposible que tenga idea 
de la comodidad, higiene y belleza 
que gozarla con este hermoso pavi-
mento. Y para decidirse a utilizarlo 
en su propia vivienda, no se fíe de 
la opinión ajena, siendo tan fácil 
como es comprobar sus ventajas por 
la p ro p i a experiencia. Escríbanos 
hoy. Muy cerca de su casa hay al-
gún edificio público o particular pa-
vimentado con L I N O L E U M NACIO-
N A L . Puede visitarlo usted y apre-
ciar las ventajas del L I N O L E U M NA-
C I O N A L en pleno servicio; es decir, 
colocado en el piso. Fíjese usted bien. 
Compare las molestias que sufre aho-
ra con la comodidad, belleza e higie-
ne de la instalación que vea, y en-
tonces usted mismo, por su propio in-
terés y conveniencia, sin sugestión 
extraña, decidirá instalar en su casa 
L I N O L E U M NACIONAL, y será un 
entusiasta propagandista de él, por-
que espontáneamente elogiamos lo 
que nos agrada. 
L a colocación del L I N O L E U M NA-
C I O N A L es muy fácil y poco costosa. 
No hay necesidad de retirar escom-
bros ni de interrumpir la vida fami-
liar. Pídanos hoy el interesante folle-
to " L a Belleza y la Comodidad de su 
Hogar", y no siga más la rutina de 
habitar sobre pisos iguales a los que 
se usaban hace siglos. 
LINOLEUM NACIONAL, 8. A. 
Níim. L Apartado 979.—Madrid. 
Sírvanse enviarme gratia el folleto 





Fol le t ín de E L D E B A T E 1 8 ) 
I B . M . C R O K E R 
L A B E L L E Z A DE LA ALDEA 
( N O V E L A ) 
—No me haga usted preguntas capciosas, mi joven 
amigo—le conlesló Whiling, riéndose—. Prefiero que 
me diga usted ahora, que estamos tan a gusto solos 
los dos, porque mañana espero a otros dos cazadores, 
¿qué es lo que piensa Goring? ¿Se casará con esta 
muchacha o no? 
—No puedo decirle nada por la sencilla razón de 
que nada sé—repuso Kinloch, evadiendo cortésmente 
la respuesta.; 
—¿Cómo que no? Le creía a usted enterado. Si le 
he de hablar con franqueza le diré que, aunque ese 
muchacho es muy guapo y distinguido, no me entra 
por el ojo derecho. Le he visto muchas veces en Lon-
dres en muy dudosa compañía y me ha hecho la im-
presión de ser un refinadísimo egoísta, que acepta 
todo cuanto se le ofrece, creyendo muy bien pagada 
a la gente con una amable sonrisa. Aquí he sabido 
que, desde entonces, ha estado una porción de ve-
ces... y no a pescar. Mislress Banner ha aludido a 
miss Peggy, pero me he hecho el sordo... 
—¿En qué sentido se expresó mistress Banner? 
—Textualmente no puedo repetirle lo que me dijo— 
se apresuró a decir prudentemente Whiting—; pero 
jmo alegraría saber que el capitán no ha tomado eso 
a broma. ¿Usted concibe a Goring casado? ¡Yo no! 
—Tiene, estoy seguro, la idea de casarse con miss 
Summerhayes. 
—Eso creo. ¡Qué criatura tan encantadora! Usted 
que conoce a los dos y está ahora aquí, ¿no podría... 
ayudarles un poco? 
—No—dijo secamente Kinloch—. No puedo permi-
tirme una ingerencia en los asuntos de miss Sum-
merhayes.; 
¿No? ¿Ni siquiera una indicación... , una pre-
gunta? 
—Sería una falta grave de tacto. Sé que son novios, 
y no se me ocurre cómo podría mezclarme en sus 
cuestiones. 
—¡Kinloch, Kinloch! Veo que antes que hombre es 
usted oficial; preferiría fuera lo contrario. 
—Por desgracia tiene usted que tomarme tal como 
soy..., d ispénseme; voy a ver qué es de mi perro. 
Whiting y Kinloch fueron al día siguiente a la igle-
sia, y, sin haberse dicho nada, evitaron colocarse al 
lado del banco de los Travenor. Kinloch vió a Peggy 
delante del órgano, pero sólo la reconoció por el 
sombrero; hasta desde lejos le pareció cambiada. 
Apenas terminó la ceremonia religiosa salió a la 
puerta de la iglesia para esperar a los Travenor. E l 
primero fué el pdter familiae enérgico como un toro, 
dispuesto a quitar de. en medio al que intentara opo-
nerse a su paso; luego su mujer, pálida y de aspecto 
enfermizo y más aburrida que de ordinario. Kinloch 
se acercó amablemente al matrimonio, que, sin dete-
nerse, correspondió con frialdad a su saludo. Peggy, 
que se incorporó un poco después, se detuvo y le 
tendió la mano. 
—¡Hola, señor Kinloch! ¡Cuánto me alegro de que 
haya usted vuelto por aquí! 
— Y yo de verla siempre tan amable—fué todo lo 
que él pudo decir, porque en plena luz se asustó tan-
to al verla que casi se quedó privado de la respira-
ción.; Los antes luminosos ojos estban mates y hun-
didos-, las facciones contraídas y el rostro privado de 
la suave redondez y frescura de la juventud; los sa-
nos colores de la nacarada tez, trocados en una pali-
dez de cadáver.. .; veía ante sí a una joven a la que 
la incertidumbre de la espera había robado el sueño 
y hecho derramar amargas lágrimas, y en la que era 
muy difícil reconocer a la ingenua y juvenil Peggy 
de hacía pocos meses. 
Sin duda debió haber leído en su rostro lo que 
pensó, porque sin decir una palabra más, se alejó 
Peggy de él y corrió a incorporarse a los suyos. 
¿Qué tendría la pobre criatura? ¿Qué había podido 
hacer él a los Travenor que les hubiera ofendido? 
¿Le tratarían acaso con desprecio por ser amigo del 
desleal Goring? 
Estas preguntas se hizo Kinloch mientras en com-
pañía de Whiting regresaba a la posada. Este calló 
durante el trayecto, mas al llegar a la puerta de la 
casa no pudo contenerse, y preguntó: 
—¿Ha visto usted a alguien que en tan poco tiem-
po se haya desfigurado de tal manera? 
—No—dijo Kinloch. 
—Debo confesar que se me oprimió el corazón 
cuando vi su carita tan pálida y aquellos ojos tan des-
consolados—continuó Whiting—. No hay belleza que 
resista a las zozobras y tormentos del espíritu, y si 
la belleza se va, también se irá con viento fresco 
nuestro amigo Goring. Y no me chocaría nada que 
ya se hubiera evaporado. 
Kinloch, que conocía el valor del silencio, no le 
contestó. 
•-Cuando se disfruta de la paz y la calma que aquí 
reina, se vuelve uno menos fácil a las emociones: 
pero yo le aseguro que los ojos de esta niña, con esa 
expresión de esperanzas engañadas, me persiguen. 
Si pudiera hacerle olvidar a ese tunante... me arries-
garía a ello.; 
—Sería inútil—repuso secamente Kinloch—, y us-
ted hará muy bien en no exponerse a unas calabazas. 
Miss Summerhayes se casará con Goring o permane-
cerá soltera, pero no amará ya a otro H 
— ¡Caramba! ¡Qué enterado está usted! 
—Esto sé, pero nada más. 
—Pues lo siento por ella, porque si Goring se casa 
es otra cuestión. 
Entraron en la casa; Whiting se dirigió a su cuar-
to, y Kinloch tuvo la sorpresa, al acabar de almorzar, 
de oír que «El Zorro» deseaba hablarle. Fué a ver lo 
que quería, y el hombre le entregó con mucho mis-
terio una carlita de mistress Travenor. 
iDistinguido señor capitán: ¿Querrá usted ser tan 
amable que me espere esta noche a las nueve en la 
puerta verde de nuestro prado? Su afectísima, Ana 
Travenor.D—decía la carta. 
¡Una cita! Su primer impulso fué contestar que no, 
porque, ¿qué iba a sacar él interviniendo en aquella 
desagradable cuestión? Pero después vió su alma los 
tristes ojos de Peggy, se acordó de la alegría que de-
mostró al verle, y comprendió que no debí^ negarse 
a acudir en su auxilio. No lo pensó más, y dijo al 
mensajero: 
—Diga usted que sí. 
—¿Y el pago?—preguntó el tonto.; 
Kinloch le arrojó medio chelín. 
— E l otro capitán—contestó aEI Zorro», guardándo-
se la moneda—me da siempre un chelín y a veces un 
vaso de cerveza además—y con sus pies aplastados 
se alejó haciendo una horrible mueca, por la polvo-
rienta carretera,, 
Cuando Kinloch llegó a las nueve a la puerta verde 
del cercado, estaba esperándole por la parte de dentro 
mistress Travenor, que cubría su cabeza con un velo. 
—¡Qué bueno es ustedI—exclamó respirando como 
aliviada de un peso y tendiéndole su mano descarna-
da—. Nunca me habría atrevido a entrevistarme con 
usted de esta manera, si hubiera podido recibirle en 
mi casa; lo he hecho porque no tengo más remedio 
que hablar con usted. 
— Y sería indiscreto preguntarle ¿por qué no pue-
de usted recibirme en su casa? 
—Porque es usted amigo del capitán Goring; por-
que fué usted quien nos lo presentó y porque delan-
te de mi marido no se puede pronunciar el nombre 
de ese señor. 
—¿Qué ha hecho?—preguntó Kinloch con aparente 
tranquilidad. 
—Se trata de lo que no ha hecho—fué la respues-
ta—. Usted no ignora que desde haóe cuatro meses 
está en relaciones con Peggy. Desde esa fecha la es-
cribe y envía libros y flores, viene a menudo los sá-
bados y está hasta el lunes en «El Perro Blanco», pe-
ro nunca nos ha visitado ni hecho la menor indica-
ción ni a mi marido ni a mí de sus planes; en pocas 
palabras, se conduce de un modo como si no existié-
ramos. Hace que la pobre niña acuda al jardín del 
castillo, los ven juntos, la gente comienza a murmu-
rar, encuentran que proceden... mal y calumnian a mi 
pobre hermanita... 
AI decir estas palabras no pudo dominarse más, so 
cubrió el rostro con las manos y lloró con tal descon-
suelo, que todo su cuerpo se estremecía convulsiona-
do. Mas pronto se rehizo, y con voz un poco más ron-
ca y oprimida cont inuó: 
'{Continuará.) ' 
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LA TERCERA DEL ABONO 
Lo bueno y lo exquisito 
Permitan ustedes que comencemos por 
un juego de palabras, fíueno ee el nom-
bre del ganadero y Exquisito el remo-
quete que en Sevilla usaba en sus pri-
meras correrías el doctorante Mariano 
Rodríguez. 
Ahora hace falta saber si el torero es 
realmente exquisito, y el criador de las 
reses jugadas en esta tercera de abono, 
verdaderamente bueno. A eso vamos... 
Los toros de Bueno, cobijados con la 
divisa de Albaserrada. cumplieron con 
la caballería, remoloneando algo el pri-
mero y el se.gundo, mucho el tercero y 
el cuarto, y luchando bravamente los 
dos últimos. 
Algunos de los primeros daban casi 
la sensación de mansedumbre por lo 
tardos ante el escuadrón, pero eran sua-
ves para la lidia. Así resultó el qu? 
abrió plaza un excelente enemigo para 
la ceremonia de alternativa. 
Pronto se enteró de ello Mariano Ro-
dríguez, quien se abrió de capa entre 
la expectación general, ciñéndose en 
unos lances de la más fina solera an-
daluza. Tal hizo igualmente con la f á-
mula, corriendo la mano zurda en pa 
ses naturales y de pecho, alternaflos 
con adornos sobre la diestra, que levan-
taron grandes aplausos. Un pinchazo 
bueno y un sablazo torcido remataron 
la faena doctoral, que mereció la vuel-
ta victoriosa al anillo, 
¿Necesitaremos decir que puso el toro 
con su mantecosa parsimonia mucho 
en resultado tan halagüeño? 
No hay que decirlo, puesto que el mo-
cito no aguantó ni poco ni mucho al 
sexto de la corrida, bravo ejemplar que 
se comía la muleta del novfel espada. 
Muletazos de pitón a pitón, tres estoca-
das sin estrecharse y varios intentos de 
descabello... 
iQué poca cuerda tienen los toreritos 
del dial 
£1 gran matador 
lOtra oreja a Martín AgüeroI ¿Cuán-
tas van? 
Nunca más justo el galardón que ad-
judicado al ejecutante de magnas esto-
cadas. 
Y eso que el vizcaíno no reduce eu 
trabajo a la perfecta práctica del vola-
pié. Tarntran torea, valeroso y ceñido 
como el que más, y ah í está para de-
mostrarlo la serie de verónicas emocio-
nantes con que saludó al .quinto bicho 
de la jornada, ¡Bravo toro! 
Pues Martín lo pilló en tablas del 2, 
y allí se lo lió a la cintura, firme y 
sereno, a pesar de que la fiera se re-
volvía a cada lance como una centella. 
Matando, ¿qué decir? Un gran pin-
chazo y una gran estocada al segundo, 
y otro gran pinchazo y otra gran esto-
cada ai quinto. Gran receta. 
Pero la de la segunda res merece los 
honores del detalle. 
Habían sonado ya las palmas entu-
siastas ante el estilo con que Agüelo 
había cogido hueso en su primera arre-
metida, cuando el albaserrada remolón 
juntó las manos por segunda vez. Per-
filóse el hombre de Vizcaya entre 
pitones más grandes de la corrida toda, 
y atracándose de toro, se dejó caer so-
tare el morrillo, calando las agujas has-
ta mojarse los dedos, Martinillo en «1 
embroque salió empalado por el pecho, 
cayendo sobre la arena; pero se levan-
tó inmediatamente, corriendo a la cara 
del bicho, que ya se tambaleaba, par-
tido por la magna estocada. Rodó la res 
sin puntilla, y trece mil pañuelos pidie-
ron la oreja para el vencedor, 
E'. bravo matador, con el premio en 
la mano, recorrió los tercios en triunfo, 
saludando finalmente desde el centro de 
la plaza. Fué una victoria digna del 
brindado Paulino Uzcudun, que compar-
tió los aplausos con su paisano el de 
los caireles. 
La solera de Sevilla 
Con el lote peor salió Chicuelo triun-
fante el domingo de la plaza de Ma-
drid. Y fué su voluntad, su buen deseo, 
lo que le proporcionó las justas pal-
mas que oyó a través de toda la fiesta. 
Ya en el primer tercio del toro se-
crnndo intervino como concienzudo Ji-
rector de lidia, metiendo materialmente 
bajo el escuadrón al desmandado cor-
nñpeto. con tan hábiles como elegantes 
capotazos. 
Y salió su primer toro poco después, 
y situándolo en el centro del anillo, 
le tiró Manolo unas templadísimas* ve-
rónicas que levantaron una verdadera 
tempestad de aplausos, que creció ante 
los quites valientes y pintureros. 
El toro, quedado ante la caballería, 
acabó su lidia refugiándose en tablas, 
adonde le buscó Chicuelo, sujetándole 
con la muleta hasta cuadrarle en el te-
rreno, para calarle con media en todo 
lo alto. Manolito fué aclamado de ten-
dido cuando el espada paseó por el ani-
llo montera en mano. 
Más quedado aún el cuarto de la se-
rie, hubo de torearle Chicuelo también 
en tablas con fatigas, aunque sin per 
derle la cara. Allí entró tres veces, con 
aplausos del tendido, que premia, gene-
roso siempre, la buena voluntad de los 
lidiadores. Descabelló al cuarto gol-
pe, y.,. 
Y volvió a encender Chicuelín el en-
tusiasmo público en un quite maravi-
lloso en el quinto bicho. Suerte magis-
tral por su finísimo estilo y personalí-
sima factura... Toreo brillante que se 
impone con un lance, con un relámpago 
de arte fulgurante. Belmonte. Cagancho, 
Gitanillo de Triana... [Chicuelo! 
* * * 
Como verán ustedes, n i lo bueno fué^ 
precisamente el ganado de Bueno, n i lo 
exquisito fué el trabajo del Exquisito... 
Curro CASTAÑARES 
LA MULETTTINFANTIL 
Revertito es casi un niño. Su aspecto 
externo da la sensación de menor edad 
de la que en realidad tiene. Y. sin em-
bargo, Revertito, es justo anticiparlo, es 
ya una figura del toreo. No queremos 
vaticinar el porvenir que le espera, pero 
por su actuación del domingo en Tetuán 
podemos catalogarle entre los noville-
ros punteros, nada peor que los que 
presumen de fenómenos. 
Revertito ha debutado casi inopinada-
mente, puesto que ha toreado muy po-
cas corridas hasta- la fecha. Le avisa 
ron. sin duda, con precipitación, y el 
chaval no tuvo tiempo de preparar sus 
bártulos. Sólo así se explica aquella mu-
leta diminuta que empleó en sus fae-
nas, muleta que llamó poderosamente 
la atención en esta época en que se 
usan telones para preparar a los toros. 
Revertito, repetimos, fué sorprendido, 
y, ante la demora del tiempo, cogió ia 
muleta de sus juegos infantiles y se la 
llevó a Tetuán, Salió su primer ene-
migo, y con ella en la mano izquierda, 
se acercó al toro pausadamente, con la 
misma tranquilidad que iría a torear a 
las carretillas con cuernos. Toda la fae-
na fué sobre la mano clásica, y el pú-
blico, entusiasmado, le aplaudía cada 
pase que ejecutaba con aquella muleti-
lla infantil . El chaval, confiadísimo, de-
jaba pasar al toro una y otra vez con 
absoluta tranquilidad, con tanta, que. 
al perfilarse para matar, se olvidó de 
que su enemigo era de carne y hueso, 
y se dejó coger al dar un pinchazo. Re 
mató la suerte con media estocada su-
perior, y el público le hizo dar la vuel-
ta al ruedo entre grandes aplausos. 
En el sexto confirmó la buena impre-
sión producida, y los capitalistas le sa-
caron a hombros. 
[Buen debut y mágico poder el le 
aquella muleta infanti l! 
En cambio, Lorenzo de la Torre y An-
drés Mérida, novilleros viejos que han 
dejado escapar la ocasión de colocarse, 
sacaron los acostumbrados telones y rea-
lizaron las ya sabidas faenas a base le 
habilidades. Su trabajo no fué censura-
ble en absoluto, pero estuvo falto de 
destellos artísticos y carente de emoción 
y alegría. Tal vez se justifiquen con el 
nerviosismo y poca bravura de los no-
villos de López Quijano; pero a toreros 
de sus recursos hay que exigirles algo f> A f l i r ^ T T I C U f t A I T A 
más que salir del paso. I V A U I U i E i L E i r U l l 1/^ 
Méfida fué el mejor de ios dos, es-
pecialmente con la capa, con la que 
mostró en algunos lances su excelente 
estilo. 
R. A . 
EN PROVINCIAS 
La primera de feria en Jerez 
JEREZ DE LA FRONTEEA. 30.—En la 
primera corrida de feria se lidiaron to-
ros de Clairac, que reeultaron bravee. 
Marcial Lalanda estuvo bien y regular. 
Cagancho bieoi en el segundo y mal en 
e' sexto. Barrera se comportó superior-
mente en el tercero, del que cortó la oreja, 
y en el séptimo cumplió. Armillita chico, 
muy valiente en sus dos toros, con los 
que realizó grandes faenas de muleta y 
con las banderillas. Fué sacado en hom-
bros. 
Un herido en Barcelona 
BARCELONA, 29.—En la Plaza Monu-
mental se lidiaron dos novillos de Sabi-
no González, que resultaron buenos, para 
Marcet, que eetuvo mal y recibió un pun-
tazo en el muslo. 
Lidiáronse después cuatro mansos, de 
doña María Montalvo, para Ricardo Gon-
zález, que estuvo regular, y Carratalá, 
que lo hizo mal. 
Un festival en Bilbao 
BILBAO, 30.—Ayer se celebró un festi-
val taurino para presentación de cuatro 
matadores noveles, Modesto Rodríguez, 
Víctor Delgado, Daelo y Alejandro Iz-
quierdo. El primero estuvo mediano; Del-
gado y Daelo vieron irse a sus bichos al 
corral, después de los avisos reglamenta^ 
rios, y el último d^stro es el que se 
portó mejor del cuarteto. 
Después se orocedió a desencajonar los 
toros que se han de lidiar er» las corridas 
del 2 y 6 de mayo. Se encerraron en los 
corrales, nueve de Molina, seis de ellos 
para la primera corrida, y tres sobreros, 
y seis de Sotomayor para la segunda. El 
ganado gustó mucho por eu presentación. 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía, Calendario astro-
nómico. Santoral. Intermedio. Campanadas. 
Prensa. Bolsa. Programas del día.—12,15, 
Señales horarias.—14,15, Orquesta Artys: 
eLa alegría del Kureaal» (pasodoble), Mu-
ñoz Santos; «Ceilán» (fox). Puig Hernán-
dez; tE l collar de Afrodita» (fantasía). 
Guerrero Boletín meteorológico. Informa-
ción teatral. La orquesta: «La Arlesiana» 
(segunda suite) Bizet. Intermedio por Luis 
Medina.—15.15. Concierto de banda. Bolsa 
de trabajo. Prensa.—19. Orqueeta Artys: 
«De Madrid al infierno» (fantasía), Alon-
so; «Mireille» (fantaeía), Gounod; «Cómo 
siente Gabriel y Galán la germinación de 
la vida fecunda», charln por don .T. E. Gip-
pini. Orquesta Artys: «La condesa Maritza» 
(fantasía), Kallmann.—20. Miísicn d° baile, 
orqueetas Palermo y Cricket.—22. Emisión 
de la Unión de Radiovente«. retranemitida 
por Sevilla. Sai Sohnstián v Bilbao. Cam-
nanada*. Señales horarias. Brdsa. S^erción 
de la zarzuela de José Andrés de Prada, 
milsica del maestro Padilla, «Sol de Se-
villa». Noticias de rtltima hora, suminis-
tradao por EL DEBATE—0.30. Cierre. 
Radio Esnafla (E. A. J. 2. 400 metros).— 
17 a 19. «Villena». orquesta. El santo del 
día. «Vmis dansez marqnise». señorita Ger 
i ; «Curro el de Lora», señor Moreno 
Jerez. Bl día en Madrid. «Bernhmtes». 
orquesta; «Mandoline». señorita German-
n i ; «Por una muier». señor Moreno Jerez, 
fnnenrso infantil. «Otello», señorita Oer-
manni; «La canción del olvido», señor Mo-
reno; t h ^ herrén* Wateau». orquesta; 
«TI noce», señorita n-ermamm; «Benamor». 
señor Moreno Jerez. Noticias de provincias 
y del extraniero. «Molinos de viento», or-
queeta. Cierre. 
L o s R E G A L O S d e B O D A 
CON EL SELLO DE 
L A H I S P A N O - I N G L E S A 
ACREDITAN BUEN GUSTO. 
LLEGARON LAS ULTIMAS CREACIONES 
C. DE SAN JERONIMO, 4 1 
M a d r i d . 
RIO JA, 1 4 . 
Se v i l l a . 
S A G R A D A B I B L I A 
Un tomo de 2.400 páginas en castellano. 
Pesetas: 15 en tela, 20 en seda, 25 en piel. 
A p o s t o l a d o de l a P r e n s a - S a n B e r n a r d o , 7 , M a d r i d , 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S L I B R E R I A S 
¡ Q U E E S " D I K " ? 
Oposiciones y concursos 
Policía.—Ayer tarde fueron aprobados en 
el primer ejercicio los siguientee oposito-
res: Número 483, don Juan Vicente Car-
bajosa Gil 12,1; 484, don Alfredo Begoa 
Pérez, 9,6; 4S8, don Angel Segador Bo-
rrasca, 7; 489, don Luis Corbera Fernán-
dsz, 7,2; 493, don Remigio Manuel Herre-
ra, 10,3; 494, don Antonio Hernández He-
ras, 7,9; 500, don Manuel Pérez Vargas, 7; 
503, don Alonso Navalón Peral, 10,6; 504, 
don Antonio Fernández Mora, 7,2; 506, don 
Clemente Alvarez Lara, 10; 507, don Anto-
nio Segura Aragón, 7,2; 508, don Nemesio 
Collado Aguado, 7,3; 515, don Rafael Gar-
cía Tejeiro, 7,9; 518, don Felipe M, Ramí-
rez Arellano, 9; 519. don Fernando Vasco 
Merlo, 7,2, y 520, don Antonio Losada Fi-
gueiral, 7. 
médico del Registro.—La «Gaceta» de 
ayer publica anuncio para proveer por con-
curso la plaza de médico propietario del 
Registro Civil del distrito de La Lonja, 
de Barcelona, Las solicitudes de los mé-
dicos preparatorios de Registro y los su-
plentes podrán solicitarla dentro del pla-
zo de quince días. 
Ayudante de la Dirección de Pesca,—Se 
ha publicado ayfer en la «Gaceta» anun-
cio de oposición para cubrir la plaza de 
ayudante de los departamentos centrales 
de la Dirección general de Pesca, dotada-
con el sueldo anual de 4.000 pesetas y au-
mentos de 1,000 pesetas cada cinco años. 
Los que posean el título de Licenciado en / 
Ciencias pueden presentarse en el plazo i M 
de dos meses. 
SANTORALJ[ CULTOS 
DIA i,—Martes Stos, Felipe y Santia-
go el Menor, apóste.; Jeremías, pf,; Orón-
ció, Paciencia, Segismundo, r.; Andeolo, 
«sdc, mrs.; Amador, Asafo, Ob,; Waibur-
ga, vg.; Peregrín, cf.; Grata, vd. 
La misa y oficio divino son de Stos. Fe-
lipe y Santiago, con rito doble de segun-
da oíase y color encarnado, 
A, Nocturna,—Cor Jeeu, 
Ave María,—11, misa, rosario y comida 
a 72 mujeres pobres, 
40 Hora».—Parroquia de Sta, Cruz, 
Corte de María.—N, Sra. de la Allmude-
na, en Sta. María (P.); La Blanca, en 
S, Sebastián: Consuelo, en S. Luis; Ol-
vido, en S. Francisco el Grande, 
Parroquia de las Angustias,—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de H. Sra, de las Victorias 
(Tetuán)—Empieza el triduo al Santísi-
mo Cristo de la Esperanza. 7,30 t,. Ex-
posición, estación, rosario, sermón, señor 
Montero; ejercicio, reserva y despedida. 
Parroquia de Sta, Cruz (40 Horas) — 
Empieza el triduo a la Sta. Cruz. 8, co-
munión y Exposición; 10, misa solemne; 
5 t., ejercicio y reserva. 
Parroquia del Salvador, — Empieza el 
triduo al Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte, 7 t,, Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, P. Dodero, S, J.; ejercicio, 
cánticos y oración. 
A, de S. José de la Montaña (Caracas). 
De 3 a 6 t.. Exposición; 5,30, ejercicio, ro-
sario y bendición. 
Cristo de la Salud.—Novena a era Titu-
lar. 11, Exposición y misa solemne; 11.30. 
trisagio, novena y bendición: 7,30. t., ma-
nifiesto, estación, rosario, sermón, señor 
Vázquez Camarasa; ejercido, motete y re-
serva. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6.30, 
7, 7,30. 8, 9 y 10, misas; 6 t,. Exposición 
y bendición. 
María Reparadora.—Novena a su Titular. 
8, misa y Exposición; 6,30 t., rosario, ejer-
cicio, sermón, padre Alcocer, O, S. B,; 
bendición) y reserva, 
N, Sra. de Atocha,—7, 8, 9 y 10, misas; 
6 t., rosario y ejercicio. 
N. Sra, de Montserrat (S, Bernardo, 
81),—Empieza el triduo al Santísimo Cris-
to. 10, misa cantada; 7 t.. Exposición, 
rosario, sermón, P. Rafael Alcocer, be-
nedictino: ejercicio y reserva, 
O. del Caballero de Gracia.—De 5,30 a 
S,30 t.. Exposición, 
Servltas (8. Leonardo).—Novena al Pa-
triarca S, José, 6.30 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, señor Causapié; ejer-
cicio, reserva y gozos, 
EJERCICIOS DE I.AS PLORES 
Parroquias,-S, Marcos: 7,30 t,, rosario, 
meditación, felicitación sabatina. Regina] 
Celi y despedida. 
Iglesias. — Calatrnvas : 11.30. eiercido; 
7,30 t.. ídem cantado.—Jerónimas del Cor-
pus Oh/riisti: 6.30 t.. estación, rosario, 
«ermóni, señor Fernández; reserva y l«^ri-
llas cantadas—S, Ignacio: 8 t,, ejercicio, 
« « 41 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
(Sin intermediarios.) BASILIO MUÑOZ, 
Espoz y Mina, 20 y 22, Madrid. T.0 52,645. 
Edificios propios. Alquilo cuarto, 
G A R B A N Z O S 
M a t e r i a l e l é c t r i c o " B o s c h " 
C a r b u r a d o r " Z e n i t " 
Accesorios en general 
Axlquiéraloe en: 
A U T O E Q U I P O S 
ESTACION DE SERVICIO BOSCH 
Oónova, 8. - Madrid. - Teléfono 85,790, 
M I N U E 
FUENCARRAIi, 40 
V e s t i d o s - A b r i g o s 
S o m b r e r o s 
Vean la colección que presenta; sin 
duda, la mejor. 
.-,4 ú*L-' •i,*-1 • '•̂  
S P 1 E D U M « r ™ ^ i 
ALMUERZOS Y COMIDAS, 4 Y 6 PTAS. 




í Q Ü E E S " D I K " ? 
V á r i c e s , F leb i t i s 
Oiceras va r i cosas 
Para suprimir 
¡ o s d o l o r e s 
uíl ar t r í t ico e s t á condenado a sufrir; 
pasa portremendos comezones a causa 
de una enfermedad de la piel : barros, 
herpes, psoriasis aicosis, eritema o 
dolores de una art iculación : reumatis-
mo o gota. La arterio-esclerosis le cau-
sa tremendos dolores de cabeza; sus 
piernas, atacadas por vár ices o flebitis, 
es tán pesadas o hinchadas, reventadas 
» *eces por ú lce ras varicosas. Para 
feiiprimir la causa única de estas mise-
rias múl t ip les hay que atacarla donde 
se esconde, en la sangre. Así el 
Depura t ivo Ricbelet, perfecto rec-
tificador de la masa sanguínea, es el 
específica ideal de todos los estados 
ar t r í t i cos . No tiene más que aparecer 
para triunfar enseguida. El cuerpo 
medical es tá conforme en considerar 
oue Depurat ivo Bicbelet es uno 
de los m á s grandes descubrimien-
tns de la t e rapéu t i ca de noy. 
Cada frasco va accompañado de un folleto 
Ulostrado, De venta en 'odas las buenas Farma-
cias j Droguerías, Laboratorio L. R1CHELET, 




q u i n c e n a d e c r e t o n a s 
D E 
Cretonas estampadas, inmensa colección desde 0,65 pesetas metro. 
Variadísimo surtido en Voiles a precios baratísimos. 
Precios nunca vistos en sederías. La más extensa colección de España. 
Batas Kimonos, dibujo novedad, desde 4,50 pesetas. 
Visiten nuestra sección de modistería, donde encontrarán los más nue-
vos modelos de París a precios económicos. 
• w V W W 
ñ m z \ c e r \ e / 
W/fCf í 
P L A Z A O E U A N G E L . 8 . A V A D R I O . 
MADRID —Año XVIIL—Núm. 5.863 E L D E B A T E 
(9) 
Marios 1 de mayo de 1928 
gmrr in¡n :n i !Ti í iTmi iM^ 
Hasta 10 palahras, 0,60 pesetas ¡ 
Cada palabra más, OJO pesetas | P O R P A L A B R A S 
g n n i m m i rninnIUI n i n u i u i ni m i m m 1 1 1 m i m m i \ m m m i LI i r r i n n n i m i n mili 111 m i m m m n 11 mi m u m i r i 
Estos anuncio» te reciben eo 
1» Admlnletracion de B L 
D E B A T E . Colegiata, 1 j 
q u í o s c c de E L D E B A T E , ca-
lle de A l c a l á frente a las 
Calatravas; quiosco d« Glo-
rieta de Bilbao, esqolna » 
Pnencarral; quiosco de l * 
plaza de tavap lús . quiosco 
de Puerta de Atocha, qnloe-
co de 1» glorieta de lo» C^ar 
tro Camino», frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de serrano, esquina » Bo-
ya; quiosco de l» glorieta 
de San Bernardo. T El« TO-
DAS XiAS A G E N C I A S DB 
P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
COMPRA Tenja maeblee; 
lavaboe. 18 peeetMj meei-
Uas. 17 pebetAe; armario* 
dwde 30 peeetaa. Todee-
C 0 6 . 7. 
l l H O V X A S I I InmeaBO sur-
tido ©n camas doradas y 
niqueladae, más baratas que 
«¡n fábrica. Santa Engrar 
cia, 65. 
I ¡ A T E N C I O N I! L a C a s a 
Loemozos pone en conoci-
miento de su numerosa 
clientela y del público en 
general que, batiendo com-
prado la producción de las 
dos fábricas má8 importan-
tes de España, cuenta con 
nn inmenso surtido en co-
medores, alcobas, deepachos, 
s i l ler ías , lavaboe, sillas y 
percheros a precios increí-
bles. Santa Engracia. (¡5. 
j I N C R E I B L E 1 Comedor, 
aparador, trinchero haya, 
barnizadoe en caoba, mu-
chas lunas biseladas, bron-
cea, mesa de óvalo, seis si-
llas tapizadas, todo '500 pe-
«etaa. Santa Engracia. fi5. 
j O J O l Armario haya barni-
xado con broncee, luna gran-
de biselada, 130 pesetas. 
Santa Engracia. 65. 
A P A R A D O R haya barniza-
do con bronces, lunas y 
cristales, 145 pesetaa. San-
ta Engracia, 65̂  
II ASOMBROSO 11 No com-
pren muebles sin rieitar la 
Casa Losmozos; ahorrarán 
dinero. Santa Engracia, 65. 
CAMAS doradas a fuego, 
con sommier de acero, 110 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
M A J E S T U O S O S comedor, al-
coba, recibimiento, tresillo, 
lámparas, espejoa, l ibrerías. 
Beica, 35. 
D E S P A C H O renacimiento, 
1.200; vale 3.000. San Ma-
teo, 8. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375; 
verdadera ocasión, San Ma-
teo, 3. Gamo^ 
A R M A R I O luna, 90; rope-
ro, 85. San Mateo, 3. Gamo. 
M E S A comedor. 18; sillas, 
5; perchero, 16. San Mateo. 
3. Gamo^ 
A R M A R I O dos lunas, 175. 
San Mateo. 3. Gamo. 
A L C O B A tres cuerpos, ca^ 
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
D E S P A C H O inglés, 200; bu-
reau americano. 140. Bene-
ficencia, 4. Qajno. 
SUNTUOSO despacho rena-
cimiento gran relieve, 1.450. 
Plaza Santa Bárbara. 4. 
COMEDOR completo, lunas, 
chapas f an ta s í a , mesa ova-
lada, 615. Plaza Santa Bár-
bara, 4. 
SUNTUOSA alcoba limonci-
11o, 1.600; vale 3.500. Flaza 
Santa B á r b a r a . 4. 
SUNTUOSO ba rgueño rena-
cimiento gran relieve, 250. 
Plaza Santa B á r b a r a . 4. 
A L M O N E D A muebles diez 
pisos, camas, piano, arma^ 
rioe, e t c é t e r a ; deseo pren-
deros. Leganitos, 17. 
TODO mobi l ia r io piso, ca-
mas, armarios, s i l le r ía , re-
cibimiento . Puebla, 4, en-
tresuelo. 
COMEDOR, alcoba, majes-
tuoso recibimiento, tresi l lo, 
espejo, l i b r e r í a , l á m p a r a s . 
Reina, 37. 
S U B A S T A púb l ica autoriza-
da. Miércoles y sábados , 
cinco tarde. Noventa lotes 
expuestos al púb l i co hasta 
dichos d í a s . Listas detalla-
das gratis . Ga le r ías Bayón. 
Fuencarral , 20. 
D E S P A C H O renacimiento, 
vale 1.000 pesetas, 600 pe-
setas. Estrella, 10. Mate-
eanz. 
A L C O B A chipendal, lunas 
in ter iores ; vale 8.000 pese-
tas, 3.000. Eetrella. 10. 
COMEDOR lunas f a n t a s í a , 
mesa ovalada, sillas tapi -
zadas, 600. Estrella, 10. 
A L C O B A , cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
B U R E A D americano, mue-
lle au tomá t i co , 140 pesetas; 
s i l lón , 25. Estrella, 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas co-
medor, 10. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Es-
t re l la , 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Mateeanz com-
p r a r é i s a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
3.95 k i lo b a t e r í a esmaltada. 
Cubo y jarro, 3,50. B a t e r í a 
cocina completa, pesetas 32. 
• Mesonero Romanos, 14. Aba-
da. 15. 
ALQUILERES' 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
BAtTO exterior, seis piezas, 
bien docorado. Ancha, 27, 
I N T E R I O R E S con gas. Ex-
te r io r . bajo, oficinas, Mar-
A L Q U I L O en Guindalera 
cuartos exteriores, soleados, 
95 pesetas. Cartagena, 36, 
frente al 45. 
A L Q U I L O en Guindalera 
cuartos pequeños , in ter io-
res, doce duros. Cartage-
na, 45. 
P I S O S : primero, exterior, 
dos calles, seis balcones; 
tercero, interior. Espoz y 
Mina, 20. 
A L Q U I L A S E piso pr imero, 
cén t r i co . R a z ó n : Plaza San-
to Domingo, 18. bar. 
E X T E R I O R E S , 13 a 20 du-
ros; interiores, de 9 a 11; 
agua abundante, teléfono 
(casas nuevas). Cartagena, 
126 y 128, frente a la igle-
sia del Pi lar ( tranvía Pros-
peridad). 
A L Q U I L A N S E cuarto so-
leado, tree balcones, 25 du-
ros; locales propios para co-
chea, talleres, fábricas, al-
macenes, industrias, varios 
establos. Informarán: Hu-
milladero, 4, principal. 
E X T E R I O R decorado lujo, 
16 duros. Ponzano, 67. Ra-
zón: Mendizábal, 37; de 
diez a doce. 
CATORCE-18 duros espacio-
sos, entarimado, gas. Car-
tagena, 9. « M e t r o Becerra. 
C U A R T O S por 35 duros. Se 
arr iendan con cuarto de ba-
ño y ca lefacción central en 
Velázquez , 65. 
SANTA María Cabeza, 30. 
Exteriores, cuarto baño, 125 
pesetas. 
CASA nueva alquilo Santo 
Domingo de Silos, Burgos. 
Razón: Santa Feliciana, 12. 
Manuel López. 
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S eléctricas. 
Automóvi les , magnetos, dí-
namos, motores. Carrión y 
Compañía. Caños, 6. Teléfo-
no 18.83^ 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle 
Princesa, número 7. 
¡AUTOMOVILES ocasión 1 
todas marcas a plazoe y 
contado. Vio. Vallehermo-
a \ 7. 
C A M I O N E S «Minerva*, óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Ke-
prasentación Automóvil Ba-
lón, Alcalá, 81. 
CASA Serna. Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, t nlUn-
tes, antigfledades, máqui-
nas escribir, aparatoa fo> 
tográficoe. piano» eecope-
tas, gramófonos, discos, ob-
letoa, papeletas Monte. 
SI quiero mucho dinero por 
alhajan, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3. entresuelo. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, máquinas coser, escri-
bir, gramófonos, bicioletaa. 
Caaa Martín, Santa Uabel. 
34 Humilladero, 14 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras españolas, tapi-
ces; pago más que nadie. 
Joeé Caetro. Huertas, 12. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo. 3. 
Gamo. 
¿MUEBLES fabricados a su 
gusto? San Mateo. 3. E n -
trada libre. 
¿QUEREIS comprar bien, 
con presupuesto, muebles? 
Gamo. San Mateo, 8. E n -
trada libre. 
M U E B L E S Gamo, precios 
sin cnpetenc ia . Entrada 
libre. > Mateo, 3. 
AVISO l'or encargo de se-
ñoree coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetoa pla-
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. Se reciben avisos telé-
fono 17.487. 
COMPRO, vendo alhajas, ro-
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na VHarde. Teléfono 19.633. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
ALKAlTAS, papeletas d e l 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
COMPRO alhajas, objetos 
de oro, plata, platino, pa-
peletas del Monte, abani-
cos antiguos. Hortaleza, 40. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espír i tu San-
to, 24. Compra-venta; telé-
fono 17.805. 
E L E C T R I C I D A D A U T O M O V I L 
David P. Rodríguez y Cia. S. L . , Ingenieros.—Material 
eléctrico a precios ventajosos. Los mejores talleres eléc-
tricos de España. Economía, Rapidez, GaraJitía. 
8, C H U R R U C A , 8.—Teléfono 16.739. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. tallar. 
«DODGE» faetón vendo. L a -
braña. San Opropio. 9. 
G A R A G E Covadonga. Gene-
ral Oraa, 40. Cabinas cerra-
das, 60 pesetas mee 
A U T O M O V I L I S T A S . Neu-
máticos todas marcas, ac-
cesorios, aceites lubrifican-
tes. E l más barato. Codee. 
Carranza. 20. 
«BUICK», «F ía t» , «Math is» , 
ocas ión. «Bras ie r» ú l t i m o s 
modelos. P r í n c i p e Verga-
ra, 12. , 
D I S P O N I B L E S varios auto-
móvi les «Cit roen» cinco y 
diez caballos, abiertos y ce-
rrados, seminuevos. Gran 
ocasión. «Auto» «Citroen». 
Caños, 2. M a d r i d . 
COUPB «Citroen» perfecto 
estado. P i Margall, 16. 
A L Q U I L O piso todo «con-
fort», 350 pesetas. Riscal , 5. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios Agencia «Star». 
Montera, 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
i «TAXIS» landolet 0,40! Pa-
sados revista, baratos, con-
tado, plazos. Alenza, 18. 
E S C U E L A chofers, prácticaa 
conducción, mecánica. «His-
pano», «Citroen», «Ford», 
«Fíat», otras marcas. Talle-
res. Santa Engracia, 4. 
N A R V A E Z . Fabricación pa-
rabrisas, perfiles, herrajes 
diversos, radiadores, nique-
lado. Magallanes, 17. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loa me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Ünofre, 
2. TaUer. 
CALZADOS Berman; pisos 
de goma, garantizados nn 
año. Fúcar, 11. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribió-, pianos, 
pañuelos Manila, telas, eo-
cajea, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral , 45. 
COMPRO muebles. Llamad 
al teléfono 35.584. Hay guar-
damuebles. Viriato, 26. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
CONSULTAS 
M E D I C O S . Inventos tra&r 
cendentaJ importancia apa-
r a t o a electromedicina y 
diagnósticos. Folletos gra-
tis. Otto Streitberger. 335. 
Apartado 335. Barcelona. 
C O N S U L T A . Enfermedades 
del embarazo, matriz, este-
rilidad. Infantas. 86, segun-
do; tres a cinco. 
D E N T I S T A . Extraciocnes 
sin dolor, 6 pesetas; em-
pastes. 10; dentaduras com-
pletas, 125; ooronae oro, 23 
kilatee, 30; trabajos al d ía . 
Barradas. Montera. 41. 
H E R N I A S . Curación radical 
sin aparato ni operación. 
Informes gratis doctor Ba-
laguer, plaza Tetuán, 10, 
Barcelona. D o c t o r Subi-
rachs. Montera, 51, Madrid. 
E N F E R M E D A D E S e s t ó m a -
go, h ígado , intestinos. Ra-
yos X . Honorarios módicos . 
S a n Bernardo, 23; eeis-
nuove. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
S U E L A cromo «Nomplus». 
Duración e x t r a o r d i n a r i a . 
Impermeabilidad absoluta: 
Exigidla. Remitimos suelas 
troqueladas. Apartado 59. 
Burgos. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, l , Antón Mar-
tín. 50 
CMN1CA para embaraza-
das. Pensión autorizada. 
Consultas gratia. Francos 
P.odrljruez. número 18. Telé-
fono 31.967. 
COMPRAS 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
• Union Joyera». Fago mn-
i'tiiriuio por alhaja!», perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje> 
tos de plata, papelotaa Mon-
te Piedad; compramos mo-
bilinnoe completos. Cruz, l , 
entresuelos. Despachos re-
nfpv^dna Telefono 15 4̂ )2. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos. 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento. Estadíst ica, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Coates-
taciones programoa o pre-
paración. Instituto Reus. 
preciados, 23 
ENSEÑAMOS verdad, eco-
nómico, rápidamente, corte, 
bordados. Cardenal Cisne-
ros, 36, entresuelo. 
T A Q U I G R A F I A , 300 pala-
bras minuto . Mecanogra f í a 
ciega en diez lecciones. Or-
tograf ía p r á c t i c a . Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesorado 
extranjero. Clases par t i cu-
lares, precios módicos . Aca-
demia Laso. Fuencarral, 80. 
P r e p a r a c i ó n todas carreras. 
Internado. 
COMPRO camas, muebles, 
lana, colchones. Vendo tnue-
F E R R E , tenor del Real. 
Lecciones canto, repertorio 
ópera, zarzuela, solfeo, pia-
no, precios módicos, leccio-
nes domicilia. Hileras, 6, 
principal. 
R E M I N O T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía y úl-
timo modelo de máquina 
«Kemington». Caballero de 
^ > racia. 34, eaquina Pei igros. 
P A R A ingresar Bancos, ofi-
cinas, o r togra f í a , a r i t m é t i -
ca, cal igrai ' ía , reforma le-
tra, mecanograf ía , taquigra-
fía, contabilidad, f rancés . 
AJtmUKW, ahunnas. Escuela 
i ; lonw. Pez, 15. 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general. 
Internos, permanentes. Es-
trella, 3, Colegio. 
E S C U E L A Alge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Directon 
l)on Fernando Merellea. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
S A C E R D O T E , profesor par-
ticular, lecciones Bachille-
rato universitario y prepa-
ratorio Derecho. Fernan-
do V I , 19, primero. 
H A C I E N D A , R a d i o , Co-
rreos, preparación apuntea, 
programas. Escuela Prepa-
raciones. Pez, 15. 
SEÑORITA francesa da lec-
ciones. Caballero Gracia, 52, 
entresuelo. 
T A Q U I G R A P 1 A García Bo-
te. Gran método profusar 
mente ilustrado. Resumen 
ocho sistemas. 
ESPECIFICOS 
T O S F E R I N A . Loa médicos 
recomiendan Fenotuxol. Far-
macias. Atocha, 110. 
L O M B R I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
cént imos . 
T E purgante Pelletier. E v i -
ta conges-tiones, vahídos . 
Cura es treñimiento; 15 cén-
timos. 
R E U M A ; para quitar los 
dolores y purificar la san-
gre use lodasa Bellot. Ven-
ta en farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan liata gratia. Gál-
vez. Cruz. I. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
V E N D O solares bien situa-
dos a 3,75, 4, U y 12 pese-
tas pie. Apartado 9.006. 
TODOS propietarios. Por eie-
te perrillas diarias podéis 
tener un solar de 2.576 pies 
sitio sano. Razón: Zacarías. 
Mesón Paredes, 48; de ocho 
a nueve noche. 
COMPRA y venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
iio 10.169. 
V E N D O magnífica casa-ho-
tel amueblado en la Sierra. 
Precio, 22.000 duros. Apar^ 
tado 9.006. 
V E N T A de casas en las ca-
lles de Atocha, desde tres-
cientas cincuenta mil a un 
mil lón de pesetas; Andrés 
Mellado, trescientas veinti-
cinco m i l ; Alonso Cano, se-
tenta y cinco mi l ; Aduana, 
ciento sesenta y cinco mi l ; 
Alcalá, trescientas veinti-
cinco m i l ; Calvario, ciento 
veinticinco m i l ; Cartagena, 
desde ciento cincuenta a 
doscientas m i l ; Campoamor, 
seiscientas cincuenta mi l ; 
Diego de León, verdadera 
ganga, renta treinta y nue-
ve mil pesetas, precio tres-
cientas treinta mil pesetas, 
se puede adquirir por se-
senta mi l ; Doctor Corte-
zo, precio cuatrocientas cin-
cueta mi l ; Fernando Cató-
lico, doscientas treinta mil; 
General Pardiñas , un mi-
l lón; Fortuny, un mil lón; 
Rodríguez San Pedro, dos-
cientas setenta y cinco mi l ; 
varias en el paseo de las 
Delicias (entrada), buenas 
rentas, una enfrente esta-
ción Mediodía, casa nueva, 
se vende libre, descontado 
gastos, al siete por ciento. 
Hotel mejor sitio Cercedi-
11a se vende o cambia por 
casa en Madrid» otro mag-
nífico Dehesa d© la Vi l la , 
todos adelantos, sitio sa-
nís imo, verdadera ocasión. 
Dispongo de casas en otros 
sitios, así como de solares 
con facilidad de pago. Se 
permutan casas por solares. 
Señor Gordillo. Atocha. 93; 
de tres a cinco. 
V E N D O casa seis habitacio-
nes y patio. Otra al lado 
con dos viviendas y patios 
con solares contiguos; pró-
ximas a las Ventas. Se ven-
den juntas o separadas. Ra-
zón: Castelló. 33, zapatería. 
P L A Z O S casas 23.500 pies 
solar afueras, 49.000. Ren-
tan 8.000. Nave 4.600 pies, 
6.500; puede rentar 1.500. 
Cava Baja. 30. principal. 
E X T R A N J E R O cede hotel 
«confort», jardín, huertae, 
«Metro», tranvía, por valor 
solares colindantes. Puente 
Vallecas. Teléfono 13.378. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá . 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
V E N D O hotel Cuatro Ga-
minoe, jardín. Razón: In-
fantas, 1, principal. 
O F R E C E S E ^ San Lorenzo 
Escorial , hotel tuatro^plan-
tas, juntas o s e p a r a d » , ho-
rizontal baja. Razón: Es-
tanco Florida y Rex. Pi 
Margall, 7. 
FOTOGRAFOS 
i BODAS I Retratos, siempre 
Casa Roca. T e t u á n , 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
P A R A comer siempre bien 
recomendamos el Cantábri-
co. Cubiertos, abonos, carta, 
hermosas habitaciones. Res-
taurado totalmente. Cruz, 3. 
Restaurante hotel. Especia-
lidad en platos regionales. 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado 
• ¿>.vuN .\ acumai, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera, 53. segundo. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sat) habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i Margall. 22. 
primero. 
L A R A . Viajeros. Aguas co-
rrientes. Baño, habitaciones 
exteriores. Cuatro viajeros 
y matrimonios. Cien metros 
Puerta Sol. Corredera Ba-
ja, 10. 
CEDO habitaciones, cuarto 
baño, para caballeros. San-
ta Engracia, 116, entresuelo. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pens ión comple-
ta desde siete pesetae. Abo-
n o e comidaa económicae. 
Príncipe, 10. 
H U E S P E D E S , casa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co pesetae y media. Alber-
to Aguilera, 34, primero iz-
quierda. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familia. Peñalver , 7 (Gran 
Vía) . 
SEÑORA respetable cede bo-
nito gabinete alcoba ca-
ballero, sacerdote, señorita. 
Palafox, 23, entresuelo. 
S E cede hermoso gabinete 
exterior con o sin servicio 
cocina. Mendizábal, 64, Ar-
guelles; de una a cinco. 
P E N S I O N desde 7 pesetas. 
Loa Madrazo, 16, segundo 
derecha. 
A persona sola, buena re-
ferencia, casa particular ce-
de habitación con asisten-
cia, barrio Salamanca. Ra-
zón: Velázquez, 72, estanco. 
F A M I L I A distinguida ad-
mite huésped, entre Sol y 
Gran Vía . Razón: Monte-
ra, 22, papelería. 
H A B I T A C I O N exterior, de-
recho cocina, casa particu-
lar. San Andrés, 29, prin-
c i p a 1 izquierda, próximo 
Glorieta Bilbao. 
F A M I L I A cede bonito ga-
binete y alcoba. Monteleón, 
34, entresuelo izquierda. 
ADMITO estable, caballero, 
señorita. Calle Delicias, 11, 
principal, letra D. 
A M P L I A S habitaciones 
amuebladas a persona bien. 
Santa Catalina, 3, entresue-
lo izquierda. 
A D M I T O dos estables, pre-
firiendo empleados. San Mi-
Uán, 5, segundo derecha. 
P E N S I O N ExceJsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente. L a mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te exterior, alcoba interior. 
Fuencarral, 46, segundo de-
recha. 
P A R T I C U L A R , hermosas 
habitaciones exteriores con, 
sin. Pez, 7, principal iz-
quierda. • 
S E cede una habitación. 
Concepción Jerónima, 8, en-
tresuelo centro izquierda. 
P E N S I O N Rodríguez. Eepe^ 
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión, com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver , 16. 
P E N S I O N Comercio, todo 
«confort», hermosa habita-
ción matrimonio, familia; 
teléfono, P i Margall, 7. 
P E N S I O N Nueva Navarra, 
Habitaciones; se admiten 
abonos para comidas, pre-
cios módicos. Preciados, 11, 
segundo. 
P A R A veraneo. Hermoso 
hotel amueblado a cuatro 
kilómetros de Mirafloree de 
la Sierra. Informarán: Co-
rredera Baja, 4, segundo de-
recha. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4. segundo dere-
cha. 
A L Q U I L O habi tac ión uno, 
dos amigos. Buen Suce-
so, 18. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, princiaples. 
LIBROS 
P R E P A R A C I O N primera co-
munión (Niño-Catequista) . 
Doctor Bilbao. Reyea, 20. 
Madrid. 
L I B R O S antiguos y moder-
nos; inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
E L E C T R O T E R A P I A triun-
fante. Lea libro grandísimo 
interés enfermos «Curacio-
nes eléctricas». Pesetas, 2; 
sellos. Delegación d o c t o r 
Stein, V i llar rosario. Calr 
das de Malavella (Gerona). 
MAQUINAS 
MAQUINA escribir «Bing». 
Contado, 220. Plazos, 15 mes. 
Carmena. Fuencarral, 83, Te-
lófono 19.643. 
MAQUINAS p a r a coeer. 
Gran taller de reparacionee 
todos eiatemaa. garantía doa 
añoe. Casa Sagarruy. Velar-
de. 6. Teléfono 11.797. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión todas marcas; la casa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
1. y Clavel, 13. Veguillas. 
MODISTAS 
B U E N A modista a domici-
lio. Hilarión Eslava. 28, ter-
cero izquierda. 
E M i , modista. Elegancia 
irreprochable. Precios ex-
cepcionaies por darse a co-
nocer, Montesquinza, 40. 
M A R I S A , ex oficiala del 
Cottret Copias de las me-
jores firmas de Par ís . Ad-
mito géneros. San Agus-
tín, 8. 
MOTOCICLETAS 
M O T O C I C L E T A « H a r l e y » 
sidecar ocasión. G a r a g e 
Tracción. Ferraz, 74. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de «El 
Imparcial». Duque de Alba, 
B, muebles baratís imos. In-
menso surtido en camas do-
radas madera, hierro. 
L A Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana, 1. 
M U E B L E S y camas al con-
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana. 1. 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana, 1. 
C O M P R A R en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
M U E B L E S fabricados a su 
gusto. Beneficencia, 4. E n -
trada libre. 
CAMA, colchón, almohada, 
50 pesetas. San Mateo, 3. 
Gamo. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales «Zeiss». Casa 
Vara y López. Pr íncipe , 5. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías^ 
E L Lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda, gemelos «Zeiss», 
impertinentes Luis X V I , 
termómetros y barómetros 
de despacho. 
O P T I C A . M é d i c o Arnau. 
Elegancia, economía; pre-
cios especiales a religiosos. 
Plaza Matute, 4. Madrid. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamo* del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 
DISPONGO de 150.000 pese-
tas para hipotecas detrás 
Banco. Sin intermediarios. 
Apartado 9.006. 
P R E C I S O capitales para hi-
potecas desde 50.000 pesetas. 
Del Río. Fuencarral, 106; 
seis a ocho. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratoa radiotelefonía ameri-
canoa. T e l e - A u d i ó n . Are-
nal. 3. 
SASTRERIAS 
S A S T R E , Reguero. Prínci-
pe, 9, entresuelo. Hechuras 
traje forros, 40 pesetas. 
E X P O S I C I O N de París . Sas-
trería. Preciados. 7, princi-
pal. Contado y plazos. 
S A S T R E R I A García Filguei-
ras. Hechura traje con fo-
rros, 50 pesetas. Hortaleza, 
9, segundo. 
T A L A R . Precios barat ís i -
mos, como nadie. Confec-
c ión esmerada. Negros sól i -
damente garantizados. Sas-
trería Gómez Pech. Monte-
ra, 35. Pasaje, 6. 
G E N E R O S ingleses garanti-
zados verdad; corte traje 
(tres metros), 93 pesetas; 
informará «Gutteridge». P i 
Margall, 18, sépt imo, 1 (hay 
ascensores). Teléfono 19.733. 
Hechuras, desde 65 pesetas. 
Elegante corte propio. E s -
meradís ima confección. F i -
gurines gran fantasía. Ab-
soluta garamtía de buen 
asiento en todas las pren-
das. 
A R A C I L , sastre. Hechura y 
forros de traje, 40 pesetas. 




N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib ir : Centro Ca-
tólico. Colón, 14. Madrid. 
N E C E S I T A S E lavandera con 
informes para un día se-
mana; presentarse de once 
mañana a tres tarde. Sa-
gasta, 26, primero derecha. 
A U X I L I A R contabilli-
dad, precisando sepa bien 
taquimecanografía, (íe nece-
sita. Inút i l solicitar sin bue-
nas referencias morales. Es -
cribir sueldo y condiciones 
a «Aguas Santa Teresa». 
Apartado 58. Córdoba. 
N E C E S I T O muchacha tra-
bajadora, informada, para 
todo; diez duros. Razón 
miércoles: Tintorería Isa-
bel I I . 
P O R T E R I A deséase matri-
monio sin hijos. Farmacia, 
6, primero. 
C H I C O para recados y 
aprendiz de escritorio, pre-
císase. Escriban sus padres 
o tutores expresando edad, 
circunstancias y pretensio-
nes a Pelayito, L a Prensa. 
Carmen, 18. 
D O C U M E N T O S militares. 
Destinos públicos, 1 2 , 5 0 . 
Provincias, 15,75, Certifica-
dos penales, 5,50. Agencia. 
Rosario, 3. 
Demandas 
D I B U J A N T E , delineante, 
mecanógrafo. Dirigid ofer-
tas al Apartado 4,040. Mar 
drid. 
S A C E R D O T E joven ofréce-
se capellán, preceptor, lec-
ciones, colegio. Escribid: 
Sacerdote. C a r m e n , 18. 
Prensa. 
C H A U F F E U R se ofrece pa-
ra camioneta, casado, sin 
pretensiones. Valencia, 10, 
segundo. Zapata. 
J O V E N parisiense daría lec-
ciones francés. Lope Rueda, 
3, portería. 
SEÑORA respetable cuida-
ría señor solo o sacerdote 
o señora. Juan de Mena, 7, 
portería. 
M E C A N O G R A F A para ofi-
cina, cajera o cosa análoga. 
D e b a t e 7.314. 
E D U C A R I A niños posición, 
comida y 30 pesetas. Car-
men, 41, portería. 
SEÑORA alemana, instrui-
da, sabiendo francés, inglés 
y holandés, busca lecciones 
a domicilio. Referencias a 
satisfacción. H . S. Francos 
Rodríguez, 10. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O tienda peluque-
ría señoras. Razón: Escal i -
nata, 13. Señor Guzmán; 
horas, nueve a doce. 
T R A S P A S O casa viajeros, 
vista tres calles, sitio in-
mejorable. D e b a t e 7.321. 
VARIOS 
N U E V A S bodegas. San Mar-
cos, 33; vinos, ocho pesetas 
arroba. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
C A R T E R I T A S azafrán pu-
ro «Dos Gatos»; exíjalaa ul-
tramarinos. Muestras. Es-
col ano. Apartado L No-
velda. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galonea. 
Cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
PIANOS, autopíanos, afina-
c i ó n , reparación. Precioa 
económicos. Martí. Ríoa Ro-
sas, 30. Teléfono 32.228. 
«NACOL», pintura al tem-
ple para habitaciones. Dro-
guería Martínez. Postaa, 31. 
O R T O P E D I A y toda clase 
de gomas para higiene; se 
sirve provincias. Catálogo 
gratis. Casa York. Barce-
lona, 2. 
I N G L E S , francés. Traduc-
ciones de obras literarias 
y correspondencia. Matute. 
Alcalá, 2. continental. 
E S T A M P A C I O N en cinc y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Pala-
fox. 6; teléfono 34.655. 
A G E N C I A Asuntos Ayunta-
miento. Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. E v i -
ta molestias. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, mauleras, herramien-
tas todas claeee. Aztiria. 
Cañizares, 18. 
R E L O J E S pulsera caballe-
ro. despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo 
demos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín) . Descuento 10 % a sus-
criptorea presenten anuncio. 
O R N A M E N T O S para iglesia. 
Imágenes, orfebrería religio-
sa, estampas, rosarios. L a 
casa mejor surtida de E s -
paña. Valent ín Caderot. Re-
galado, 9. Valladolid. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
P I N T O habitaciones diez 
pesetas. Respondo trabajo. 
Veneras, 5 sencillo, porte-
ría. 
P E L E T E R A corsetera; espe-
cialidad gruesas. Compostu-
ras, trabajo económico. Bo-
la, 11, principal. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. V i -
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
QUESOS, mantecas y comes-
tibles finos, galletas, vinos, 
licores, chocolates para dia-
béticos, cafés sin cafeína y 
gran surtido en productos 
de régimen. Rivaa. Monte-
ra, 23. Teléfono 15.943, 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
S E arreglan colchones de 
muelles y sommiers; se po-
nen telas metál icas. Arre-
glos al d ía , desde 2,50. L u -
chana, 11. Teléfono 31.222. 
O R I G I N A L I S I M O : señoras, 
caballeros, niños, sus som-
breros, hechos en el acto, 
pajas finísimas, 8, 5 y 3,85. 
R e f o r m a procedimientos 
ultramodernos, baratís imas. 




tos. Consulta económica. 
Cava Baja, 16. 
CASA Merp. Arregla etylo-
gráficae. Echegaray, 7. 
ABONOS de conservación. 
Casa Tost, máquinas de es-
cribir. Barquillo, 4. 
R E L O J E R I A Aguado. Ven-
de más barato que liquida-
ciones. Omeg'a, 48 pesetas. 
Cymas, 28. Corrientes, 3,95. 
Composturas, mitad precios. 
Cruz, 41. Espoz Mina, 22. 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
VENTAS 
AUTOPIANOS, órganos, ar-
moniums «Mnstel». Pianoe 
austríacos baratíeimoa, co-
las «Kallmann», «Bosendor-
fer». Rodríguez. Ventura Ve-
ira. 3. 
SC venden tablas de 1.95 
metros de alto por 1,10 j 
0,20 de ancho. Raz6nt Co-
legiata, 7. Madrid. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatoa fotográficoa todas 
marcaa. Facilidades pago. 
Precioa l imitadís imos i pida-
noa condicionea. Calatrava, 
9. Preciadoe, 60. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
ináfi surtida. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latoree por cada kilo de ca-
fé que expende de loe pre-
cioa de 8, 9 y 10 peaetaa 
kilo, marca «Guilia» o «Ti-
tán», y 25 ó 50 por cada par 
quete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: E n los cuartoe y en loe 
medios se regala lo que co-
rreeponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
L I N O L E U M , pereianaa. hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Fuentea, 6. San 
Hernardo, 2. 
MAQUINAS para coaer oca-
sión «Singer» desde 60 pe-
setas, garantizadaa cinco 
añoe. Caaa Sagarruy. Ve-
larde. B. 
B R O N C E S para Iglesias; pe-
dir católogo Caaa Lamber* 
to. Atocha, 45. Madrid. 
O R T O P E D I A y toda clase 
de artículos de higiene. Sir-
vo provinciaa. «La Alema-
na». Jardines. 16. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesaa, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritach, afinador, reparador. 
G R A N armóninm transpo-
sitor, ve int i sé i s registros, 
sominuevo, véndese. S a n 
Mateo, 2, segundo izquierda. 
VENDO por reducción cuar-
to elegante alcoba Lui s X V . 
Castelló, 3, principal dere-
cha. 
PLAZOS. Créditos de cinco 
y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camaa 
de hierro, turcaa, desde 35 
pesetae. Mueblea. Tejido eas-
trería. Alvarez. San Bernar-
do, 91. Teléfono 33.562. 
P E R S I A N A S . Mitad precio. 
Desestero, limpieza, muy 
econ óm i co. Sirvent. Luna, 25. 
P L A Z O S gran piano eléc-
trico, 3.500. Máquina regis-
tradora, 2.500. Magnífico au-
tomóvi l «Amílcar», 3.000 i 
Tratar dueños bar Casco-
rro. Plaza Salmerón. " 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas, 4. 
PIANOS. Vendo, compro, 
Alquiler, 10 pesetas. Plazos, 
15 pesetae. San Bernardo, 
¿(QUIERE tomar buen cho-
colate? Pruebe el de «Sa-
las» y se convencerá que 
es el mejor. Se fabrica a 
la vista del público; desde 
1,30 paquete en adelante. 
San Bernardo, 70; teléfono 
15.736. 
A U T O P I A N O «Angelus» co-
lín , reproductor e léctr ico; 
su valor 20.000 pesetas, com-
pletamente nuevo, se cede 
en 7.500; es una verdadera 
ocasión. Fuencarral, 55. Har 
zen. 
V I N O S de mesa. Si quieren 
beber buen vino, comprarlo 
en Bodegas Campeón Sirio, 
desde 7,50 los 16 litroe. Bar-
quillo, 30. Teléfono 34.276. 
Regalo cupones Progreso. 
CUADROS antiguos, raue. 
bles, objetos. San Mateo, 
15 cuadruplicado. Telefono 
32.563. 
ÁL—Todo Ganga Compra y 
venta mueblea. Ave Ma-
OCASION vendo c ^ a njo* 
derna construcción, 7.000 
pies,* cinco plantas, 315.000 
í e s e t a s , renta 32.000; cuar-
tos baratos; hipoteca 145.000. 
D irec tamente comprador. 
Apartado 969. • , 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios violines, barat í s imos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera Valverde.^jgk 
L I N O L E U M incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk. ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
tólls. Plaza Herradores, 12. 
E C H A R P E S piel baratísi-
mos véndense. Fuencarral, 
77, principal izquierda^ 
V E N D O muebles valiosos, 
art íst icos. Atocha, 62, se-
gundo; cinco a siete. 
M A T E R I A L e l é c t r i c o 
«Bosch», carburador «Ze-
nith». Accesorios en gene-
ral. Adquiéralos en Auto 
Equipos. Estación de servi-
cio Bosch Génova, 3. Ma-
drid; teléfono 35.790. 
V E N D O muebles. Orellana, 
3, primero; de diez a doce. 
C H I N C H E S d o queda una 
con insecticida «Rayo»; bo-
tes a 1,25, 2,50 y 5 pese-
tas. Hortaleza, 24. Fuenca-
rral , 39. 
¿ F U N C I O N A M A L S U R E F L E C T O R ? 
P Ó N G A L E U N 
S a 8 > C O N D E N S A D O R " l U R " 
T E L E F U N K E N 
t 
DON F E i H O U S A ! MI 
A G E N T E D E C A M B I O Y B O L S A 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 3 d e a b r i l de 1 9 2 8 
Habiendo recibido la bendición de Bu Santidad 
R . L P . 
E l s índico presidente del Ilustre Colegio de 
Agentes de Cambio y Bolsa de Madrid, los sobri-
nos del finado, sobrinos y hermanos políticos 
y demás fomitlia 
S U P L I C A N en caridad a sus 
amigos y personas piadosas una 
oración por el alma del finado. 
Por disposición expresa del mis-
mo no se invitó para el entierro, 
que tuvo lugar el dia. 25, siendo in-
humado en el cementerio de San 
Justo. 
E l funeral que se celebrará el día 2 de mayo 
en la capiUa del Ave María a las diez y la co-
mida a los pobres a las once; así como todas las 
misas que se digan el d ía 16 en la parroquia 
de San José, d ía 20 en San Manuel y San Benito, 
día 28 en la iglesia de San Pascual, la de doce 
del d ía 9 en la parroquia de San Martín (altar 
del Santo Cristo de Porta-Celi), el manifiesto del 
día 10, de ocho a doce, y las misas de diez a 
doce en la iglesia de San Ignacio, serán aplica-
dos por el eterno descanso de su alma. Las mi-
sas gregorianas daráia principio el día 3 de mayo, 
a las once, en la parroquia de San José. 
Los excelentís imos e i lustr ís imos señores Nun-
cio de Su Santidad. Obispos de Madrid-Alcalá y 
Patriarca de las Indias, han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objeto» de arte. Gale-




Dona Bonifacia de la Quintana y Osante 
F a l l e c i ó e l d í a 2 d e m a y o d e 1 9 0 9 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus sobrinos, los condes de Casal y de Finat, 
y demás familia 
RUEGAN a las almas piadosas 
la encomienden a Dios. 
Serán aplicadas por su alma las misas reza-
das el día 2 de mayo y la función de la tarde 
que se celebre el día 3 en la capilla del Santí-
simo Cristo de la Salud, como Igualmente todas 
las misas que se digan dicho día 2 en la parro-
quia de la Concepción. Asimismo, la que se 
celebre en la capilla de Nuestra Señora de la 
Blanca, en el Castañar y en yentas con Peña 
Aguilera, provincia de Toledo. 
Hay concedidas Indulgencias en la forma 
acostumbrada. (A 7) 
MARCA RrClSTRAOA 
Unico art ículo que 
sin T E Ñ I E hace 
desaparecer las 
C A N A S ; dev 
deudo a l cabello 
i color primitl 
5 ptas frasco 
Perfumerías y 
Droguerías. 
M O L I N O S » 
de toda^ clases, para mano 
y fuerza rrtotriz. Tritura» 




M A T T H S . G R U B E R i 
ApartadoISS, B I L B A O I 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES, Valverde, 8, pri-
mero. Teléfono 10.905. 
A L U M B R A D O 
por gasolina. Nuevo proce-
dimiento garantizado. Catá-
logo gratis. Abraham Galin-
do. Amor de Dios, 13 y 15. 
M A D R I D . 
GARCIA MÜSTIELES 
Ornamentos de iglesia 
Mayor. 21.—Teléfono 50.784. 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D. LUIS DE MOCTEZUMA MARCILLA 
D E T E R U E L Y U Ñ A N 
D u q u e d e M o c t e z u m a d e T u l t e n g o , m a r q u é s 
d e T e n e b r ó n , g r a n d e d e E s p a ñ a . 
FALLECIO EN MADRID EL 24 DE ABRIL DE 1928 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
La excelentísima señora duquesa viuda de Moctezuma, sus hijos, don 
Luis, don Fernando, doña María Luisa y doña Alicia, 
SUPLICAN una oración por sa alma. 
Los funerales que mañana miércoles día 2 se celebrarán en la parro-
quia de San Marcos (calle de San Leonardo), a las once de la mañana-
las misas gregorianas en los Luises (calle de Zorrilla), así como las qué 
se celebren durante el mes de mayo, a las diez y media, en San Fermín 
de los Navarros, y el novenario de las diez en la misma iglesia; las que 
se digan en las parroquias de Haro, Azofra y convento de religiosas do-
minicas de Casalarreina (Logroño), serán aplicados por su eterno descanso. 
Varios reverendísimos Prelados han concedido Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Madría.-Año XVIII.-Núm. 5.863 Martes I de mayo de 1928 
LA RENOVACION LITERARIA 
• EE 
D E E S P I R A A M A G U N C I A 
EE 
Los católicoe alemanes se preocuipan mucho del arduo problema de la 
renovación I terario en un sentido cristiano. En su inmensa mayoría están 
cansados de una literatura liberal y licenciosa que no responde en modo al-
guno a los anhelos de nuestros tiempos, a la lucha con el neopaganismo, a 
las infiltraciones del bolchevismo y a la propaganda de ideas más o menos 
destructoras del orden social. Además, las angustias de clases sociales en-
ceras, de obreros y agricultores, de empleados y de tantas personas de la 
clase media arruinadas por la infiación, están en abierta contradicción con 
una literatura que no sabe pregonar sino una vida de satisfacciones y pla-
ceres inaccesible a la mayoría de las gentes, pero que con sus ensueños co-
rruptores ejerce un influjo pernicioso sobre la juventud inexperta y la lleva 
a la infelicidad. En todas las naciones hay también algunos escritores que, 
aunque reclaman el nombre de católicos, se han dejado contaminar por la 
moda de una literatura contraria al espíritu cristiano. En Francia, nuestros 
hermanos que se han dado cuenta del peligro, se han levantado ya contra 
esa lamentable corriente. 
En Alemania hemos formado un núcleo de hombres decididos que se han 
impuesto la tarea de difundir en materia literaria opiniones m á s sanas, no 
sólo con la propagación de buenos libros, sino también mediante un am-
biente favorable a una regeneración completa de los ideales literarios. Los 
lectores de E L D E B A T E se acordarán quizás de la primera asamblea cele-
brada en Espira con este intento. Ahora ha habido en Maguncia una mani-
festación de la misma índole. Los hombres de Espira se han reunido en Ma-
guncia, la hermosa ciudad del Rhin central, la ciudad de San Bonifacio, el 
apóstol de los alemanes, con el fin de invitar a los católicos de buena volun-
tad a constituir una unión de espíritus adictos a los ideales cristianos en li-
teratura. E l padre Muckermann, los dos directores de la Sociedad de biblio-
tecas populares, el profesor Bech de Espira, el profesor Haas de Neustadt, 
el párroco Becqer de la diócesis de Maguncia y el que esto escribe, hicimos 
en varias conferencias un cuadro de la literatura actual de Europa con sus 
múltiples errores y sus peligros, señalados por reciente decreto del Santo 
Oficio, de Roma. Al mismo tiempo indicaron la senda que debe seguir una 
¡literatura católica de verñs, y examinaron especialmente los mil variados 
temas que pueden ser fecundos en motivos de inspiración poética, dirigien-
do en primer término las miras a todo lo que puede poner de relieve la fa-
milia cristiana, la dignidad de la mujer, el verdadero amor, la caridad entre 
los hombres, los incentivos de la actividad social. L a Asamblea rogó a los 
poetas católicos que dirijan en cuanto sea posible, su producción hacia te-
mas relacionados con la vida actual de la sociedad humana, proponiendo en 
todas sus obras las soluciones del catolicismo. Les expuso también la nece-
sidad de que sus obras tengan una relación íntima con los anhelos del pue-
blo cristiano y que no se aparten de lo que forma la realidad viva de la edad 
presente con todas sus angustias y sus problemas, retrayéndose en un este-
ticismo infecundo y por su índple frío y sin alma. Loe asambleístas pidie-
ron también a los críticos católicos que observen, con la seriedad que impo-
nen las circunstancias en que vivimos, las normas de la doctrina católica. 
Muchos maestros y profesores asistieron a la asamblea, pues el interés 
que despertó fué muy grande, y se espera que los resultados no serán esca-
sos. E s la segunda vez que se celebra una reunión de este carácter. Loe 
eocios del grupo que forman algo como una célula literaria catódica, irán ce-
lebrando en todas las ciudades católicas de Alemania manifestaciones pú-
blicas del mismo estilo, con la voluntad bien declarada de suscitar en to-
das partes lo que ya se llama el espíritu de Espira, el espíritu de una fran-
ca adhesión al catolicismo en todos los órdenes de la vida pública, especial-
mente en literatura. 
Doctor F K O B E R G E R 
Maguncia, abril, 1928. 
EXPLICACIÓN, PO. K-HITO | C e n t e n a r ¡ 0 de A d e l a r d o L ó p e z d e A y a l a 
Santiago el Verde 
El día de Santiago el Menor sigue 
cayendo como en el siglo XVII, en el 
día 1 de mayo; la primavera sigue 
también vistiendo de verde árboles y 
prados por este tiempo; pero hace ya 
bastantes lustros que los habitantes de 
Madrid han disociado dos términos que 
antaño anduvieron juntos. 
¡Válgate Santiago el Verde, 
Y qué de cosas que ensartas 1 
dice Lope de Vega en su comedia L a 
Niñez de San Isidro. (Act. II). 
E l aditamento popular de Verde dado 
al santo Apóstol, correspondía a la es-
tación del año en que se celebraba su 
fiesta, para diferenciarlo ded otro San-
tiago, el apóstol gallego^ que caía en 
pleno estío. 
L a celebración de la fiesta era una 
de las efemérides típicas del Madrid de 
los Austrias. E l pueblo se desbordaba 
hacáa el Sotillo del Manzanares, nues-
tra actual Bombilla, para dar la bien-
venida a la primavera en persona, que 
ya desde el 21 de marzo había anun-
ciado oficialmente su llegada. E l nove-
lista Miguel Moreno, en su fábula E l 
Cuerdo Amante, nos .explica el hecho 
de esta manera: 
«Llegó el día de Santiago, a quien 
la primavera, en cuyo florido tiempo 
viene, ha dado el justo nombre de ver-
de; día que siempre fué breve, siguien-
do la calidad de los placeres, por los 
muchos que ofrece a la vista el apaci-
ble soto de Manzanares, y la hermo-
sura y galas de damas y galanes que 
le ocupan.» 
Otro novelista de la época se alar-
ga más en la descripción de las po-
pulares fiestas a que los madrileños 
se entregaban este día: coches, meren-
donas, bailoteo y todo lo que la hu-
manidad sigue reputando elementos de 
diversión. Dice así Castillo Solorzano 
en sus Tardes entretenidas: 
«Venido, pues, el día de los dos glo-
riosos apóstoles San Felipe y Santiago, 
que da principio al mes y a las hol-
guras con la salida de toda la corte 
al Sotillo que llaman de Santiago el 
Verde, mientras en él paseaban en co-
ches, ya propios o ya preetados, hermo-
sas damas y acomodados caballeros, go-
zando del añegre sitio, de los regoci-
jados bailes y de las prevenidas me-
riendas, dispusieron su ida estas seño-
ras al jardín, haciendo antes llevar a 
él de sus casas cuanto era necesario 
para pasar aquel entretenido tiempo.» 
Hasta tal punto .la fiesta de hoy es-
taba ligada al lugar de la verbena, que 
se decía vulgarmente «día del Sotillo», 
según descubrimos en las palabras que 
un personaje de Morete dice en «l 
acto I de la comedia No puede ser: 
E l sastre envía un oficial 
A que os tome la medida 
Del vestido que ha de dar 
Para el día del Sotillo. 
La calidad de las mujeres que con-
currían a las orillas del Manzanares, 
entonces más repuestas y amenas que 
ahora, nos la descubre el entremés de 
E i mago, obra de Luis Quiñones de Be-
navente. De camino nos hace saber que 
la juerga de hoy era Inauguración de 
temporada, la cual se clausuraba por 
San Juan. Comienza diciendo el gra-
ciosísimo entremeslsta: 
Mirad las fieras que a pares 
se crían en el Sotillo 
Desde Santiago el Verde 
Hasta San Juan. 
Y las fieras son mujerzuelas pedigüe-
ñas, cuñadas y suegras iracundas, es-
posas descontentodizas y todas las ca-
tegorías del bello sexo asimiladas a la 
fauna selvática que ocupa las jaulas 
del Retiro. 
En desagravio de las damas diremos 
C H I N I T A S 
«A poco de encontrar el obrero Ale-
jo Vázquez una bomba, estalla ésta.» 
E l pronombre final es una delicia in-
formativa. 
Porque aleja la sospecha de que hu-
biera estallado el propio Alejo. 
¡Qué susto, la bomba!, ¿e/i? 
• • * 
«Luciano de la Mano Metola, en po-
der del cual se ha encontrado cuanto 
se robó en el estanco.» 
E l nombre puede que siga no hacien-
do a la cosa. 
\Pero, amigo, los apellidos son te-
rribles l 
• * * 
De una caricatura liberal, es éste ple-
cecito: 
«Temor Infundado. 
—¿Y si los temblores de Grecia se 
corren a España? 
—No hay cuidado. Aquí verás cómo 
no se hunde nada.» 
E n eso estamos, colega. Para eso he-
mos procurado poner unos puntales... 
\Porque la intención estaba vistai 
• * * 
Hoy llegará a Madrid el cadáver de..., 
verificándose la traslación de los res-
tos...» 
De modo que mientras se verifica la 
traslación de los restos del cadáver, 
éste llega a Madrid... 
Nada: en cuanto cae un muerto so-
bre una cuartilla, la gramática coge el 
sombrero y se va... 
« « * 
«Gloria Swanson, una de las actrices 
del «cine» más predilectas del público.» 
Suerte que tiene Gloria, que envidian, 
naturalmente, las menos predilectas. Y 
ahi, donde les parece a ustedes que no 
hay nada, hay un lio de órdago. Pon-
gan ustedes en orden a las dilectas, a 
las predilectas y a las más predilectas... 
Y aun quedan las mucho más predilec-
tas y las inconmensurablemente predi-
lectas... 
¡Tiros, en una palabra 1 
VIESMO 
Suecia en la Exposición 
de Barcelona 
ESTOCOLMO, 30.—El Consejo de Co-
mercio se ha pronunciado en favor de 
la participación de Suecia en la Ex-
posición Internacional de Barcelona 
de 1929, recomendando la concesión de 
un crédito por valor de 250.000 coronas 
con este fin. 
que también del género masculino iba 
al Sotillo ¡cada cocodrilo! Becordemos 
que Lope de Vega puso eü encuentro 
del Infanzón de Illescas con la mucha-
chita de Leganés en este lugar y en 
este día. Así lo dice ella en sus que-
jas al rey don Pedro: • 
Iba con otras amigas 
A Madrid, a ver el Mayo 
Que entraba florido y verde 
Lisonjero con sus Santos, 
Donde de plata quería 
E l Manzanares calzarlo. 
Estos santos son San Felipe y San-
tiago, que hoy trae el almanaque. Pe-
ro tan pesado estuvo el caballerete con 
la doncella y tan largo se le hizo a 
ésta el día, que le pareció que era 
Día de San Bernabé 
E l día de Santiago. 
Los tiempos pasan, | labúntur annl! 
y las gentes de Madrid siguen cele-
brando el uno de mayo con jiras cam-
pestres y merendolas; pero ahora le 
llaman a esto Fiesta del Trabajo. En el 
siglo XVII éramos más sinceros, 
M. H E R R E R O - G A R C I A 
—¿Te fijas, Anadeto? Cada año se llevan menos los sombreros 
de paja. 
—Sí; es que hay mucha hambre. 
Donativo del Papa a los 
damnificados de Oriente 
o 
Se les e n v i a r á diez m i l d ó l a r e s 
Ayer hubo m á s sacudidas s í s m i -
c a s en Atenas y Corinto 
ROMA, 30.—Su Santidad ha dispuesto 
el envío de 10.000 dólares (algo más de 
60.000 pesetas) para los damnificados en 
los terremotos recientes. Dicha cantidad 
ha de ser distribuida: 4.000 dólares para 
Bulgaria, 3.000 para los de Grecia y 
otros 3.000 para los de Esmirna.—Daf-
flna. 
N U E V O S T E R R E M O T O S 
A T E N A S , 30.—Continúan registrándo-
se eú Corinto movimientos sísmicos. Uno 
que se sintió al mediodía de hoy fué 
bastante fuerte e intenso, y ha origina-
do nuevos daños, aumentando el páni-
co de que, desde que comenzaron los te-
rremotos, se encuentra poseída la po-
blación. 
Una de las sacudidas sísmicas se ha 
sentido también en Atenas, y a conse-| tración de ideas y de un largo período 
cuencia de ella ha resultado hundida una de tocar juntos. Adolfo Betti, el pn-
casa, en la cual daba la coincidencia de mer violín, nació en Bagni de Luca; 
Sociedad de Cultura 
Musical 
Es un acierto de la Sociedad de Cul-
tura Musical el traer para sus sesiones 
al Cuarteto Flonzaley, ya conocido y 
aplaudido en otras ocasiones por nues-
tro público. Un banquero americano, 
Mr, Coppet, tuvo el capricho de reunir 
en su villa Flonzaley a cuatro artistas, 
sin obligarles a otra cosa que a estu-
diar y depurar las interpretaciones de 
la música de cámara. Fácilmente se 
comprenderá que esta manera de for-
mar una agrupación resolvía de una 
vez la más terrible dificultad que se 
ofrece siempre que se trata de la más 
•perfecta y más pura de las manifesta-
ciones musicales. Los ouartetistas tienen 
que atender, por dura ley de la vida, 
a lecciones, al teatro, a mil cosas inelu-
dibles en el cotidiano batallar de la 
existencia. Los artistas de Flonzaley se 
ocupan.únicamente de estudiar los cuar-
tetos hasta sus mínimos detalles; de 
adquirir esa perfecta cohesión, fruto no 
solamente del trabajo, sino también del 
conocimiento recíproco, de la compene-
que se había refugiado una familia cu-
yo domicilio en Corinto había resultado 
igualmente destruido por los teremotos. 
Ha llegado a Corinto el crucero fran-
cés "Estrasburgo", desembarcando tien-
das de campaña, barracas, mantas, ví-
veres y medicinas. 
E l comandante de dicho barco ha en-
tregado también a las autoridades de 
Corinto numerosos botes de leche con-
densada para los niños. 
C A S A S D E S T R U I D A S 
CORINTO, 30.—A consecuencia de las 
nuevas sacudidas sísmicas registradas en 
esta población, han resultado destruidas 
algunas casas en las pequeñas poblacio-
nes situadas en los alrededores. 
Los cuatrocientos tripulantes del cru-
cero francés "Estrasburgo" trabajan ac-
tivamente para.armar las barracas que 
ha traído a bordo dicho breo, que han 
de servir de refugio provisional a los 
numerosos habitantes que han visto des-
truidos sus albergues a consecuencia de 
los repetidos fenómenos sísmicos. 
Los médicos que también han venido 
en el "Estrasburgo" asisten solícitamen-
te a las personas cuyo estado requiere 
los auxilios facultativos. 
Termina el Congreso 
Cecíliano en Roma 
M a ñ a n a s a l d r á p a r a P r a g a el nue-
vo Nuncio en Checoeslovaquia 
ROMA; 30.—Con la visita a la Archi-
basílica de San Juan de Letrán, ha sido 
clausurado el ciclo conmemorativo del 
centenario de Guido d'Arezzo y el Con-
greso Ceciliano. 
Los congresistas fueron recibidos por 
monseñor Respighi, canónigo lateranen-
se y nuevo presidente de la Asociación, 
quien les acompañó en la visita. Des-
pués de recorrer las diversas depeuu-
cías de la Basílica, se dirigieron a la 
tumba del Papa León XIII , donde ora-
ron por espacio de algunos instantes. 
Finalmente, se trasladaron al Palacio 
lateranense, que recorrieron, así como 
el Museo Misionario.—Da//íno. 
E L NUNCIO E N P R A G A 
ROMA, 30—El Nuncio de Su Santldari 
en Checoeslovaquia, monseñor Ciriaci, 
saldrá de Roma con dirección a Praga 
el próximo día 2 de mayo.—Da//ma. 
I N T E R N U N C I O E N L I T U A N I A 
ROMA, SO.—L'Osservatore Romano pu-
blica en su número de hoy el nombra-
miento oficial de monseñor Ricardo Bar-
toloni para el cargo de internuncio en 
Lituania.—Daffina. 
Fracasan los comunistas 
en Checoeslovaquia 
No han podido organizarse en 
los Municipios rurales 
PRAGA, 28.—El periódico «Venkov> 
acentúa el fracaso completo del partido 
comunista checoeslovaco, que había tra-
tado de ganar terreno en los Municipios 
rurales. 
Los comunistas han comenzado por 
organizar a los obreros que tienen dere-
cho a salarios en especie cuando se en-
cuentran al servicio de los grandes pro-
pietarios. 
L a influencia comunista ha constituí-
do un fracaso, porque estos obreros ha-
bían obtenido tierras bastante extensas, 
en virtud de la reforma agraria. 
Lo mismo ocurre con la propaganda 
entre los obreros agrícolas y pequeños 
granjeros, de suerte que el diputado Ro-
len, que otra vez fué encargado de I t 
dirección de la propaganda comunista 
entre la población rural, se ha visto 
obligado a reconocer el fracaso rotund 
de la acción emprendida. 
Alfred Pochou, segundo violín, es de 
Lausanne, la poética ciudad del lago 
Lemán; Nicolás Moldavan, viola, ha na-
cido en Odessa; y en cuanto al violon-
cellista Ivan d'Archambeau, es de Lie-
ja. L a villa de Flonzaley ha hecho 
cuatro hermanos de estos admirables 
artistais, originarios de tan diferentes 
razas y el oyente puede decir (cuando 
ellos comienzan una obra) con toda la 
seguridad posible: «Voy a oír algo per-
fecto». 
En su concierto de ayer, el cuarteto 
Flonzaley ha interpretado dos obras clá-
sicas, una de Mozart y otra de Beetho-
ven. Los tres cuartetos beethovenianos 
que forman la obra 59, figuran, quizá, 
como el tipo más acabado de la pro-
ducción del genial músico. Ni tienen ya 
el ambiente, a lo Haydn, de la primera 
época, ni están impregnados de la me-
lancolía y del romanticismo fatalista, 
que la terrible sordera imprimió en sus 
últimas obras. Pletóricos de ideas, de 
equilibradísima forma en la que, cual 
un templo griego, las proporciones es-
tán calculadas con una magistral téc-
nica, estos tres cuartetos respiran aun, 
esperanza y optimismo; se diría que 
la confianza en el triunfo estalla en el 
final fugado del Cuarteto en do, brillan-
tísima página que cierra con broche de 
oro la admirable triada. Y, precisamente 
fué este cuarteto, el tercero del triple 
poema, el que tocaron ayer los ilustres 
artistas de Flonzaley. 
Delicada atención fué ofrecernos la 
audición de un cuarteto del joven com-
positor español Ernesto Halffter. No es 
obra españollsta en el sentido fok-lórlco 
de la palabra, parece más bien un ho-
menaje a los músicos cuyos ideales 
comparte el autor, aunque sin llegar a 
disonancias ni estridencias politonales; 
más bien se desarrolla el breve cuar-
teto en un ambiente de sonoridad te-
nue, con escritura suelta y flexible, y 
en gratos episodios, encadenados rítmi-
camente. L a obra de Halffter fué pri-
morosamente Interpretada por los cua-
tro artistas, quienes llegaron al límite 
de lo sublime en el Andante y en el 
magnífico final de Beethoven, Todos son 
grandes artistas, pero debo consignar 
especialmente a Nicolás Moídaván, cuya 
sonoridad en la viola tiene tal relieve 
que, a veces, da la impresión de un 
vloloncello. |Bravo, así se toca, señores 
cuartetlstas I 
Joaquín TURINA 
Los Reyes de Afghanistan 
llegan a Varsovia 
Ya está ultimado el programa 
de la estancia en Rusia 
VARSOVIA, 30.—Anoche han llegado 
a esta capital los Reyes del Afghanis-
tán, que fueron saludados en la estación 
por un representante del presidente de 
la república y las autoridades. 
L A L L E G A D A A MOSCU 
MOSCU, 30.—Está ultimado el pro-
grama de los actos organizados en ho-
nor del Rey del Afghanistán, cuya lle-
gada se espera para el 3 de mayo. Será 
saludado por Khalinin, Chicherin y 
otros representantes políticos y diplo-
máticos. Una brigada de Caballería 1c 
rendirá honores. 
E l programa comprende, entre otros 
actos, una recepción, un banquete ofi-
cial, una serie de maniobras y revislai 
militares, visitas a monumentos públi-
cos y fábricas y excursiones a Lenin-
grado y Crimea. 
Bl 
Se va a asegurar la torre 
inclinada de Pisa 
PISA, 30.—Hoy han llegado varios 
ingenieros suecos, pertenecientes a la 
"Diamond Rock Drilling Compagny", con 
objeto de realizar los estudios definiti-
vos para asegurar ía famosa torre in-
clinada, lo que, según parece, se conse-
guirá mediante un nuevo basamento de 
hormigón armado. 
Don Adelardo López de Ayala y He-
rrera nació en Guadalcanail (Sevilla) el 
1 de mayo de 1828 y murió en Madrid 
el 30 de diciembre de 1879, a los cin-
cuenta y un años de edad. 
Ya en la infancia reveló su afición 
por la poesía dramática, y en el tea-
tro de Guadalcanal se representaron 
sus primeras producciones escénicas, 
que ofrecen la particularidad de que 
entre sus personajes no hay mujeres, 
procedimiento con el que orilló la di-
ficultad de encontrar actrices que des-
empeñasen los papales femeninos. 
En Sevilla, adonde se trasladó desde 
su pueblo natal cuando tenía catorce 
años, conoció a García Gutiérrez. En 
1849, después de cursar en Sevilla la 
Facultad de Leyes, en la que no lle-
gó a graduarse, vino a Madrid, y muy 
pronto se relacionó con los hombres 
más destacados en la literatura y en 
la política. A raíz del estreno de Un 
hombre de Estado, en 1851, obtuvo una 
credencial de 3.000 pesetas en el mi-
nisterio de la Gobernación, que conser-
vó hasta los sucesos de 1854. Desde 
este año hasta 1856 formó parte de la 
Redacción de E l Padre Cobos, periódi-
cn órgano de los moderados, qué com-
batió rudamente la política progresis-
ta. Uno de sus más famoeos artículos 
periodísticos fué el que tituló «Relin-
chos» en el que daba cuenta de la 
sublevación de los escuadrones de Ca-
ballería de Calatayud. 
Fn "1857 fué diputado a Cortes por 
Mérida, y sucesivamente, hasta 1876, 
representó los distritos de Castuera, 
Radajoz. Antequera. Fregenal y Ma-
drid. Desde las filas del partido mode-
rado en que militaba se pasó a la 
un'ón liberal, acaudillada por O'Donnell. 
y muerto éste, se unió a Dulce, cons-
pirando sin cesar, bajo las órdenes de 
Serrano, hasta el destronaimiento de Isa-
bel IT. Por sospechoso fué desterrado 
a Lisboa a principios de 1867, pero 
no por eso dejó de conspirar. Desem-
barcó en Cádiz con los jefes revolucio-
narios y redactó el manifiesto de 19 de 
septiembre de 1868. así como la carta 
dirigida por Serrano a Novaliches. 
Llega a ministro 
Triunfante la revolución, fué minis-
tro de Ultramar en el primer Gobierno 
presidido por el general Serrano, car-
tera que desempeñó otras dos veces, 
en el primer ministerio nombrado por 
don Amadeo de Saboya en 1871 y en 
el de 1872. En las elecciones para las 
Cortes convocadas en 25 de septiembre 
de 1872 fué derrotado, lo mismo que 
Cánovas, Ríos Rosas y todos los con-
servadores, y entonces se retiró de la 
vida política, después de redactar el 
manifiesto del partido constitucional a 
la caída del general Serrano, enérgica 
protesta contra la política electoral de 
Rulz Zorrilla. 
Ingresó en la Conciliación monárqui-
ca, acaudillada por Cánovas, y por 
cuarta vez desempeñó el ministerio de 
Ultrairnar en el primer Gobierno del rei-
nado de Alfonso XII. En 1878 fué ele-
gido presidente del Congreso por 177 
votos contra 81, que obtuvo Sagasta, y 
29 papeletas en blanco; pero al termi-
nar su discurso, la Cámara, impresio-
nada, le votó por unanimidad. En las 
Cortes de junio de 1879 volvió a ser 
elegido presidente de la Cámara popu-
lar, esta vez por 230 votos. En el otoño 
de este año el Rey, por consejo de Cá-
novas, le dló a López de Ayala el en-
cargo de formar un Ministerio; pero 
no sólo deolinó el honor, sino que con-
venció al Soberano de que el que debía 
constltuirlo^ra Cánovas, que lo logró 
en efecto. 
Murió siendo presi'dente del Congr-so 
y su cadáver estuvo expuesto al púb;'co 
en el salón de conferencia3 de la Cáma-
ra todo el día y parte de la noche r.e1. 
primero de enero de 1880. Dorante el 
entierro, y al paso del cadáver por de-
lante del Teatro Español fué descubier-
ta la estatua erigida en la plaza de 
Santa Ana a Calderón de la Barca. 
Anecdotarío 
Don Adelardo López de Ayala fué di-
rector del Conservatorio e Individuo de 
la Academia de la Lengua en la que 
ocupó la vacante de Alcalá Gallano. 
Su primer triunfo oratorio lo obtuvo 
en la defensa de iEl Padre Cobos». De-, 
nunciado este periódico por la publica- corta. 
UN F R A G M E N T O D E 
"CONSUELCT 
Damos a continuación unos versos 
llenos de soltura, de gracia y de sabor 
de esta obra. Los hemos preferido a 
otros pasajes dramáticos, en primer lu-
gar, porque pueden considerarse como 
una composición independiente, llena 
de sal y de suave picardía, y en segun-
do término, porque nos parecen mejo-
res y menos conocidos que otros frag-
mentos más citados. He aquí la es-
cena; 
Antonia. Pues entonces 
¿qué la detiene? 
Rita. iSeñora! . . . 
lo más grave: el minucioso 
retoque de la persona; 
la corrección de mil faltas 
que salen a última hora: 
una flor que, ya en el pelo 
colocada, se deshoja; 
una trenza que, rebelde, 
de pronto se insurrecciona; 
un corchete que se rompe; 
un alfiler que se dobla; 
el ajuste de los pliegues 
de todo el traje; la borla 
que al extender por el rostro 
blanca nube polvorosa, 
suele invadir las pestañas, 
las cejas y hasta las ondas 
del pelo, y hace preciso 
que la mano, cuidadosa, 
con el cepillo menudo 
quite los polvos que estorban, 
y devuelva a lo que es negro 
el contraste de las sombras; 
y otras muchas menudencias, 
imprevistas y forzosas, 
que exigen tiempo y cuidado, 
y hasta paciencia de mona.-
Y luego que está el espejo 
comiéndosela a lisonjas, 
y sus gracias una a una 
las desmenuza y elogia. 
«Este talle es una palma; 
ese cuello es de paloma; 
tus ojos son dos luceros, 
y tus mejillas de rosas; 
y está el cielo en esa risa, 
y en esos ojos, la gloria.» 
De esta manera el espejo 
la requiebra y enamora, 
y ya usted ve, señorita, 
que a quien dice tales cosas 
cuesta trabajo dejarle 
con la palabra en la boca. 
ción de unos versos, consiguió su abso-
lución apelando al ingenioso recurso de 
que otro periódico, tLas Novedades», de 
tendencias políticas opuestas, expresara 
en prosa los mismos conceptos estima-
dos delictivos, sin denuncia de nadie. 
Durante su época de conspirador se 
entendió, según se dice, con el duque 
de Montpensier, aunque no llegó a en-
trar nunca en el palacio de San Telmo, 
y parece que la Intermediarla entre am-
bos personajes era la famosa poetisa 
Gertrudis Gómez de Avellaneda. 
López de Ayala fué hombre de asom-
brosa fuerza física. Se cuenta de él que 
en cierta ocasión arrancó de un tirón 
el barrote de una reja para hacer pasar 
por el hueco, sin que se estropeara, un 
regalo dedicado a una dama y olra vez 
impidió que se pusiera en marcha el 
carruaje, tirado por un tronco, que ocu-
paban unas señoras con quienes con-
versaba. Para lograr sus propósitos hu-
bo de abrazarse al eje del coche. 
Su vida fué modesta. Siendo ministro 
y presidente del Congreso vivió en un 
humilde cuarto segundo de la casa nú-
mero 8 de la calle de San Quintín. La 
mañana la dedicaba a dormir y a leer; 
atendía por la tarde a sus ocupaciones 
políticas y consagraba la noche a la ter-
tulia, ya en su casa ya en las de sus 
amigos. Al morir dejó un hotel en cons-
trucción que fué necesario vender para 
pagar los materiales empleados. 
Era ocurrente e ingenioso. - Cierta no-
che, refiriéndose a la tos crónica que 
padecía exclamó ante un grupo de con-
tertulios. Mi epitafio no será el de cos-
tumbre. Aquí yace Adelardo, sino este 
otro: Ya no tose.» 
Siendo estudiante en Sevilla amotinó 
a sus compañeros contra la prohibición 
acordada por el claustro de la Univer-
sidad hispalense de que los escolares 
usaran el sombrero calañés y la capa 
L ó p e z de A y a l a , 
dramaturgo 
Hoy hace cien años que nació. Y ha, 
ce muy cerca de los cincuenta que una 
pulmonía de esas de Madrid le cerró el 
camino de la vida y privó a España de 
uno de sus hombres eminentes. En este 
I artículo nos hemos de referir tan sólo 
a López de Ayála dramaturgo y poeta 
y tal vez novelista ignorado. Bueno es 
consignar, sin embargo, que fué un ora-
dor de primera fuerza, un político de 
nota y que cuando murió ocupaba la 
presidencia del Congreso de Diputados. 
Era andaluz y casi abogado. No tenía, 
pues, completo uno de los factores poco 
menos que Indispensables para ocupar 
altos cargos políticos. Con todo, tenía 
espíritu tan castizo que promovió un 
motín cuando acudió a La Universidad 
porque se prohibió que los estudiantes 
usasen capa corta y sombrero calañés. 
Un gran tipo, en resumen. Bravo, inte-
llgente, de rica imaginación, de desco-
munal fuerza física y de noble y arro-
gante presencia. 
Dejemos al hombre y vengamos al 
escritor. Sobre cuatro obras teatralas, 
como cuatro fuertes columnas, descan-
san sai fama y popularidad de un día y 
su prestigio efectivo en la historia li-
teraria. Esas cuatro obras son, por el 
orden de nuestras preferencias: Con-
suelo, E l tanto por ciento. El tejado de 
vidrio y el nuevo don Juan. Están es-
critas en verso más correcto y menos 
ripioso que el de la mayoría de co-
medias de costumbres o de sátira so-
cial de la época. No es poco. Aquel tipo 
de comedia en el cual era preciso pedir 
en verso el chocoilate o tomarle en 
quintillas la cuenta a la cocinera bas-
taba para que se estrellase el poeta de 
1 más fuste. López de Ayala salió con 
\ gran dignidad del empeño y muchos 
fragmentos de sus comedias, de Consue-
lo, sobre todo, son muestra de galana 
versificación y de excelente ingenio. 
López de Ayala era un admirable 
constructor de obras teatrales; poseía 
en alto grado la técnica, como diríamos 
hoy. Pese a su facilidad de versificador, 
no se entregaba a ella y no se dejaba 
arrastrar por la corriente. Era, por el 
contrario, muy cuidadoso del plan y 
antes de ponerse a escribir una come-
dia la tenía punto por punto muy bien 
pensada y había estudiado a concien-
cia los tipos. Es cosa curiosa que el des-
ahogo del versificador fácil consistía 
muchas veces en redactar en verso los 
planes y hacer también en verso las 
anotaciones previas que dibujaban el 
carácter de los personajes de la obra. 
Algunas de estas cuartillas de Ayala 
han llegado a nuestro poder y en una 
recopilación famosa de las mejores 
obras teatrales del siglo XIX se pu-
blicaron algunas al frente de Consuelo. 
Es frecuente oír que los progenitores 
de López de Ayala fueron Calderón de 
la Barca y Ruiz de Alarcón. Fúnd.ise 
esto en gran parte en el conocimiento 
de las preferencias de Ayala por el tea-
tro clásico en general y por esos aos 
autores en particular. Sin embargo, 
Ayala nos parece bastante lejos de cal-
derón. Esa robustez íntima, esa pro-
fundidad y esa grandiosa belleza cal-
deroniana se parecen poco a la meticu-
losidad cuidadosa, a la minuciosidad 
de orfebre que López de Ayala tenía. 
A Rulz de Alarcón se parece bastante 
más. Pero, a nuestro juicio, la seme-
janza más profunda, aunque tal vez 
menos aparente, es con Leandro Fer-
nández de Moratín. Hay más relación 
sobre todo en la intención moralizado-
ra. La cual en Ayala, por razón de 
las ideas predominantes en el teatro 
de su época, abarca horizontes sociar 
les más amplios. Una mezola detonan-
te de Moratín y Eugenio. Sué puede 
que nos diera, si no estallaba la re-
torta, un producto bastante parecido a 
López de Ayala. 
Donde esto se advierte mejor es en 
El tanto por ciento, sátira dura y exa-
gerada, en la cual realmente no se com-
bate la avaricia,' sino más bien el afán 
excesivo de negocios, la dureza de co-
razón del negociante atento ante todo 
a su ganancia y sin piedad alguna. Los 
caracteres son tan de una pieza en este 
caso que la sátira pierde eficacia so-
cial. Y no es eso lo que pretende, sino 
todo lo contrario. Tal defecto no es 
sólo de Ayala, sino de todo el teatro 
de ese corte en la época. Tamayo lo 
hace todavía peor en Los hombres de 
bien, y si Lances de honor se salva del 
naufragio, es gracias al poder de gran 
dramaturgo que Tamayo desplegaba a 
veces y que López de Ayala no des-
pliega nunca. 
Su mejor obra es Indisputablemente 
Consuelo. Es la más pensada, la mejor 
construida, la mejor versificada y la 
más humana en la concepción de los 
tipos. Es una de las piezas dramática* 
que han de recordarse forzosamente a 
poco que se hable del teatro del si-
glo XIX En su momento f"é la mejor, 
y si se escogen seis obras teatrales en 
toda la centuria, una de ellas ha de 
ser Consuelo. En esta misma plana va 
una escena de esa obra, casi escogida 
ai azar. Abunda Consuelo en belleza y 
es la más intensamente dramática—la 
que hace sentir hoy más verdaderamen-
te—entre todas las comedias de López 
de Ayala. 
Este escritor dió además a la escena 
otras varias obras de menos importan-
cia. Entre ellas sobresale fíioja. Mere-
cen también mencionarse Un hombre 
de Estado y Castigo y perdón. Tiene 
también varios libretos de zarzuela y 
una novela—o la primera parte de una 
nJvela—titulada Gustavo. Aparte ha de-
jado una labor poética considerable* 
Como sonetista no tenía rival. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
Propaganda roja dirigida 
por Moscú en Yugoeslavia 
B E L G R A D O , 30.—Según una informa-
ción reciente, la Policía tiene noticia de 
que loa elementos comunistas tenían en 
proyecto ejercer una intensa acción en 
Yugoeslavia, siguiendo al efecto instruc-
ciones que habían recibido de Moscú. 
Se cree que dentro de poco serán efec-
tuadas nuevas detenciones. 
Nombre s i e m p r e ^ E L T o E E A T E ^ 
a l dirigirse a sus anunciantes 
